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PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA CAJA SOLIDARIA DE AHORRO Y 
CRÉDITO EN EL MERCADO DE SAN ROQUE, DE LA PARROQUIA SAN ROQUE, DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
PROPOSAL TO CREATE A SOLIDARY SAVINGS AND CREDIT FUND IN THE MARKET 
OF SAN ROQUE, PARISH OF SAN ROQUE, METROPOLITAN DISTRIC OF QUITO, 
PROVINCE OF PICHINCHA. 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El primer capítulo desarrolla en Plan de Investigación estableciendo la justificación, los antecedentes, 
objetivos e hipótesis planteadas para el desarrollo de la presente investigación, que como se analiza se 
cumplen cada uno de los objetivos y se comprueba las hipótesis planteadas. El segundo capítulo 
analiza la Estructura Organizativa de los comerciantes del Mercado San Roque en donde se identifica 
las formas de organización que existen entre los comerciantes, la organización que existe en la 
Administración del Mercado San Roque y se identifica la interrelación existente entre la Municipalidad 
de Quito y los comerciantes del Mercado de San Roque. El tercer capítulo establece un estudio 
socioeconómico de los comerciantes del Mercado de San Roque, en donde se busca identificar la 
situación socioeconómica actual de los comerciantes y sus familias. En el cuarto capítulo se elabora la 
propuesta para la creación de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito, en donde se analizan herramientas 
necesarias para la Creación de la Caja de Ahorros, para luego finalizar el estudio estableciendo 













The first chapter consists of a Research Plan, establishing the justification, background, objectives and 
hypotheses for development of this study. This study meets all of the objectives and hypotheses. 
Chapter two analyzes the Organizational Structure of the merchants of Market of San Roque; where the 
forms of organization that exist amongst them, the current organization of the Management of the 
Market of San Roque, and the existing relation between the Municipality of Quito and the merchants of 
San Roque, are identified. Chapter three establishes a social-economic study of the merchants of the 
Market of San Roque, with which this study seeks to identify the current social-economic situation of 
the merchants and their families. Chapter four is the elaboration of the proposal for creation of the 
Solidary Savings and Credit Fund, where the tools necessary to create this Fund are analyzed. Finally, 
this project ends with its corresponding conclusions and recommendations. 
 
KEYWORDS: 






1. PLAN DE TESIS 
 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
El mundo entero ha registrado la presencia de varias prácticas y discursos asociados a resolver el gran 
problema de la economía, el cual es utilizar los recursos óptimamente para satisfacer la mayor cantidad 
de necesidades, frente a tal circunstancia sabemos que los recursos siempre serán escasos y las 
necesidades ilimitadas, por lo que la mayoría de tratadistas actuales busca la manera de plantear 
sistemas económicos que permitan a una sociedad salir de sus problemas, es así que en la actualidad es 
común escuchar: economía popular, economía solidaria, economía comunitaria, economía socialista 
del siglo XXI, economía para el desarrollo de América Latina, economía estructuralista de periferias, 
economía plural, economía alternativa; en fin cualquier nombre que el tratadista lo desee, con el fin de 
buscar nuevas formas de organización social que permita que las relaciones económicas sean más 
equitativas entre sí para la satisfacción de necesidades de un grupo mayoritario. Es así que 
empíricamente se ha visto grandiosos resultados en otros países del mundo la aplicación de una 
economía en donde intervengan todos los actores como imprescindibles para el contante desarrollo de 
su sistema. 
 
América Latina se ha caracterizado por ser una región que por varias décadas ha sido atropellada por 
modelos económicos implementados por las potencias mundiales, que giran alrededor del capitalismo, 
es así que el neoliberalismo vivido hace décadas atrás, conllevó a una crisis profunda en América 
Latina, así también a nivel macroeconómico mundial se crearon organismos financieros que buscaron 
que un país esté diariamente controlado por medio de otorgamiento de créditos que a la final se 
volvieron impagables. Esa es exactamente la visión que la economía popular y solidaria, la visión de 




que tiene y no por lo que es. Actualmente todos los tipos de financiamiento se manejan con altas 
garantías tanto reales como personales, impidiendo que las personas, que no poseen recursos 
suficientes como para garantizar sus créditos, accedan a un crédito para su desarrollo económico y 
productivo. 
 
La CEPAL en el Balance Preliminar para América Latina y el Caribe establece que en el Ecuador  se 
observa una reducción de las tasas  de interés en octubre de 2008 respecto al mismo período de 2007. 
Por ejemplo, la tasa activa efectiva referencial del segmento comercial corporativo pasó del 10,7% en  
octubre de 2007 al 9,2% en octubre de 2008, mientras que en el segmento de crédito comercial a 
pymes, pasó del 14,1% al 11,6%, con el fin de garantizar la recuperación de los créditos otorgados, sin 
embargo los esfuerzos por implementar políticas que ayuden a las pymes no tienen un efecto 
convincente según este estudio en donde la expansión de la demanda de créditos se debe al crecimiento 
del consumo privado por lo que las instituciones financieras han preferido incrementar su oferta 
crediticia para dicho segmento y disminuir para el sector productivo, de vivienda y microcrédito. A 
pesar que la tasa activa referencial nominal en el último año bajó del 9.2% al 9.0% no se puede 
satisfacer con la demanda de créditos, y peor aún si se solicita un crédito en donde el único respaldo de 
pago será la confianza en el prestatario, por lo que un gran segmento de la población que demanda un 
crédito para su pequeña actividad productiva, no puede acceder a él debido a la falta de respaldo 
solicitado por las organizaciones financieras legales. 
 
El Ecuador desde el año 2008 adopta un nuevo modelo de organización socio-económica, es así que en 
la Constitución de la República del Ecuador se establece que el sistema económico del mismo es social 
y solidario, además que una de las formas de organización financiera que reconoce nuestro país es el 
sector financiero popular y solidario, en donde se encuentran las cajas de ahorro, que según la Ley de 
Economía Popular y Solidaria son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con 
aportes económicos, que en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de crédito a sus miembros, 
y en el Reglamento al dicha ley se complementa tan solo un poco estipulados que las cajas de ahorro 
son organizaciones integradas por miembros de un mismo gremio o institución, apreciación que tal vez 
no indica realmente el alcance, la finalidad y los motivos para la creación de cajas de ahorros. 
 
La falta de control estatal sobre la creación de este tipo de organizaciones financieras ha conllevado a 
que la sociedad pierda la confianza sobre las verdaderas utilidades que otorga el manejar esta 
metodología financiera para buscar un desarrollo autosustentable entre los miembros de una 




necesitar de un crédito y acudir a organizaciones financieras, legales o ilegales, para cubrir su 
necesidad y después pagar dicho crédito con una tasa de interés que no les permite ver una ganancia 
real. 
 
Entre el año 2011 hasta junio de 2012 la Fiscalía de Pichincha registró 444 casos de denuncia por 
extorsión de financistas ilegales en donde el promedio del interés denunciado es del 20% mensual y un 
interés diario de 5 USD por mora, un interés que por respaldo solo tiene un letra de cambio firmada en 
blanco y las constantes amenazas que reciben por parte de estas organizaciones ilegales que se dedican 
a prestar dinero con altos interés, una cifra muy alarmante en una sociedad que garantiza a las personas 
el derecho a desarrollar actividades económicas y a acceder a créditos que lamentablemente por las 
condiciones económicas de ciertos grupos sociales, se vuelve imposible otorgar créditos legales. 
 
El Mercado de San Roque no se ha quedado al margen de este problema social, en donde existen 
alrededor de 2800 comerciantes que constantemente dependen de un financiamiento y del éxito de su 
comercialización para poder subsistir. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Ecuador está viviendo un modelo económico de transición, en donde ninguna persona puede afirmar 
con seguridad que sistema económico es el que actualmente se está desarrollando, sin embargo un 
parámetro para determinar el camino económico a seguir es la economía popular y solidaria, en donde 
se encuentra inmerso el sector financiero popular y solidario, tal como lo demuestra la superestructura 
jurídica constitucional aprobada en el 2008, sin embargo, en el intento a llegar a un acuerdo sobre lo 
que realmente comprende la economía popular y solidaria, los tratadistas y estudiosos de esta temática 
no se han puesto de acuerdo  sobre el verdadero alcance de la conformación de grupos organizados que 
realicen actividades en comunidad, propendiendo a cumplir el principio de solidaridad. Es así que 
actualmente en el Ecuador no se tiene una idea clara del verdadero fin que deben perseguir las 
organizaciones que están dentro del sector financiero popular y solidario, tan solo se ha normado a las 
cooperativas de ahorro y crédito, que erradamente no están persiguiendo un fin social y solidario, 
motivo por el cuál es necesario investigar la verdadera finalidad que tienen las demás organizaciones 
del sector financiero popular y solidario, para que en el futuro no se distorsione la idea social y 






En la actualidad no existe ningún tipo de mandato legal que regule la conformación de las cajas de 
ahorro, ya que son tan diversas las finalidades para las que se forman como las actividades y 
organizaciones que mantienen. La ley establece la creación de una Superintendencia para regular estas 
organizaciones que por hoy todavía no existe, motivo por el cuál es imprescindible colaborar con 
investigaciones sobre el aparecimiento, control, organización y finalidades de las cajas de ahorro. Esta 
investigación pretende ser un instrumento a ayuda a las personas que en un futuro se encargarán de 
controlar, administrar y regular la creación y funcionamiento de las cajas de ahorro. 
 
El estudiante universitario, debe ser una persona clara en sus ideas, con pensamiento crítico y que 
busca siempre el bienestar social, motivo por el cuál es importante conocer más a fondo sobre la 
economía popular y solidaria y los sectores financieros populares y solidarios, ya que en la actualidad 
estamos viviendo un momento coyuntural económicamente, en donde la incertidumbre de plasmar una 
idea clara de a dónde estamos caminando se deja ver por el momento. La economía popular y solidaria 
es nuestro sistema económico actual y como tal todas las personas que incursionamos en el estudio de 
la economía debemos analizarla para ser críticos y consecuentes con el futuro de nuestro país.  
 
El verdadero economista es aquel que busca aplicar el conocimiento para ayudar a los que más 
necesitan y no tan solo para buscar su beneficio individual, por lo que es una necesidad el realizar esta 
investigación para poder erradicar de una parte de la población transacciones financieras informales 
que perjudican a la sociedad y no permiten el desarrollo de las personas que conforman una 
organización. 
 
Las cajas solidarias de ahorro y crédito aparecen como un sistema de micro financiamiento interno para 
sus socios, un autofinanciamiento que permitirá a los socios no depender de un órgano financiero al 
momento de requerir un crédito, y peor aún depender de financiamientos ilegales, el motivo y la razón 
necesaria de llevar a cabo esta investigación.  
 
Los comerciantes del mercado de San Roque son personas que realmente no se encuentran muy 
familiarizadas con la petición de créditos legales, sino más bien el recurrir a prestamistas informales, 
en donde los intereses realmente pueden llevar a la pérdida de todos los bienes del prestatario informal, 
por lo que se hace imprescindible el investigar la mejor forma de organización interna para la creación 




necesidades del momento, sin estar recurriendo a organización financieras, formales o informales, para 






1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El micro financiamiento informal y el acceso restringido al micro financiamiento formal no han 
permitido que los comerciantes del Mercado de San Roque puedan mejorar sus condiciones 
socioeconómicas, ya que al no existir un capital de trabajo propio los comerciantes deben recurrir a 
estos tipos de financiamientos que mantienen intereses altos en relaciones a las ganancias que obtienen 
los comerciantes. 
 
1.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
1.4.1. DELIMITACIÒN ESPACIAL 
 
La investigación se enmarca en el sector del Mercado de San Roque, ubicado en la Parroquia de 
San Roque, en el Centro del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 
1.4.2. DELITACIÒN TEMPORAL 
 
La investigación abarca el período 2008 – 2012, período en el que se consolida a la economía 
popular y solidaria como sistema económico del Ecuador, además de que el último estudio censal 









1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta para la creación de una Caja Solidaria de Ahorro y Crédito que sirva como 
herramienta para mejorar las condiciones de vida de los comerciantes del Mercado de San Roque, 
Parroquia de San Roque del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. 
 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Analizar la Estructura Organizativa del Mercado de San Roque para identificar los problemas 
asociativos de los comerciantes. 
 
 Realizar un estudio socioeconómico de los comerciantes el Mercado de San Roque para 
identificar la factibilidad de la creación de la Caja de Ahorro y Crédito. 
 
 Proponer la creación de una Caja Solidaria de Ahorro y Crédito entre los comerciantes del 
Mercado de San Roque para el autofinanciamiento de las actividades económicas desarrolladas 







1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito es una herramienta financiera que ayudará a mejorar las 
condiciones socioeconómicas de los comerciantes del Mercado de San Roque. 
 
 
1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 Dentro del Mercado de San Roque no ha existido una Estructura Organizativa Sólida que 
permita crear una Caja Solidaria de Ahorro y Crédito entre sus comerciantes. 
 
 La situación socioeconómica de los comerciantes del Mercado de San Roque permite 
establecer una cuota de ahorro para la creación de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito. 
 
 La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito en el Mercado de San Roque cubrirá las necesidades 








 Método Inductivo.- Es un método utilizado para investigar teorías generales e iremos 
adoptando lo más importante hasta llegar a identificar las particularidades que se acoplen 
al tema investigado. 
 
 Método Deductivo.-  Investigaremos las características particular de la actividad 
comercial del Mercado de San Roque hasta llegar a identificar parámetros generales que 
sean de fácil estudio en la investigación. 
 
 Método Analítico.- Es un método utilizado para estudiar cada una de las partes a fondo y 
llegar a establecer las causas, la naturaleza y los efectos de cada una. 
 
 Método Sintético.-  Después de haber analizado cada una de las partes se procederá a 
reconstruir sistemáticamente todo el estudio para construir una investigación completa. 
 
 Método Empírico.- Es un método de investigación, que se basa en la experimentación, 
que junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico nos permiten llegar a 





 Revisión Bibliográfica.- Se tomará como referencia teorías, revistas, investigaciones, 
publicaciones y revista que se encuentren abarcando el tema investigado. 
 
 Entrevistas.- Se realizará entrevistas con los dirigentes de cada una de las asociaciones que se 
encuentran dentro del Mercado de San Roque, se realizará entrevista con funcionarios públicos 





 Encuestas.- Mediante un muestreo de una población finita se realizará encuestas a los 
comerciantes del Mercado de San Roque para la elaboración de la Propuesta de Creación de la 
Caja de Ahorro.  
 
1.7.3. VARIABLES E INDICADORES 
 
VARIABLES E INDICADORES 
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS COMERCIANTES DEL 





Para llevar a cabo el presente estudio es muy importante identificar el sistema económico social 
sobre el que se desenvuelven los comerciantes del Mercado de San Roque y por supuesto 
identificar el sistema financiero más viable para la creación de una caja solidaria de ahorro y 
crédito, es así que el 13 de abril de 2011 en la Asamblea Nacional se aprobó la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, para identificar el 
sistema económico por el cual el Ecuador buscará el desarrollo social y económico, así el artículo 
283 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema económico es social y 
solidario y se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 
solidaria y las demás que la Constitución determine (…), y en febrero de 2012 se expide el 
Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario. 
 
La economía popular y solidaria tiene como objetivo principal buscar y desarrollar la organización 
económica, donde sus integrantes, individual y colectivamente, organizan y desarrollan procesos 
de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 
para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada 
al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 
capital, conforme la define la ley anteriormente citada, de aquí podemos resaltar el concepto de 
solidaridad que “En el mayor de los casos se ha dicho que solidarizar es un modo de paliar algunos 




problemas que la economía no ha podido superar.”1, así podemos identificar que uno de los 
problemas de los comerciantes del Mercado de San Roque ha sido la falta de acceso a micro 
créditos que sean accesibles y flexibles para permitir el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
El Sistema Económico que el Ecuador mantiene en su constitución  el de ser un sistema de 
economía popular y solidaria, razón por la cual todos los emprendimientos y proyectos de 
inversión deben girar alrededor de los principios de popularidad y solidaridad, a fin de que el 
pueblo de manera solidaria coadyuve al desarrollo socioeconómico de la sociedad. 
 
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 en su objetivo 11 de los 12 objetivos de acción 
estratégicos, manifiesta que es un objetivo primordial del Estado Ecuatoriano: Establecer un 
sistema económico social, solidario y sostenible, el cual contempla lo siguiente: 
 
 La construcción de un sistema económico cuyo fin sea el ser humano y su buen vivir. 
 
 La búsqueda de equilibrios de vida en condiciones de justicia y soberanía. 
 
 El reconocimiento de la diversidad económica, la recuperación de lo público y la 
transformación efectiva del Estado. 
 
 Las Políticas y lineamientos para el cumplimiento de dicho objetivo son los siguientes: 
 
Política 11.2.  Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas y 
fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan. Los lineamientos para el cumplimiento de 
esta política son los siguientes: 
 
 Impulsar las pequeñas y medianas unidades productivas para el fortalecimiento y 
complementariedad territoriales, tanto a nivel nacional como en esquemas de integración 
regional. 
 
 Crear marcos regulatorios específicos que reflejen y faciliten el funcionamiento de los 
procesos comunitarios, cooperativos y asociativos en general. 
                                                 
1QUIJANO PEÑUELA, Jorge Eliécer; REYES GRASS, José Mardoqueo, “Historia y doctrina de la cooperación”, Facultad 





 Crear marcos regulatorios específicos que reflejen y faciliten el funcionamiento de los 
procesos comunitarios, cooperativos y asociativos en general. 
 
 Generar y estimular líneas de financiamiento específicas para el acceso a activos y medios 
de producción por parte de las unidades económicas populares y solidarias, en especial de 
las más desfavorecidas, contemplando mecanismos de prevención y atención del riesgo 
productivo. 
 
Política 11.13. Promover el ahorro y la inversión nacionales, consolidando el sistema financiero como 
servicio de orden público, con un adecuado funcionamiento y complementariedad entre sector público, 
privado y popular solidario. Los lineamientos para el cumplimiento de esta política son los siguientes: 
 
 Generar las normas y entidades de control específicas y diferenciadas que  preserven la 
seguridad, estabilidad, transparencia y solidez de los sectores que  componen el sistema 
financiero nacional. 
 
 Crear una arquitectura financiera específica y mecanismos de tratamiento  preferencial para el 
sector financiero popular y solidario, a fin de asegurar condiciones justas para su 
funcionamiento y un rol protagónico en el desarrollo de la economía popular y solidaria. 
 
2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Las formas organizativas a lo largo de la historia han jugado un papel muy importante para el 
desarrollo y evolución de las sociedades, es así que las primeras formas de organización reflejan 
que la principal finalidad de asociarse nace ante la necesidad de protegerse y ayudarse mutuamente 
para buscar un fin común, en sus inicios las organizaciones buscaban agruparse para buscar 
sustentar su alimentación, es decir los hombres se dedicaban a cazar, pescar, mientras que las 
mujeres se dedicaban a recolectar frutas y verduras, además de cuidar a los pequeños, este sistema 
la historia lo llama la comunidad primitiva, es donde la arista principal de la organización radicaba 
en que no existía propiedad sobre los bienes encontrados en la naturaleza, sino cada quien utilizaba 
lo que necesitaba, “En la sociedad primitiva, todas las herramientas y medios de trabajo eran de 




por sexos y edades. (…)”2, pues en la sociedad primitiva podemos resaltar que la asociación y 
organización era un fin inminente para mantenerse con vida, “Se puede deducir, entonces, que éste  
era un colectivismo forzado por las circunstancias; el individuo no tenía opción, debía permanecer 
y cumplir su rol dentro de la comunidad, pues fuera de ella la supervivencia era imposible.”3 
 
Avanzando por la historia nos encontramos por el sistema esclavista, en donde un gran segmento 
de seres humanos no eran reconocidos como tal, sino como otra herramienta de trabajo, es así que 
las organizaciones para la construcción de grandes imperios, templos y palacios se daban de 
manera obligatoria para los esclavos, por parte de los esclavistas, el esclavo se organizaba tan solo 
con el fin de buscar libertad a base de las luchas contra los esclavistas y sus ejércitos, así Quijano 
analiza que “(…) el esclavo trabajaba en las tareas que se le ordenaba y al ritmo que se le imponía. 
Al no tener una economía propia, y no ser el responsable de la provisión de las más personales y 
mínima necesidades básicas, los esclavos vivían en un entorno presente, sin futuro y sin 
motivación.  
 
En estas circunstancias no había razón alguna para esperar que entre ellos surgieran formas de 
ayuda mutua como sujetos económicos.”4, sin embargo el único fin que tenía que tenían los 
esclavos para la organización fue el buscar la libertad, pero por no ser una organización con fines 
económicos no se la estudiará en esta investigación. El sistema esclavista no dio grandes aportes a 
las formas de organización económica, ya que los esclavistas tampoco buscaban una organización 
económica, sino más bien su fin era el apoderarse de las propiedades y bienes de otros esclavista 
mediante las guerras. 
 
Así podemos nombrar a las asociaciones de lecheros“(…) se han podido detectar rastros de 
agrupaciones de hombres de campo agrupados en la transformación de la leche, que datan de los 
primeros tiempos de la Edad Media, en los Alpes suizos, italianos, franceses y también ingleses. 
En las queserías francesas, los pequeños productores de leche tenían que asociarse porque la 
producción de quesos gruyere, grandes como ruedas, requerían la leche de un grupo numerosos 
propietarios de vacas.”5 
 
                                                 
2QUIJANO PEÑUELA, Jorge Eliécer; REYES GRASS, José Mardoqueo, “Historia y doctrina de la cooperación”, Facultad 
de Ciencias de la Salud - Universidad Cooperativa de Colombia, Edit. Educc, Bogotá-Colombia, 1ra Edición, 2004, P. 31 
3Ibídem, P.34 
4Ibídem, P.36 
5QUIJANO PEÑUELA, Jorge Eliécer; REYES GRASS, José Mardoqueo, “Historia y doctrina de la cooperación”, Facultad 




Posteriormente, aparecen nuevos sistemas económicos que se enmarcan dentro del gran modelo 
capitalista, en donde el mercantilismo aparece en una época en la que el feudalismo se encontraba 
en transición al capitalismo, comienzan a aparecer los primeros mercaderes que llevaban sus 
mercaderías a otros lugares y las intercambiaban por oro y plata, que era el dinero de momento.  
 
La escuela mercantilista también encierra formas organizativas que consistían en agruparse y 
formar centros de comercialización de bienes y servicios en donde los demandantes encuentren 
variados productos que necesitaban, por lo que los comerciantes se organizaban para realizar largas 
expediciones a varios lugares del planeta y así ir acumulando más oro y plata, posteriormente el 
mercantilismo es adoptado por parte de las monarquías en transición para ir acumulando las 
riquezas, exportando más e importando menos, así “Esta corriente se reveló como una práctica de 
los grandes Estados nacionales, que tendían a aumentar la riqueza nacional a través de la 
acumulación de los metales preciosos, es decir, su preocupación esencial era encontrar los medios 
por los cuales un Estado podría procurarse oro y plata (…)”6, al igual que la fisiocracia fueron 
corrientes que buscaban obtener riqueza pero desde una perspectiva estatal, es así que se identificó 
claramente al sector agrícola y al sector comercial, cada uno organizado con el mismo fin, el cual 
era obtener mayores riquezas, pero con distinta actividad. 
 
Cabe resaltar que el mercantilismo fue la arista para que se formen los burgos o actualmente 
llamadas ciudades, en donde se podía encontrar una gran variedad de bienes y servicios, estos eran 
fabricados por artesanos que debido a la demanda de sus bienes y servicios se vieron en la 
obligación de organizar sus negocios para buscar ayudantes y oficiales que ayudasen a desarrollar 
sus actividades económicas, es así como incipientemente comienzan a aparecer las relaciones 
sociales de producción capitalista. 
 
Así el capitalismo se desarrolló al industrializar aquellos negocios incipientes capitalistas y formar 
organizaciones empresariales que buscaban el desarrollo económico personal. Comenzaron las 
formas de organización política entre los nacientes burgueses para abolir al sistema monárquico y 
dar paso al sistema democrático; de la misma forma los proletariados o trabajadores de las nuevas 
industrias, se organizan por buscar bienestar en la empresa, en cuanto a la jornada de trabajo y el 
salario. 
 
                                                 





Actualmente el modelo de producción predominante en el mundo es el modelo capitalista, del cual 
se han desprendido distintos sistemas económicos que se los ha podido identificar claramente a lo 
largo de la historia, tales como el sistema neoliberal, el sistema de economía social de mercado, el 
sistema estructuralista, entre otros; Pero el motivo de estudio de la presente investigación se 
plasma en el sistema de economía popular y solidaria, que tiene como objeto y fin el bienestar del 
ser humano por encima del capital material. 
 
 
2.1.2. ANTECEDENTES COYUNTURALES 
 
Se puede observar que a lo largo de la evolución económica, las personas siempre han buscado 
organizarse para obtener mejores formas de vida, que en su momento han sido grandes logros 
alcanzados, actualmente el Ecuador busca distintas formas organizativas, es así que la misma 
constitución ampara el derecho a la organización y el mercado de San Roque por su conformación 
sociocultural y económica se enmarca dentro de las formas organizativas amparadas en la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.  
 
Las formas organizativas de los mercados dependen de factores económicos, políticos y sociales, 
así las actividades desarrolladas por mercados y ferias libres se enmarcan dentro de un sistema y 
regularización y control en donde cada actor defiende sus intereses, en el sistema de mercados y 
ferias pueden identificarse la estructura y la función que cumple cada una de sus partes; pero todo 
esto se encuentra en movimiento permanente. Su dinamia depende de la interrelación de los 
elementos constitutivos del sistema así como de la vida y desarrollo de la ciudad, “La aparición, el 
desarrollo, la depresión y la extinción de cada unidad de mercado, son el resultado de una serie de 
disputas y luchas entre los diferentes actores: las entidades vinculadas a los mercados, como los 
Municipios y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de sus políticas y 
programas; los actores directos de la comercialización: mayoristas móviles-fijos, mayoristas-
minoristas y minoristas fijos-feriantes.  
 
Los resultados de estas contradicciones dependen del reparto de fuerzas entre ellos.”7, es así que las 
contradicciones de intereses nacen dentro del mismo sistema organizativo que confluyen a la 
                                                 





finalidad que tienen los mercados, sin embargo estas contradicciones también pueden aparecer 
dentro de los mismos comerciantes por varios motivos que los analizaremos más adelante. 
 
El Mercado San Roque fue inaugurado en el año de 1930 está situado en el centro–oeste del 
corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Quito, bajo la administración del Ilustre Municipio 
de Quito. 
 
En el año 1980  abre sus puertas un Centro de Comercialización conocido como  el nuevo  “San 
Roque”, en el Sector de la parroquia de San Roque, ubicado en el obelisco de la calle 24 de Mayo y 
Cumandá el cual abastecía de productos de primera necesidad, este mercado fue el centro de 
distribución de la ciudad en el cual concurrían comerciantes de la costa, sierra y oriente 
ecuatoriano, inclusive se comercializaban productos de importación.  
 
 
Ubicación del Mercado San Roque 
 
 
En el centro de la capital se ubica el Mercado San Roque 
 
El mercado de San Roque aparece en uno de los barrios considerados como barrios del Centro 
Histórico, actualmente se encuentra ubicado en las inmediaciones de la parroquia de San Roque, 
comienza por la calle Loja al oeste hasta la calle Ambato al sur, sin embargo existe comerciantes 
ubicados con locales propios hasta la calle Abdón Calderón; al este se encuentra limitados hasta la 
calle Chimborazo en donde se encuentra una plataforma organizada por la Asociación 23 de Mayo, 
y al norte limita con la Avenida 24 de mayo. Cabe resaltar que existen comerciantes por las 
inmediaciones que no has sido considerado como parte del Mercado de San Roque pero que 





La Ciudad de Quito ha tenido un comercio minorista altamente competitivo, resultado en gran 
parte de la segmentación geográfica que se presenta en el interior de la ciudad. La ciudad aún 
mantiene la característica distintiva de que, aun cuando el avance de los supermercados e 
hipermercados ha sido muy importante en los últimos años, el canal de distribución más popular de 
la ciudad de Quito, es el mercado popular
8
 de alimentos de primera necesidad el cual captura 
todavía el 60 % del mercado de los alimentos, (según los datos proporcionados por la 
Administración del mercado). 
 
Los comerciantes del giro
9
 muebles vendían anteriormente en la Avenida 24 de Mayo, con la 
regeneración urbana fueron trasladados al nuevo mercado de san Roque en el año de 1.995, en 
donde surgieron las primeras formas organizativas que sin ser legales aún, buscaban un fin 
conjunto el cuál era mantener su estabilidad y actividad económica en las inmediaciones del actual 
mercado de San Roque. 
 
Diariamente laboran en San Roque cerca de 2.800 comerciantes, aproximadamente el 19% en las 
calles aledañas y el resto al interior, en un espacio que abarca 1,6 hectáreas
10
.  El cual fue diseñado 
solo para 630 puestos hace más de 27 años.  Hoy en la actualidad las condiciones espaciales han 
colapsado tanto al interior como al exterior del mercado. Ya que cerca de 2.300 comerciantes 
laboran al interior del mercado. 
 
El Mercado  de San Roque es el centro de acopio más grande de la ciudad de Quito,  es un mercado 
mixto que vende al por mayor y menor, sobre todo  es el centro de abastecimiento de la mayoría de 
los mercados de Quito,  por esta razón   hay que poner mayor  atención en la  comercialización de 
los productos, ya que se han generado problemas de toda índole, especialmente por la inseguridad, 
la falta de higiene, de parqueaderos, congestión vehicular etc. 
 
Actualmente se han realizado varios intentos de negociación con la municipalidad de Quito para 
generar un proceso de mejoramiento, pero no han llegado a fines concretos ni realidades, 
actualmente se habla de una reestructuración interna, de una movilización total del Mercado o de 
una movilización parcial y dejando solo a comerciantes minoritas dentro del mercado, 
convirtiéndolo así en un Mercado de Barrio. 
                                                 
8 Hay que entenderse como mercados populares a aquellos que no mantienen un sistema de comercialización legalizado 
tributariamente, sino más bien dependen de la oferta y demanda de momento para establecer sus precios, con el respectivo 
apego a las regulaciones de precios del Estado. 
9 Giros:  Espacios que los comerciantes usan para las ventas dentro del mercado 





Un factor determinante para que este sector del Centro Histórico de la ciudad sea atractivo para los 
consumidores es la conectividad que tiene al encontrarse en la confluencia de las avenidas Mariscal 
Sucre y 24 de Mayo, y su cercanía a infraestructura vial que permite comunicación entre el norte y 
el sur de la ciudad, como son los túneles de San Roque, San Diego y San Juan. 
 
Este factor supuestamente positivo para el mercado, es al mismo tiempo un determinante negativo 
para la ciudad, pues consolida el sector  como un modo de congestión vehicular, contaminación del 
aire  y la gran afluencia de las rutas de transporte público colectivo que por allí transitan, saturando 
las escasas vías existentes, a lo que se suma la afluencia de vehículos que todos los días acuden al 
sector, principalmente como soporte a las actividades comerciales transportando carga y pasajeros. 
Aspectos que generan alta inseguridad, altos niveles de contaminación atmosférica y sonora. 
 
El Ilustre Municipio de la ciudad no ha olvidado que es un edificio histórico recientemente  
declarado Bien de Interés Cultural, para ello ha sido fundamental y loable la estrecha colaboración 
que se ha dado entre el Municipio de Quito y las asociaciones de los vendedores del mercado en 
orden de alcanzar las metas que se ha propuesto la administración del mercado. 
 
La restructuración interna es la opción menos factible y aceptable para los comerciantes, debido a 
que afectará a su actividad económica por un largo tiempo en donde se reflejarían pérdidas 
irrecuperables. La opción de una movilización total ha sido rechazada por la mayoría de sus 
comerciantes, ya que al movilizar totalmente al mercado los comerciantes perderán a sus clientes 
conocidos y se volverá más difícil el abastecimiento de productos, ya que dicho proyecto apuntaba 
a movilizar al mercado a lugar periféricos de la ciudad en donde comerciantes, productores, 
vendedores, compradores y consumidores tendrían que erogar mayores gastos para obtener los 
productos. 
 
La opción más viable y que actualmente todos los actores del sistema económico de mercados la 
aceptan es la movilización del mercado parcialmente, en donde los comerciantes que estén de 
acuerdo podrán movilizar sus actividades económicas a esos lugares, tentativamente se está 
analizando el traspaso de una parte del mercado hacia el sector de Calderón. 
 
Los comerciantes del mercado de San Roque han logrado varias conquistas trabajando unidos, 




desarrollo asociativo entre los comerciantes ha sido muy amplio, motivo por el cual la factibilidad 
para que creen una Caja de Ahorros se deja a la vista. 
 
Las Cajas de Ahorros se crean entre personas que no han tenido un desarrollo socioeconómico 
bueno hasta la fecha actual, es decir que las formas capitalista de poner al capital sobre el hombre 
desparecen en esta forma de organización económica, en donde el hombre es el centro principal de 
atención en el desarrollo de actividades económicas, y en el presente caso los comerciantes valen 
más que los riesgos técnicos del otorgamiento de microcréditos. 
 
La Propuesta de Creación de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito entre los comerciantes del 
Mercado de San Roque tiene como fin eliminar el crédito informal y buscar el desarrollo 
socioeconómico de los comerciantes por medio del otorgamiento de microcréditos que permita 




2.2. ASOCIACIONES INTERNAS 
 
El mercado de San Roque es considerado como uno de los mercados más grandes de la Ciudad de 
Quito, es considerado como un mercado nacional, para lo cual es imprescindible definir a un 
mercado, que “Son centros de comercialización que se asientan dentro de estructuras fijas y 
cerradas donde se distribuyen los puestos de comerciantes por giros, es decir por el tipo de 
productos que se vende.”11, es considerado como de nivel nacional debido a los distintos giros que 
realizan sus comerciantes, la magnitud en la que venden sus productos y la proveniencia de los 
productos para comercializarlos. 
 
En síntesis  toda la semana se realizan actividades económicas de productos que llegan desde 
Puembo, Nayon, Guayllabamba, Tumbaco, Pifo, Cayambe, y el norte del país como Carchi, 
Imbabura, igualmente de los sectores agrícolas de las parroquias del cantón  Mejía, Rumiñahui, 
también de las ciudades como Ambato, Latacunga, Riobamba, Esmeraldas, Santo Domingo, y del 
oriente ecuatoriano. Cabe mencionar que los productos del mar provienen de sector costeros como 
                                                 





Puerto López, Guayaquil, Manta, Portoviejo y existen mariscos que provienen de cultivadoras 
como camaroneras u otras. 
 
Las actividades del mercado se desarrollan  los siete días de la semana teniendo una feria los días 
sábados y los días de  más  afluencia de público son los martes y viernes, este día alcanzan unas 
cinco mil personas
12
 en el día entre comerciantes y los clientes, siendo el centro de acopio más 
grande de la ciudad de Quito. 
 
No existen horarios fijos para descargar los productos, generalmente los semi-mayoristas, semi-
minoristas y minoristas descargan los productos en horas de la noche, desde las 20H00 comienza la 
descarga de productos que generalmente son productos de vida menos corta como granos y 
verduras, este periodo de descarga se lo realiza hasta las 24H00. 
 
Posteriormente comienzan a llegar camiones a la plataforma superior de descarga, en donde 
camiones llegan con productos para poderlos ofertar en la mañana, esta actividad comienza a las 
01H00 hasta las 05H00 en donde los choferes aprovechan para alimentarse mientras comienzan a 
llegar los comerciantes. 
 
La comercialización entre los mismo comerciantes comienza a las 4H00 en donde los mayoristas 
con sus camiones comienzan a ofertar en voz alta sus productos para que los semi-mayoristas y 
semi-minoristas puedan abastecerse con el producto, estas transacciones durante hasta 
aproximadamente las 6H00. 
 
Desde las 6H00 los comerciantes semi-mayoristas y semi-minoristas comienzan a ofertar sus 
productos hasta las 8H00 en donde los minoristas son los encargados de elaborar dotaciones 
pequeñas para que los consumidores finales puedan abastecerse. Es así que los minoristas 
comienzan a ofertar sus productos a viva voz dando precios convenientes y mayores cantidades de 
productos a los consumidores finales, esta actividades tiene un gran movimiento desde las 7H00 
hasta las 12H00, horario en el que comienza a disminuir relativamente la comercialización de los 
productos hasta las 17H00. Los comerciantes minoristas van a descansar después de haber 
limpiado sus lugares de trabajo y haber realizado alguna gestión adicional a las 18H00, mientras 
que los comerciantes mayoristas ya se encuentran nuevamente en camino para comenzar su 
comercialización. 
                                                 





El Mercado de San Roque mantiene actividades consideradas de un Mercado Mayorista, semi-
mayorista, semi-minorista, minorista y feria libre, cada cual es identificado por la magnitud en la 
que realizan su actividad económica y el tiempo que dedican a dicha actividad, un factor positivo 
en la comercialización de sus productos son precios bajos y productos de alta calidad. 
 
Así es considerado,  un comerciante mayorista como aquel que traslada los productos desde 
distintos lugares del país hasta el mercado, el comerciante semi-mayorista es aquel que compra 
directamente al mayorista grandes cantidades de su producto para poderlo comercializar 
posteriormente, el semi-minorista es aquel que compra ya sea al mayorista o semi-mayorista 
productos en menor cantidad y que se dedica a vender a los compradores o consumidores en 
cantidades relativamente altas, la característica principal de los comerciantes semi-minoristas es 
vender a compradores que realizan actividades con dichos productos, a ejemplo se puede 
mencionar a aquellos compradores de productos para sus restaurantes u hoteles, los cuales compran 
altas cantidades de productos para abastecer sus actividades económicas.  
 
Los minoristas son aquellos que venden sus productos al menudeo, es decir, realizan la venta de 
sus productos a los consumidores finales o también llamadas familias, estos se encargan de realizar 
menores porciones de las cargas originales, para poder establecer un precio y cantidad aceptable 
para las familias. Finalmente son comerciantes de Feria Libre, aquellos que no realizan una 
actividad rutinaria dentro del mercado, sino que asisten a ofertar sus productos solo en los días de 
feria y mayor comercialización (martes, jueves y sábado), no cuentan con un local fijo para ofertar 
sus productos y solo los venden en el lugar que a ellos les parezca más conveniente, así estos 
comerciantes venden a ejemplo canguil preparado, tostado, ropa, entre otros en donde los 
comerciantes de feria libre llevan sus productos y los ofertan en vos alta. 
 
Las asociaciones del sector del Mercado de San Roque se dedican a la comercialización de 
productos al por menor y al por mayor (verduras, legumbres, hortalizas, tubérculos etc.), tales 
como:  papas, yuca, tomate, limones, lechuga, col, coliflor, pepinillo, acelga, alfalfa granos tiernos 
como: alverjas, habas, choclos, lenteja, chochos, mote, garbanzo, fréjol, etc., frutas de la costa y de 
la sierra tales como: mango, piña, melón, papaya, plátano, naranja, maracuyá, manzanas, peras, 
uvas, reina Claudia, frutillas, mora,  cárnicos: carne de res, chancho, borrego, chivo, mariscos: 
corvina, liza, embutidos: salchichas de pollo de res, chorizo, longaniza,  pollos, huevos y lácteos, 




muebles confeccionados de madera y metálicos,  mercadería en general: ropa, zapatos,  juguetes, 
ollas de presión, ollas industriales, alimentos preparados platos típicos como: secos de chivo, de 
gallina, corvina,  menudos, hierbas medicinales conocidas también como hierbas de remedios 
utilizadas actualmente por la medicina no tradicional o por la medicina naturista, los días martes y 
viernes se produce un mayor comercio de las hierbas medicinales ( esto se da porque según 
cuentan las vendedoras existe la creencia o tradición que los días martes y viernes son propicias 
para “limpiar el espanto” a los niños o para “hacerse una limpieza de malas energías”) y que está 
siendo estudiada  como una alternativa de  la medicina occidental. 
 
Al mercado de San Roque se le conoce como centro de distribución que expende todos estos 
productos a los diferentes mercados de la ciudad e inclusive a  los supermercados del distrito y 
grandes hoteles de la ciudad capital. 
 
Los comerciantes se han visto en la necesidad de formar asociaciones que demuestren la unidad 
que se encuentra entre ellos, para hacer cumplir sus derechos y para nombrar a un representante 
que sea el vocero de todas las necesidades, demandas y peticiones que tengan los asociados ante 
los organismo de control, es así que durante la existencia del mercado se han conformado las 
siguientes asociaciones: 
 
1. Asociación “10 de Agosto” 
2. Asociación “12 de Noviembre” 
3. Asociación “12 de Octubre” 
4. Asociación “14 de Febrero” 
5. Asociación “2 de Diciembre” 
6. Asociación “23 de Abril” 
7. Asociación “1º de Mayo” 
8. Asociación “Central Técnico” 
9. Asociación “Independientes” 
10. Asociación “La Ecuatoriana” 
11. Asociación “Puerta del Sol” 
12. Asociación “Santo Domingo” 
13. Asociación “17 de Noviembre” 
14. Asociación “4 de Diciembre” 




16. Asociación “5 de Mayo” 
17. Asociación “8 de Marzo” 
18. Asociación “ATIRY” 
19. Asociación “Aforecuatoriana” 
20. Asociación “Ambrosio Laso” 
 
Estas asociaciones han nacido al amparo de la derogada Ley de Cooperativas, eran reguladas por la 
Dirección Nacional de Cooperativas que desde el Gobierno del Economista Rafael Correa pasó a 
llamarse Instituto de la Economía Popular y Solidaria (IEPS); actualmente desde mayo de 2011 la 
Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
regula a todas las asociaciones por medio de  la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, que todavía no ha obtenido personería jurídica para ejecutar sus actividades. 
 
La ley anteriormente mencionada establece que una asociación es constituida por personas 
naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de 
producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, 
autoabastecerse de materia primas, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 
comercializar y producir en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente ley.  
 
Las asociaciones creadas en las actividades del mercado de San Roque tienen como función 
principal comercializar sus productos, sin embargo las regularizaciones de los órganos de control 
han conllevado a que las asociaciones asuman un rol importante dentro del mercado, el cuál es 
defender los derechos de los comerciantes y tener presencia organizativa frente a las decisiones de 
la Administración Municipal. 
 
La forma de organización interna de dichas asociaciones mantiene tipos organizativos básicos con 
los cuales se conformaban las asociaciones al amparo de la Ley de Cooperativas, en donde se 




1. Asamblea General de Socios 
2. Consejo de Administración 
3. Consejo de Vigilancia 
                                                 
13 Tomado de la Ley de Cooperativas, R.O. 478 del 9 de diciembre de 2004, Art.30 (actualmente derogada publicada en el 






6. Comisiones Especiales 
 
Sin embargo en el análisis de varios estatutos de las asociaciones, encontramos que generalmente 
la organización de la gran mayoría de las asociaciones se enmarca solo en la conformación de la 
Asamblea General de Socios, el Consejo de Administración y el Presidente, a pesar de que 
expresamente en los estatutos se determinan los estamentos establecidos en la Ley de Cooperativas 
en la práctica solo se forman los estamentos mencionados.  
 
La principal razón para que tan solo se conformen esos tres estamentos de administración son por 
causa del desconocimiento de la ley, además cabe resaltar que las asociaciones se han conformado 
con integrantes con afinidad filial, es decir, que son conformados por hermanos, tíos, cuñados y 
parientes en general, sin dejar de lado que también son parte personas que ejercer su actividad 
económica cerca de las inmediaciones de cada asociación. 
 
La actual Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario, en su artículo 19 establece los siguientes estamentos: 
 
1. Órgano de Gobierno (Asamblea General de Socios) 
2. Órgano Directivo 
3. Órgano de Control Interno 
4. Administrador 
 
Por lo tanto, las formas organizativas que tienen las asociaciones no reflejan graves problemas, ya 
que mantienen estatutos que establecen formas organizativas similares a las establecidas en la ley 
actual y que se acoplan a las necesidades y requerimientos de cada asociación. 
 
El presidente de cada asociación es elegido de manera unánime entre todos los socios de la 
asociación, sin embargo existen presidentes que llevan varios años en el poder de la asociación y 
que no están realmente satisfaciendo las expectativas de todos los socios, esto se debe 
generalmente al abuso de poder y al desconocimiento de la ley por parte de todos los integrantes de 




designaciones de tipo familiar, en donde los socios que no son familiares no representan la mayoría 
como para cambiar de directivas. 
 
En abril de 2.008, la Administración Municipal Zona Centro Manuela Sáenz, el Fondo de 
Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL) y la Dirección Metropolitana de Comercialización  
realizaron una estudio para identificar la población real de los comerciantes del Mercado de San 
Roque, la consultora a cargo de llevar dicho estudio fue  CEQUIPUS, la cual elaboró un listado 
que fue verificado por siete veces para la ratificación de dicha información. Es importante analizar 
el Pre Padrón del Mercado de San Roque que se realizó ya que de allí partiremos a la 
determinación de la población real (ver cuadro Nº4),  la finalidad de este Pre Padrón fue identificar 
al número real de comerciantes para dar soluciones a los problemas que aquejan al Mercado, 
además de garantizar la estabilidad de los comerciantes y que no existan nuevos comerciantes 
irregularizados. El Fonsal tenía como finalidad elaborar un proyecto de salvamento del Barrio de 
San Roque, por ser considerado como parte del Centro Histórico de Quito y conjuntamente la 
Dirección de Mercados necesitaba saber el número real de comerciantes para elaborar las 






A continuación se analiza dicho Pre Padrón para identificar  el número de socios por Asociación, 
tanto las asociaciones del interior como las asociaciones del exterior de las instalaciones del 
Mercado de San Roque: 
 Comerciantes por Asociación que trabajan 
en el Interior del Mercado San Roque 
 
Periodo: 2008 
CUADRO Nº 1 
ASOCIACIONES DEL 
MERCADO DE SAN 
ROQUE 
Pre - Padrón 
Mercado San Roque 
12 de noviembre  127 
Santo domingo 97 
14 de febrero 34 
Central Técnico  60 
Puerta del Sol 56 
La Ecuatoriana 63 
10 de agosto 392 
12 de octubre 73 
23 de abril 184 
Nuevo Mercado San 
Roque 610 
2 de diciembre 87 
Total comerciantes 
interior 1808 
Fuente:  Pre - Padrón Mercado San Roque 
2008 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Las Asociaciones detalladas en el cuadro Nº 1 corresponden a aquellas asociaciones que se 
encuentran al interior de las instalaciones del Mercado de San Roque y que se encuentran 
obligadas a cancelar un valor de US$ 0.40 centavos  anualmente al Municipio de Quito, valores 





De esta manera se observa que son alrededor de 1808 comerciantes cuando el mercado fue 
construido para 630 comerciantes, es decir que un 287% de los comerciantes internos se 






Fuente:  Pre - Padrón Mercado San Roque 
2008 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
 
Las Asociaciones que tienen el mayor número de socios al interior de las instalaciones del 
Mercado es la Asociación Nuevo Mercado San Roque, conformada principalmente para exigir el 
respeto de sus derechos a comercializar sus productos, se encuentra ubicada en la plataforma 
superior del primer bloque, además fue la pionera en buscar la organización de los comerciantes, 
anteriormente era una Asociación con la cual todos los comerciantes se identificaban, así también 
nace la Asociación 10 de Agosto, ubicada en la plataforma que tiene salida a la calle Loja, en 
donde existió problemas para determinar los productos que se comercializaban.  
 
                                                 




























Las demás Asociaciones tienen una representación porcentual baja y han sido creadas para tener 
voz dentro de las decisiones tomadas por la Municipalidad de Quito. 
 
En la parte exterior de las instalaciones del Mercado los comerciantes han buscado un puesto en las 
calles para comercializar sus productos, es así que existen alrededor de 420 comerciantes ubicados 
en la parte externa, sin embargo como se puede observar en los registros de la Administración del 
mercado (ver cuadro Nº4) existen registrados 531 comerciantes. 
 
Las asociaciones ubicadas en la parte exterior del mercado cuentan con el siguiente número de 
socios: 
 Comerciantes por Asociación que trabajan 
al exterior del Mercado San Roque 
Periodo: 2008 
CUADRO Nº 2 
ASOCIACIONES DEL 
MERCADO DE SAN 
ROQUE 
Pre padrón Mercado 
San Roque 
17 de noviembre 106 
4 de diciembre 58 
5 de diciembre 89 
5 de mayo 37 
8 de marzo 47 
Atiry 29 
Afroecuatoriana 14 
Ambrosio Laso 40 
Total comerciantes 
exterior 420 
Fuente:  Pre - Padrón Mercado San Roque 
2008 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Se puede apreciar que existen 420 comerciantes que no realizan ningún tipo de pago a la 




mercado, la Asociación que cuenta con un mayor número de socios es la Asociación “17 
de noviembre” dedicada en su mayoría a la comercialización de frutas y se encuentra 
ubicada en la calle Loja desde la intersección de la calle Tupac Yupanqui hasta la 
intersección de la calle Cantuña, esta Asociación se ha visto en la necesidad de organizarse 
con fines de que la Administración respete la comercialización que sus socios practican en 
las afueras del mercado.  
 
Otra Asociación que tiene un gran número de socios es la Asociación 5 de Diciembre, que 
tiene los mismos motivos de conformación que las asociaciones conformadas en los 
exteriores del mercado, cabe resaltar que la Asociación 5 de Diciembre es una asociación 
conformada producto de la división de la Asociación 4 de Diciembre, cuando dentro de los 
integrantes de la Asociación existió controversias en cuanto a la administración y 
representación de intereses de la dicha asociación, así podemos observar que actualmente 
la Asociación 4 de Diciembre todavía mantiene un gran porcentaje de representación de 




Fuente:  Pre - Padrón Mercado San Roque 
2008 
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En los siguientes gráficos podemos apreciar el número total de comerciantes, según el Pre Padrón 

































 Comerciantes por Asociación del 
Mercado San Roque 
Periodo: 2008 
CUADRO Nº 3 
ASOCIACIONES 
DEL MERCADO 
DE SAN ROQUE 
Pre padrón Mercado 
San Roque 
12 de noviembre  127 
Santo Domingo 97 
14 de febrero 34 
Central Técnico  60 
Puerta del Sol 56 
La Ecuatoriana 63 
10 de agosto 392 
12 de octubre 73 
23 de abril 184 
Nuevo Mercado 
San Roque 610 
2 de diciembre 87 
17 de noviembre 106 
4 de diciembre 58 
5 de diciembre 89 
5 de mayo 37 
8 de marzo 47 
Atiry 29 
Afroecuatoriana 14 
Ambrosio Laso 40 
Total 
comerciantes  2203 
Fuente:  Pre - Padrón Mercado San 
Roque 2008 




La Administración del mercado de San Roque mantiene una base de control de los comerciantes, 
por lo que a continuación observaremos  que dentro del Pre Padrón han existido falencias que no 
nos permiten identificar la realidad sobre la población de los comerciantes, además cabe resaltar 
que la información proporcionada es más actual que la redactada en el Pre Padrón que son las 




ADMINISTRACION DEL MERCADO SAN ROQUE 
Comerciantes registrados por Asociación 
Periodo: 2010 
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Hacinamiento 
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12 de noviembre  127 146   NO HAY 104 42   146 
Santo domingo 97 97   NO HAY 97     97 
14 de febrero 34 37   1 38     38 
Central Técnico (*) 60 440 240 NO HAY 96 10 21 85 
Puerta del Sol 56 27   NO HAY 17 10 10 17 
La Ecuatoriana 63 67   NO HAY 50 7 10 47 
1 de Mayo   373   NO HAY 373     373 
Independientes (**) 25     NO HAY       0 
10 de agosto 392 475 3 138 413 100 100 413 
12 de octubre 73 68 6 22 68 22   90 
23 de abril 184 270 2 170 270 85 85 270 
Nuevo Mercado San 
Roque 
610 664 30 NO HAY 664     664 
2 de diciembre 87 101     101     101 
Total comerciantes 
interior 
1.808 2.765 281 331 2291 276 226 2.341 
                  
17 de noviembre 106  LOJA   NO SE SABE 129 23   129 
4 de diciembre 58  LOJA   NO SE SABE 82 24   82 
5 de diciembre 89  LOJA   NO SE SABE 97 8   97 
5 de mayo 37  LOJA   NO SE SABE 51 14   51 
8 de marzo 47  LOJA   NO SE SABE 59 12   59 
Atiry 29  LOJA   NO SE SABE 29 0   29 
Afroecuatoriana 14 CUMANDA   NO SE SABE 32 18   32 
Ambrosio Laso 40  LOJA   NO SE SABE 52 12   52 
Total comerciantes 
exterior 
420       531 111   531 
Total Comerciantes 2.228 2765 281 331 2822 387 226 2.872 
Fuente: Datos de la Administración de San Roque (2010) 
     
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 





Como podemos observar el Pre Padrón encierra varias falencias para identificar la realidad de la 
población de comerciantes de los mercados, por lo que para el presente estudio tomaremos como 
población oficial a los 2.872 comerciantes que actualmente se encuentran identificados en los 
registros de la administración y que realizan actividades económicas en el mercado de San Roque. 
Podemos observar que existe un hacinamiento entre los comerciantes del interior del mercado de 
331 puestos, mientras 281 puestos sin ser utilizados, por lo que la Administración debería realizar 
las gestiones necesarias para evitar este hacinamiento en algunos lugares del mercado. 
 
El Pre Padrón nos dice que existen 2.228 comerciantes con un puesto, mientras que el registro de la 
Administración arroja la existencia de 2.822 comerciantes, de los cuales si sumando a los 
comerciantes en proceso de ser regularizados y retirando a los comerciantes que no laboran pero 
que si constan en el padrón se obtiene una cifra de 2.872 comerciantes, que actualmente se 
encuentran desempeñando variadas actividades dentro del Mercado de San Roque, así también se 
puede observar que durante el proceso para la realización del Pre Padrón se identifica una 
Asociación llamada “Independientes (**)”, que realmente no tiene existencia jurídica, actualmente 
todos aquellos comerciantes que durante el Pre Padrón se encontraban en el grupo de dicha 
asociación han sido contabilizados dentro de las Asociaciones Puertas del Sol y 1ro de Mayo. 
 
Se puede observar que la Administración sigue contabilizando en la Asociación “Central Técnico 
(*)” 240 puestos sin utilizar por el motivo que no existe aún un convenio formal de comodato entre 
el Municipio de Quito y el Ministerio de Educación ya que actualmente las instalaciones del 
antiguo colegio Central Técnico están siendo utilizadas por una escuela primaria de formación 
bilingüe. 
 
En este punto de la investigación cabe resaltar la gran organización que tienen los comerciantes al 
haber creado 21 asociaciones, es una cifra muy significativa comparando con el número de 
comerciantes que tiene el Mercado, lo cual nos lleva a afirmar que los comerciantes tienen la plena 
capacidad y disposición para organizarse en la constante búsqueda de objetivos comunes, que 
ayuden a su desarrollo y garanticen el respeto de sus derechos. Sin embargo, hasta el momento no 
ha existido una organización para la captación de recursos monetarios que permitan el 





2.3. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 
La Distrito Metropolitano de Quito mantiene un organigrama administrativo que permite 
identificar plenamente la organización para la regulación y control de los mercados de Quito, así el 
Reglamento Orgánico del Distrito Metropolitano de Quito establece la siguiente jerarquización: 
 
ALCALDIA METROPOLITANA DE 
QUITO
 
Secretaría de Desarrollo Económico
 
Dirección Metropolitana de 
Comercialización
 
Departamento de Investigación, 





Cordinación de Desarrollo 
Económico (Zona Centro)
 
Administración Mercado San Roque
 




Alcaldía Metropolitana de Quito.- Es el órgano ejecutor de la Municipalidad y tiene derechos, 
deberes y obligaciones amparados en la Constitución, el Código Orgánico de Organización 
Territorial y Administrativa y las demás normativas referentes a los Distritos Metropolitanos. En 
cuanto a los mercados, es el órgano ejecutor de políticas y planes que vayan acorde a la 
Planificación Territorial y a los objetivos contemplados de en Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Secretaría de Desarrollo Económico
15
.- Tiene como misión promover a Quito como ciudad 
productiva y competitiva, que genere empleo, y fomente las inversiones productivas y de servicios 
                                                 
15 Actualmente llamada Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, sin embargo el manejo presupuestario y 




para crecer económicamente, mejorando el nivel de vida de sus habitantes. Entre sus funciones 
específicas están: 
 
 Promover el desarrollo económico del Distrito Metropolitano de Quito, para incrementar la 
generación de empleo; 
 
 Orientar la política general a las direcciones metropolitanas dependientes y las empresas, 
fundaciones y corporaciones que intervienen en el sector e impulsar la interrelación entre ellas para 
lograr la sinergia institucional de los diferentes entes municipales; 
 
 
 Supervisar a la Dirección Metropolitana de Comercialización; 
 
 Planificar las actividades anuales y coordinar la formulación de los planes anuales operativos de 
Dirección subordinada y las empresas, fundaciones y corporaciones que integran el eje económico; 
 
 
 Participar en el proceso de planificación a mediano y largo plazos, así como en la elaboración y 
vigilancia de la aplicación de normas relacionadas con el sector económico; 
 
Dirección Metropolitana de Comercialización.-  Es la Dirección que planifica, organiza, norma 
y controla el proceso de Abastecimiento de Alimentos, coordinando y regulando el ámbito 
comercial público y privado, a fin de satisfacer las necesidades alimenticias de la población del 
MDMQ. Entre sus funciones específicas están: 
 
 Garantizar la Seguridad Alimentaria mediante la definición de políticas, normas y procedimientos 
tendientes a solventar, mejorar y mantener la cantidad, calidad de productos perecibles y no 
perecibles para la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito; 
 
 Implementar mecanismos o herramientas de monitoreo para evaluar la eficiencia y eficacia de la 
cadena de producción, abastecimiento, distribución y comercialización dentro y al Distrito 






 Monitorear, evaluar e implementar correctivos al funcionamiento de los mercados, ferias 
municipales y centros de acopio de productos perecibles y no perecibles en el Distrito 
Metropolitano de Quito; 
 Asesorar a las respectivas instancias municipales, y otras instituciones de la sociedad en temas 
relacionados con el Abastecimiento, Distribución y Comercialización de productos perecibles y no 
perecibles en el Distrito Metropolitano de Quito; 
 
 Mantener coordinación permanente con las Administraciones Zonales, a fin de coadyuvar a la 
solución de los problemas vinculados con la comercialización en el Distrito Metropolitano de 
Quito.  
 
Investigación, Planificación, Abastecimiento y comercialización.- La Dirección de 
Comercialización tiene tres unidades que sirven de apoyo para el control y regulación de los 




 Realizar el levantamiento de necesidades alimenticias de la comunidad del Distrito Metropolitano 
de Quito con enfoque de derechos: equidad, solidaridad, salud pública, epidemiología y sanidad 
ambiental; 
 
 Efectuar la caracterización y priorización de demanda y satisfacción de requerimientos 
alimenticios dentro del distrito Metropolitano de Quito; 
 
 Determinar estrategias y oportunidades de intervención para satisfacer las demandas de la 
comunidad; 
 
 Formular planes, programas y proyectos factibles; 
 
 Generar información de precios y mercados como insumo para las actividades de producción, 









 Implementar los planes, programas y proyectos determinados como soluciones factibles para 
asegurar el abastecimiento de productos alimenticios para el distrito Metropolitano de Quito; 
 
 Implementar políticas y programa de mantenimiento y mejoramiento continuo de los centros de 
acopio y distribución; 
 
 Implementar políticas y programas para el transporte de productos alimenticios hacia los centros de 




 Implementar programas de monitoreo y control de los centros de comercio de productos 
alimenticios a la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito; 
 
 Implementar programas para el mejoramiento continuo de los centros de comercio de productos 
alimenticios que sirven a la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Administración Zonal Centro.- Tiene como misión ser el brazo operativo del gobierno local 
eficiente y democrático, que ejerce control y vela por el mantenimiento y desarrollo del espacio 
urbano, las edificaciones y que preserva el ambiente. Promotor del desarrollo humano y económico 
sustentable y de la participación ciudadana, respetando su diversidad cultural y social. Entre sus 
funciones específicas están: 
 
 Coordinar con las Secretarías y Direcciones y Empresas Metropolitanas las actividades que 
permitan mejorar el servicio, con entrega oportuna, de calidad y de alto valor agregado; 
 
  Adecuar y operativizar políticas, planes, programas y proyectos metropolitanos al ámbito local, en 
las diferentes áreas de intervención Municipal; 
 







 Promover espacios de diálogo y comunicación participativa interna y con la comunidad de la 
Administración Zonal, coherentes con los lineamientos corporativos de la Asesoría de 
Comunicación y Diálogo Social; 
 
Coordinación de Desarrollo Económico
16
.- Es una unidad de la Administración Zonal que tiene 
como fines específicos: 
 
 Consolidar y canalizar hacia la Dirección Metropolitana de Comercialización, las demandas de la 
comunidad de la zona en el área del aprovisionamiento y comercialización de productos 
alimenticios; 
 
 Desarrollar en la comunidad de la zona, programas de capacitación para el trabajo; 
 
 Ejecutar los programas y proyectos definidos por la Dirección Metropolitana de Comercialización 
 
 Monitorear y evaluar la gestión y los espacios destinados para la comercialización pública de 
productos alimenticios 
 
Administración de Mercados.- Tiene como misión regular el funcionamiento de los mercados, 
entre sus funciones específicas están: 
 
 Controlar las actividades económicas desarrolladas por los comerciantes 
 
 Controlar el debido respeto, armonía y funcionamiento entre los comerciantes 
 
 
 Rendir información oportuna a los estamentos jerárquicos de control y administración Municipal. 
 
 Gestionar los cobros de los locales utilizados por los comerciantes. 
 
Inspectores de Control y Salubridad. Tienen como misión dar soporte y ayuda a la 
Administración del Mercado, son los encargados de velar por el respeto de los espacios de trabajo 
                                                 




entre los comerciantes, sancionar las malas prácticas por parte de los mismos y de velar por la 
salubridad de cada establecimiento que utilice un comerciante. 
 
Por motivos de carácter político lo puestos en estos estamentos administrativos han sido cambiados 
con frecuencia, por lo que no se ha podido definir un plan de acción conjunto para resolver los 
varios problemas que aquejan al bienestar del funcionamiento y desarrollo de los comerciantes del 
mercado de San Roque. Sin embargo cada Servidor Público trata de enfocarse a los lineamientos 
generales que la normativa jerárquica superior lo establece. 
  
 
2.4. INTERESES COMUNES DE LAS ASOCIACIONES 
 
La asociaciones que se formaron en el mercado nacieron desde el aparecimiento de propuestas para 
la reubicación y propuestas para la creación de empresas municipales públicas que se encarguen de 
regular el funcionamiento de los mercados, tal es el caso de la propuesta para la creación de 
EMELCOM
17
, o las constantes reubicaciones que los gobernantes de turno han planteado hacerlo y 
que la organización de los comerciantes lo ha impedido. 
 
Así también, varias Asociaciones se han conformado debido a las presiones políticas y 
gubernamentales para que no existan comerciantes en el entorno del mercado, actualmente existen 
8 asociaciones que se encuentran en  los alrededores del mercado (ver gráfico 3), ubicados entre  
las calles Cumandá y Loja. 
 
Las Asociaciones del Mercado de San Roque han buscado mayor participación en las decisiones 
tomadas por los gobiernos de turno, ellos parten de la idea de que se debe priorizar el respeto al 
trabajo, ya que para la gran mayoría de comerciantes el desarrollar actividades económicas en el 
mercado es su única forma de sustento y por tanto al tratar de movilizar a otro espacios públicos se 
afectaría a las economías de sus hogares. 
 
Al encontrarse los comerciantes dentro de una asociación se garantiza el respeto a su lugar de 
trabajo y a ser representados ante las decisiones tomadas por los gobiernos de turno, así también el 
                                                 
17 Siglas de la propuesta para la creación de la Empresa Municipal de Logística y Comercialización, propuesta aprobada con 
la Ordenanza Municipal de Quito 304 de junio de 2010, pero el 13 de julio de 2010 el Consejo Municipal la deroga con 13 




formar parte de una asociación desarrolla vínculos sociales entre comerciantes que permite 
desarrollar varias actividades, tales como fiestas, rifas, eventos solidarios para ayudar a los socios 
entre otras. 
 
Sin embargo, no han existido formas de organización que busquen crear un fondo de ahorro común 
para la ayuda financiera entre sí, debido a que no ha existido un conocimiento sobre los grandes 
beneficios que otorga la creación de un sistema de micro financiamiento como lo es la caja 
solidaria de ahorro y crédito; pero no hay que dejar de lado que es posible la recaudación de una 
cuota cuando ha nacido por parte de algún socio o representante de una asociación una idea, ya sea 
para realizar alguna fiesta u otra actividad, ahí justamente se puede observar que la gran mayoría 
de miembros de una asociación están abiertos a apoyar el desarrollo de dichas actividades. 
 
Los comerciantes que forman parte de una asociación tienen derecho a opinar sobre las decisiones 
que tomen para el futuro de la asociación, en cuanto al desarrollo de sus actividades como al lugar 
en donde van a desarrollar sus actividades. 
 
Uno de los rasgos de la economía ecuatoriana es la diversidad y heterogeneidad de modalidades de 
organizar la producción y el trabajo, de generar empleo e ingresos  y de procurar la manutención 
de una familia.  
 
El Plan Nacional para el Buen Vivir en su objetivo No 11 busca  establecer un sistema 
socioeconómico al amparo de las distintas formas de organización establecidas en la Ley Orgánica 
de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular Financiero, por lo que las 
Asociaciones del Mercado San Roque deben buscar el perseguir intereses enfocados al desarrollo 
económico, tanto personal como grupal, como lo establece la mencionada ley en su Art 1., 
manifestando que sobre todo en este tipo de organizaciones deben primar los principios de 
solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 
de su actividad. 
 
Según la SENPLADES
18: “Las unidades económicas de hasta 50 trabajadores  emplean el 78% de 
la PEA ecuatoriana. En este segmento se encuentran más de 1’500.000 establecimientos. El 
crecimiento de estos sectores económicos es evidente, especialmente a raíz de la profundización de 
las crisis sistémicas de la economía ecuatoriana de los años 90 en adelante. Por otro lado, esto 
                                                 




permite apreciar la dificultad de absorción de trabajo por parte de las unidades más grandes, debido 
en parte a su bajo crecimiento.”19, por lo que se vuelve imprescindible en buscar una organización 
con intereses comunes entre los comerciantes del Mercado de San Roque, que busquen un 
desarrollo económico y social sostenido entre todos sus integrantes. 
 
En fin, son varios fines comunes por los cuales los comerciantes han decidido asociarse, pero el fin 
más importante es el de ayudarse mutuamente y en conjunto para afrontar problemas de carácter 
económico, social o particular. 
 
 
2.5. ORGANIZACIÓN COMERCIANTES – MUNICIPIO 
 
Las relaciones entre la Administración municipal del Mercado de San Roque y los comerciantes 
que  desarrollan actividades económicas en el mercado se han visto marcadas por perseguir fines 
distintos, sin embargo es evidente la necesidad que se tienen, así el Municipio de Quito debe 
garantizar el acceso a la población a productos y servicios para satisfacer sus necesidades, la 
manera más viable de garantizar esta obligación que se tiene con la población es a través de los 
mercados municipales y ferias libres, para lo cual debe garantizar espacios públicos que se 
encuentren al alcance de los compradores y vendedores para facilitar sus transacciones; De la 
misma forma, los comerciantes tienen la necesidad de realizar estas actividades económicas para 
obtener su subsistencia diaria y estabilidad económica. 
 
Dentro de las interrelaciones entre Administración Municipal y comerciantes se pueden observar 
puntos favorables y puntos negativos, como se había mencionado anteriormente cada organización 
persigue fines antagónicos, así la Administración del Mercado manifiesta que el Mercado de San 
Roque debe desaparecer como mercado de comercialización nacional y se debe convertir en un 
mercado barrial para dar cumplimiento a la normativa de preservación y cuidado del Centro 
Histórico, mientras que los comerciantes manifiestan que el desarrollo de actividades en el centro 
de la ciudad permite tener un fácil y rápido acceso a los productos para comprarlos, 
comercializarlos y venderlos, ya que se encuentra en un acceso rápido para productos de las 
distintas provincias, así también para los compradores que tienen distintas rutas por donde llegar a 
abastecerse de los productos. 
                                                 





La Administración del Mercado manifiesta que se ha tenido inconvenientes con el manejo 
económico del Mercado, ya que el actual mantenimiento de dicho mercado genera un gasto 
alrededor  de US$ 5.000 mensuales, por gastos de agua, luz y reparaciones que deben realizarse 
constantemente y ese gasto es cobrado a los comerciantes, tan solo se cobra una tasa de US$ 0,40 
ctvs. Al año por comerciante, cabe aclarar que la tasa que se cobra es por concepto de las 
prestaciones de las instalaciones internas, es decir que solo 2.991 comerciantes pagarían esta 
mínima cuota, lo que representaría una recaudación de US$ 1.196,40 al año, mientras que los 
gastos en los que incurre la Municipalidad sería de US$ 60.000 anuales, este es un gasto que el 
Municipio de Quito realiza en San Roque con la finalidad de poder abastecer a la población de 
productos para su consumo. 
 
Se ha mirado la posibilidad de repartir el gasto del servicio eléctrico, para lo que se han mantenido 
conversaciones con la Empresa Eléctrica Quito para que dote de medidores a cada comerciantes y 
se ha obtenido una respuesta positiva, pero ha nacido un inconveniente el cuál es que se necesita de 
un espacio suficiente como para colocar 2.991 medidores de luz en un solo lugar, espacio que se lo 
está estudiando en este momento. 
 
En cuanto al gasto por servicio de agua potable, la Administración ha determinado que un gasto 
promedio aproximado de utilización de agua en las instalaciones del Mercado es de US$ 1.600 
mensuales, para lo cual la Administración no puede prorratear entre todos los comerciantes del 
interior del mercado, ya que la gran mayoría no utiliza agua para el desarrollo de su actividad 
económica, la única actividad que realiza una utilización directa de agua es la actividad comidas. 
 
Los gastos que realiza la Administración para el mantenimiento del Mercado consisten en 
adecuaciones sanitarias y mantenimiento de las edificaciones del lugar, que anteriormente 
requerían de un proceso burocrático administrativo que tardaba demasiado tiempo, por el manejo 
presupuestario que se encontraba en manos de la Secretaría de Desarrollo Productivo y 
Competitividad, actualmente el presupuesto para actividades de comercialización municipal la 
maneja la Agencia de Comercialización que es la encargada de aprobar las erogaciones de gastos 
en las actividades comerciales municipales. 
 
Generalmente, cuando existen propuestas por parte de la Administración Municipal, los estamentos 




y el Administrador del Mercado, ellos son los que realizan los respectivos informes para los 
estamentos jerárquicos superiores. La modalidad de diálogos y reuniones consiste en reunirse con 
los 21 representantes de las asociaciones del mercado y llevar a cabo una reunión en donde cada 
actor plantea su posición. Todos los diálogos que se han mantenido han sido aprobados por 
acuerdos unánimes con garantías democráticas de que la mayoría esté de acuerdo, siempre que las 
decisiones no afecten a unos o a otros. 
 
Las más recientes conversaciones que se han mantenido son respecto a la movilización de varios 
comerciantes hacia un lugar periférico de la ciudad, en donde algunos representantes de 
asociaciones se han manifestado a favor y otros han manifestado la negativa a dicha propuesta, sin 
embargo no podemos analizar aún todavía ya que no existe nada expresamente escrito todavía. 
 
La Administración del Mercado organiza cursos, charlas y eventos sobre el debido manejo y 
manipulación de alimentos y productos, así como de higiene en el cuidado de los mismos, además 
de cursos de relaciones interpersonales que ayuda a los comerciantes a tener una buena 
comunicación con sus clientes, todos estos cursos han sido patrocinados por organismos estatales y 
sin fines de lucro, a ejemplo el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional ha impartido 
varios seminarios. Ahora el problema de una organización financiera radica en que los 
comerciantes no tienen un conocimiento ni general ni técnico sobre los beneficios de manejar 
fondos de ahorro para autofinanciar las necesidades que nazcan de entre los mismos comerciantes. 
 
Las aceraciones entre Municipio y Comerciantes nacen de las dos partes, así los comerciantes, 
cuando tienen alguna propuesta, plan y/o proyecto, en primera instancia lo comunican al 
Administrador del Mercado y al Jefe Zonal, posteriormente ellos pasan los respectivos informes a 
las jerarquías superiores de gobiernos con fines de poder mantener conversaciones entre 
comerciantes y Administradores Municipales. Se maneja de la misma forma cuando las propuestas 
vienen por parte de la Municipalidad de Quito u otro organismo estatal. 
 
 
2.6. PROBLEMAS COMUNES ASOCIATIVOS 
 
Las asociaciones mantienen fines comunes que representan el grado de conciencia sobre la 
necesidad de mantenerse organizados para hacer cumplir y respetar sus derechos, sin embargo 




circunstancias que entorpecen la Administración Asociativa y van desviando de los objetivos 
comunes con los cuales se había conformado una asociación. Dentro de las organizaciones de los 
comerciantes del mercado, observamos varios problemas los cuales son: 
 
Malinterpretación de actividades.- Al no tener un informe sobre las actividades que desempeñan 
los representantes de las asociaciones, los miembros de la asociación manifiestan su descontento 
con dicha administración, sin tomar en cuenta que a veces las gestiones toman tiempo el llevarlas a 
cabo o van apareciendo imprevistos que dificultan avanzar con las gestiones planteadas dentro de 
una asociación. Así, los comerciantes adquieren algún tipo de información no verídica e inoportuna 
y la malinterpretan para con la administración de la asociación, sin esperar a que exista un informe 
completo sobre las gestiones de la administración de asociación. 
 
Compadrazgos.- Se ha determinado así a este ítem para identificar a los vínculos de carácter 
familiar y sentimental que han nacido dentro de las asociaciones, en donde se nombra 
administraciones de asociaciones por afinidades familiares o sentimentales sin observar la 
consecuencia que acarrearía el tener una mala representación de la asociación. 
 
Exclusión.- Al realizar reuniones para la toma de decisiones dentro de las asociaciones, en 
ocasiones se excluyen a varios integrantes de la asociación para no tener inconvenientes con las 
decisiones que se van a tomar o porque simplemente no se los convoca porque saben que el socio 
no va a poner objeción alguna a las decisiones que tomen los demás socios. 
 
Enraizamiento en la Representación de Asociación.- Existen representantes que van muchos 
años en las representaciones de las asociaciones, y realmente ese no es el problema, el problema 
nace cuando dicho representante violando las normativas legales y estatutarias se sigue tomando 
atribuciones que en su tiempo deberían ser subrogadas por algún otro representante elegido 
democráticamente entre los socios, este problema aparece por el desconocimiento y la 
despreocupación que los demás socios mantienen para con las normativas de las asociaciones. 
 
Decisiones por Representación.- Existen decisiones en ocasiones que deberían ser conversadas y 




estas atribuciones y frente a la Administración Municipal toman las decisiones por todos los 
comerciantes a los cuales representan. 
 
Especulación de aportes.- Los miembros de una asociación deben realizar un aporte para el 
mantenimiento, funcionamiento y gestiones necesarias de la Administración de cada Asociación, 
sin embargo no existe un control financiero real y tampoco un reporte financiero real sobre las 
actividades realizadas, por lo que los miembros prefieren no realizar un mayor aporte monetario 
para la realización de actividades y prefieren aportar una cuota para una determinada actividad 




2.7. ESTUDIO DEL ENTORNO 
 
Podría decirse que el mercado San Roque es el centro de actividad comercial que supera inclusive 
al flujo del mercado Mayorista, porque la mayoría de comerciantes minoristas  y amas de casa se 
aprovisionan de los productos que necesitan y pueden encontrarse allí, ya que todos los sectores 
productivos del país  inclusive productos de importación son comercializados en el mercado. 
 
Pero este gran movimiento comercial y flujo permanente de productos agrícolas y de consumo 
primario trajo como consecuencia para el sector un incremento y masificación de los comerciantes 
en forma desmesurada (desde luego sin tomar en cuenta otros factores de tipo económico y social) 
a tal punto que las autoridades municipales no pueden controlar, normar ni organizar el área. 
Produciéndose  también los problemas de ocupación de calles y aceras por los vendedores, 
interrupción del tránsito de vehículos, embotellamiento y afluencia de los delincuentes. 
 
Si es de mencionar que los  intentos de las administraciones municipales  de turno han tenido 
algunos logros en el asuntos de mercados, por el ejemplo en el periodo del economista Roque 
Sevilla se emprendieron campañas de ordenamiento y limpieza de las calles de ventas ambulantes, 
alrededor del mercado San Roque, lograron enviar al mercado Mayorista a buen número de 
vendedores que al principio opusieron resistencia pero que con el tiempo, encontraron esta medida 





Asimismo se reubicaron al interior del mercado a los comerciantes que estaban en las calles, pero 
si debe resaltarse también que esta medida no ha continuado siendo aplicada y luego de un tiempo 
nuevamente invadieron las calles y aceras. 
 
Hoy San Roque continúa teniendo un gran flujo comercial, pero con los mismos problemas: calles 
y puentes invadidos que son visitados por muchos clientes, los cuales encuentran la facilidad de 
adquirir los productos en cualquier lugar de la vía pública. 
 
En la actualidad también continúan los esfuerzos municipales para dar una solución a estos 
problemas. Con el objeto de sustentar este argumento se señala rápidamente dos ejemplos: una de 
las propuestas contemplo la creación de una empresa (EMELCOM)
20
, que agruparía a la actual 
Dirección de Comercialización, al Camal Metropolitano, Pasteurizadora Quito, los Centros 
Comerciales del Ahorro, y todos los vendedores informales de la ciudad, con el propósito de 
transformar a los comerciantes en micro empresarios. 
 
Además de los problemas estructurales que aquejan al Mercado, también están los problemas de 
tipo organizativo, ya que el mercado de San Roque se ha convertido en un lugar muy conocido por 
compradores y vendedores naciendo así una interdependencia entre estos, las actividades en días 
de feria (martes, viernes y sábado) ha conllevado a movilizar grandes movimientos monetarios en 
los alrededores del mercado, creando así negocios que no se encuentran dentro de ninguna 
asociación pero que dependen directamente del Mercado, las actividades más desarrolladas en los 
alrededores son comidas, ventas de frutas y comercialización de abastos, se estima que existan 
alrededor 400 negocios ubicados en las calles Cumandá, Ambato, Abdón Calderón, Cantuña, 
Tupac Yupanqui, Chimborazo y en la Avenida 24 de Mayo. 
 
Los negocios anteriormente mencionados no se encuentran actualmente organizados y la 
Administración Municipal no los ha tomado en cuenta dentro de ningún estudio, es muy 
importante identificar a dichos comerciantes ya que si existe algún Plan para movilizar al Mercado 
a lugares periféricos de la ciudad se afectarían directamente a sus actividades. 
 
Las instalaciones del Mercado, a pesar de encontrarse en mal estado, son consideradas como 
Patrimonio Cultura y por tanto no se lo puede derrocar en su totalidad, sin embargo el Gobierno 
Municipal debería buscar una opción en donde se pueda reestructurar al Mercado, cumpliendo 
                                                 




normas arquitectónicas, sanitarias y acatando las Ordenanzas Municipales; y principalmente 
garantizando el pleno acceso al desarrollo de actividades económicas a los comerciantes con fines 
de garantizar su subsistencia y desarrollo económico. 
 
De esta manera finalizamos el segundo capítulo, analizado la estructura organizativa en el Mercado 
de San Roque, tanto en la Administración Municipal como en las  Administraciones de las 
Asociaciones privadas, identificando los principales problemas organizacionales que impiden el 
desarrollo y organización entre los comerciantes para la creación de un instrumento financiero que 
permita mejorar las condiciones socioeconómicas de los socios, cumpliendo así con el objetivo 
específico que establece” Analizar la Estructura Organizativa del Mercado de San Roque para 
identificar los problemas asociativos de los comerciantes”. 
 
Los problemas asociativos comunes no han permitido la creación de un Caja Solidaria de Ahorro y 
Crédito, por lo que dentro del Mercado de San Roque no existe una Estructura Organizativa que 
permita crear una Caja Solidaria de Ahorro y Crédito, por el momento, de esta manera se ha 
comprobado la Hipótesis Específica que decía: “Dentro del Mercado de San Roque no ha existido 








3. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LOS COMERCIANTES DEL 
MERCADO DE SAN ROQUE 
 
 
3.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Todos los grupos de personas que son objeto la presente investigación están comprendidos como 
comerciantes que realizan actividades económicas en el sector del Mercado de San Roque, cabe 
resaltar que las personas que forman parte del Mercado de San Roque no solo se encuentran 
desarrollando actividades dentro del mercado, sino también en su entorno.  
 
Así también la presente investigación no toma en cuenta a aquellos grupos que prestan servicios y que 
se ven afectados directamente con el desarrollo de actividades económicas entre los oferentes y 
demandantes de productos dentro del mercado de San Roque, a ejemplo podemos citar a los grupos de 
transportistas que con sus camionetas realizan fletes para movilizar los productos a distintas partes de 
la ciudad, de igual forma existe un gran grupo de ayudante de carga, también llamados cargadores, que 
prestan su servicio de movilización de los productos en el entorno del mercado de San Roque. 
 
El método de investigación estadística empleado ha sido el Muestreo Aleatorio estratificado, que 
consiste en realizar una investigación sobre una población cuantitativamente homogénea desde el 
punto de vista de su categoría ocupacional, similares condiciones de vida, niveles de ingreso, status 
social, nivel cultural, etc. A este nivel “La base para la formación de estratos puede ser departamento, 
edad, tipo de industria, etc., está a discreción de la persona que diseña la muestra. Sin embargo, se 
obtienen mejores resultados cuando los elementos que forman parte de un estrato son lo más parecidos 
posibles”21, posteriormente a ello se realizará una distribución porcentual a cada estrato a fin de que 
sumando todos los estratos lleguemos a un 100%, es decir, que la presente investigación se enmarca 
sobre una encuesta realizada a 100 comerciantes del Mercado de San Roque escogidos aleatoriamente 
                                                 
21 ANDERSON, Sweeney Williams, “ESTADISTICA PARA ADMINISTRACION Y ECONOMIA”, Edit. CENAGE 




por cada estrato pero dentro de esta investigación es el tipo de actividad económica que desarrollan los 





Según el último censo de población y vivienda del año 2.010, el Distrito Metropolitano de Quito está 
comprendido con una  población de 2.239.191 habitantes y según la Dirección de Metropolitana de 
Gestión de la información en la Parroquia La Libertad, en donde se encuentra ubicado el Mercado de 
San Roque, identifica que existe un densidad de 28.447 habitantes en dicho sector, así que tomando 
como referencia al 46% de concentración poblacional en el Centro de la Ciudad con respecto del total 
de la población de comerciante se llega a determinar que 1.206 comerciantes corresponden a los 18.447 
habitantes de la Parroquia Libertad.  
 
Tomando como referencia al Censo de Población y vivienda del año 2.010, en la estadística de 
promedio de personas por hogar se determina que en el Cantón Quito el promedio de personas por 
hogar es de 3,49, llegando así a determinar que el 15% de la población de la parroquia La Libertad, del 
Cantón Quito depende del desarrollo de actividades del Mercado de San Roque. 
 
Los comerciantes del Mercado de San Roque generalmente residen por alrededor del mercado, una 
gran mayoría de sus comerciantes con sus familias, así también cabe resaltar que existen generaciones 
de familias que continúan realizando las mismas actividades que sus antecesores. 
 
Los lugares de residencia de los comerciantes más generales se encuentran ubicados al centro y sur de 
la ciudad, una minoría vive por los valles y al norte de la ciudad, esto se deduce de la propiedad en 
casas y terrenos que han mantenido al interior de sus familias los comerciantes. 
 
Las teorías de la División Sur Norte manifiestan que los habitantes del sur tienden a tener un desarrollo 
económico menor, es así que en Quito la distribución poblacional afirman dichas teorías, en donde los 






A continuación podemos apreciar la distribución de los comerciantes y sus familias en la ciudad de 
Quito: 
 
GRAFICO Nº 4 
 
 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. 
Febrero 2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Se puede apreciar que el 48 % de los comerciantes y sus familias viven por el sur de la ciudad, un 42% 
vive por el centro de la ciudad y específicamente viven en los alrededores del Mercado de San Roque, 
por el motivo de desarrollar sus actividades económicas de una manera muy rápida, tan solo el 10% 







Distribuciòn de los Comerciantes por Residencia 
 




El estado civil de los comerciantes del Mercado de San Roque es el Siguiente: 
 
GRAFICO Nº 5 
 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. 
Febrero 2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
 
Se puede apreciar que el 64% de los comerciantes encuestados se encuentran casados, seguidos de un 
prominente porcentaje de solteros del 19%.  Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la 
población de estado civil casada en la provincia de Pichincha es de 39,2% y de solteros es de 34,9%, 
por lo que podemos apreciar que entre los comerciantes existe una mayor propensión a mantenerse en 
familia con un estado civil de casados.  
 
Según el mismo censo el estado civil de la población de Pichincha de estado civil divorciados es del 
3,7% y entre los comerciantes del Mercado de San Roque es del 8% debido a la idiosincrasia de la 
actualidad de las relaciones conyugales, ya que la identificación de dicho indicador radica 
principalmente entre los comerciantes comprendidos entre los 26 y 45 años. 
 
Los comerciantes con un estado civil de viudos es del 7% mientras que según el Censo de Población y 
Vivienda 2010 para la provincia de Pichincha es del 4,9%, esto radica principalmente por el estilo de 






Estado Civil de los Comerciantes 




necesitan de un mayor esfuerzo físico por las madrugadas y las veladas en espera de la llegada de sus 
productos, sin dejar de lado otros factores como la alimentación y el constante consumo de licor, como 
lo indica el Director de la Agencia de Comercialización del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
En el cuadro siguiente podemos apreciar las edades entre las que están comprendidos los comerciantes 
del Mercado de San Roque: 
 
GRUPOS DE EDAD DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE SAN 
ROQUE 
 
CUADRO Nº 5 
Edad No. Comerciantes Valor Nominal Valor Ponderado 
 
MENOS DE 25 5 0,05 0,05 
26 - 35 28 0,28 0,33 
36 - 45 29 0,29 0,62 
46 - 55 25 0,25 0,87 
56 - 65 11 0,11 0,98 
MAS DE 65 
AÑOS 2 0,02 1 
TOTAL 100 
  Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. Febrero 
2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
 
Un gran segmento de comerciantes se encuentran comprendidos entre las edades de 36 y 45 años, 
como se puede apreciar alrededor del 29% de los comerciantes comprendidos entre dichas edades 
desarrollan actividades económicas en el Mercado de San Roque, no hay que dejar de lado el 28% de 
los comerciantes que desarrollan actividades con una edad entre 26 y 35 años. Tan solo el 5% de los 
comerciantes encuestados son menores a 25 años, generalmente porque todavía se encuentran cursando 
estudios o porque ayudan a sus familias en el desarrollo de actividades dentro del mercado y no 






3.3. DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
 
GRAFICO Nº 6 
 
 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. 
Febrero 2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Podemos observar que las mujeres mantienen un mayor desarrollo de actividades económicas en el 
Mercado de San Roque, es así que el 61% de la población es de sexo femenino y tan solo el 39% es de 
sexo masculino, según la Dirección Metropolitana de Gestión de Información del Distrito 
Metropolitano de Quito, en la ciudad de Quito predominan los hombres como Población Económica 
Activa al 2012, así el 53% de la PEA de la ciudad de Quito son hombres y el 47% son mujeres, sin 
embargo en el Mercado de San Roque se observa este fenómeno debido a que los hombres han 
buscado otras fuentes de empleo que no involucran en desarrollo de actividades en el Mercado o si las 
desarrollan las hacen de una manera indirecta, ya sea transportando los productos o produciéndolos en 
los sectores agrícolas 
 
Una gran cantidad de la población perteneciente al sexo masculino han tenido que emigrar a otros 
países en busca de un sustento económico para sus familias, razón por la cual existen un porcentaje 
muy identificado sobre el sexo femenino en el desarrollo de actividades en el Mercado de San Roque. 
 
Cabe resaltar que las actividades que desarrollan los comerciantes del mercado de San Roque deben 
considerarse “OCUPADOS NO CLASIFICADOS.- Son aquellas personas ocupadas que no se 
39% 
61% 
DISTRIBUCION POR SEXO ENTRE LOS COMERCIANTES DEL 





pueden clasificar en ocupados plenos u otras formas de subempleo, por falta de datos en los 
ingresos.”22, sin embargo son contados dentro de la Población Económicamente Activa. 
 
 
3.4. SEGMENTACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 
 
Desde el año 1.997 al 2.000, con el periodo de las constantes devaluaciones y la dolarización, en el año 
1998 el feriado bancario y todos los antecedentes que hicieron que grandes cantidades de la población 
se movilicen a lugares en donde puedan encontrar nuevas fuentes de empleo, y dicha migración no se 
produjo solo al interior, sino también al exterior del país, es así que en “El año 2000 presenta el pico 
más alto de saldo migratorio con 175 000 personas que viajaron y no volvieron.”23, expuesta tal 
circunstancia podemos observar que el Mercado de San Roque fue el principal nicho de empleo de 
personas provenientes de lugares como Loja, Riobamba, Ambato, Latacunga, entre otras, y se observa 
un porcentaje alto de personas que se auto identifican como indígenas. 
 
GRAFICO Nº 7 
 
 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. 
Febrero 2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
                                                 
22Tomado de la página del INEC, Glosario de Conceptos y Definiciones - Características de la Población, ver en: 
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=57&lang=es 
(12/02/2013) 
23 FLACSO Ecuador, “Ecuador: La migración en Cifras 2008”, 1ra Edición, Edit. Fondo de Población de Naciones Unidas 





GRUPOS ETNICOS ENTRE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO 
DE SAN ROQUE 






El 72% de los comerciantes se auto identifican como mestizos, es un logro importante ya que 
anteriormente la población no se identificaba como tal, según el Censo de Población y vivienda del año 
2010 el 82% de la población ecuatoriana se auto identifica como mestiza. 
 
En el Censo de Población y Vivienda del año 2001 el 12% de la población ecuatoriana se 
autoidenficaba como blanca, actualmente en el censo realizado en el año 2010 tan solo el 6,3% de la 
población se reconoce como blanca, entre los comerciantes del mercado de San Roque existe un 11% 
de los comerciantes que se auto identifican como tal, sin embargo esta circunstancia responde a la falta 
de educación sobre su auto identificación racial y étnica. 
 
El  crecimiento poblacional que ha tenido el Sector de San Roque hace referencia a la gran cantidad de 
personas indígenas venidas desde las provincias de austro y de personas venidas de la costa, debido a la 
falta de fuentes de empleo en sus comunidades, así por ejemplo existen muchas personas que han 
llegado al mercado de San Roque con productos obtenidos en sus tierras cultivadas, y al ver que es más 
conveniente venir a vender directamente a los consumidores que vender a los intermediarios, han 
decidido residir en Quito, y desarrollar actividades en los mercados y ferias libre en donde pueden 
comercializar a precios convenientes sus productos. 
 
Un gran número de comerciantes se consideran indígenas, esto es el 16% de los comerciantes, debido 
principalmente a que han decidido abandonar sus comunidades, sus tierras y sus actividades 
agropecuarias para dedicarse a la comercialización de los productos obtenidos en sus propias tierras, 
este fenómeno se ha dado por lo bajos costos que percibían en la producción de sus productos, viendo 
más factible el comercializar sus productos que producirlos. 
 
 
3.5. NIVEL DE EDUCACIÓN 
 
En el Ecuador ha disminuido notablemente la tasa de analfabetismo, es así que según el Censo de 
Población y Vivienda del año 2001 la tasa de analfabetismo era del 5,5%  y según el Censo del año 
2010, dicha tasa redujo al 3,6% en la Provincia de Pichincha, partiendo de la idea de que los 




comerciantes del Mercado de San Roque, se identifica que alrededor del 46% de los comerciantes solo 
tienen instrucción primaria, el 36% de los comerciantes tienen instrucción secundaria como lo 
observamos en el gráfico Nº8, a continuación: 
 
GRAFICO Nº 8 
 
 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. 
Febrero 2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
 
Tan solo el 8% de los comerciantes tienen instrucción superior y un 7% tiene instrucción técnica, 
según el Plan de Desarrollo 2012 – 2022 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en lo 
referido a niveles de educación, conforme al Censo de Población y Vivienda 2012, en la ciudad de 
Quito el 22,5% de la población tiene Estudios Superiores, sin embargo las principales causas que 
reflejan este fenómeno entre los comerciantes del Mercado de San Roque responden a situación de 
edad y falta  de ingresos que les permita acceder a dicha instrucción formal. El 3% de los comerciantes 
no han tenido acceso a ninguna clase de instrucción educativa, que se encuentra concordante según el 
último censo del año 2010, la cuál era de 3,6%. 
 
Como se mencionó en el análisis demográfico, la población que comercializa en el Mercado de San 
Roque corresponde a personas que han inmigrado a la ciudad a fin de buscar obtener su sustento diario, 
dejando sus actividades agrícolas y ganaderas para dedicarse al comercio, en donde se refleja un 
ingreso aceptable entre ellos. 
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Años atrás las tasas de analfabetismo eran muy altas, especialmente en aquellas provincias dedicadas a 
la producción agrícola y ganadera, debido a que las personas veían más factible el trabajar en sus 
tierras que el estudiar, motivo por el cual existe un bajo grado de escolaridad y educación entre los 
comerciantes del mercado de San Roque. 
 
Es justamente, este uno de los factores fundamentales que promueven el desarrollo de una caja 
solidaria de ahorro y crédito entre los comerciantes, con el fin de coadyuvar al desarrollo educativo de 
los comerciantes y de sus familias. 
 
De los datos obtenidos en la encuesta  realizada entre los Comerciantes del Mercado de San Roque se 
determinó que 8 de cada10 hijos de los comerciantes han realizado o se encuentra cursando algún tipo 
de estudio, a continuación observamos el nivel de instrucción de los Hijos de los comerciantes: 
 
GRAFICO Nº 9 
 
 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. 
Febrero 2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
La generalidad en los estudios de los hijos de los comerciantes del mercado de San Roque se encuentra 
en el nivel educativo de secundaria con un 49%, el nivel superior es del 13%, que también sigue siendo 
muy baja con respecto a la tasa de educación superior obtenida mediante el Censo de Población y 






NIVEL DE ESTUDIOS DE HIJOS DE COMERCIANTES DEL 
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3.6. FECUNDIDAD Y MORTALIDAD 
 
Con el fin de identificar la población sobre la que se realiza el estudio es importante determinar la tasa 
de mortalidad y fecundidad, ya que son indicadores que permiten identificar las condiciones de vida de 
una sociedad. Es así que es imprescindible realizar un análisis de dichos indicadores entre los 




.- La fecundidad viene dada por los nacidos vivos con relación a la mujer. La tasa global 
de fecundidad será el valor que relaciona el número de nacidos vivos con el número de mujeres que se 




.- Es la segunda causa del cambio demograﬁco y junto con la fecundidad son los actores 
centrales de la dinámica de la población. El estudio de la mortalidad se basa en la observación de las 
muertes que ocurren en una población durante un tiempo determinado, y en su evolución como 





Debido a la idiosincrasia de los comerciantes y de sus familiares, es muy común ver a jóvenes entre los 
12 y 18 años con hijos y con un hogar formado, debido a que desde muy tempranas edades aprenden a 
ser independientes y buscan la manera de formar un hogar a tempranas edades a fin de buscar un 
desarrollo en pareja. 
 
En el Mercado de San Roque es muy común observar jóvenes con hijos, desarrollando las mismas 
actividades de sus padres y familiares, debido a que se ha convertido en un círculo vicioso en donde las 
personas no miran un panorama a futuro que les permita desarrollar actividades que sean fuera del 
Mercado de San Roque. 
                                                 
24Tomado de la página del INEC, Proyección Poblacional de la República del Ecuadorn2010 - 2050, ver en: 






GRAFICO Nº 10 
 
 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. 
Febrero 2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Un 16% de la tasa de fecundidad proviene de los hijos de los comerciantes, un 10% proviene de sus 
tíos y el 60% de los comerciantes no han tenido familiares que hayan tenido nuevos integrantes en sus 
familias, de lo que resulta que un 40% de los comerciantes han tenido nuevos integrantes en sus 
familias. Para el año 2010 según el último Censo de Población y Vivienda la tasa de natalidad era de 
2,75 por mujer, según datos recopilados mediante la encuesta realizada a los comerciantes del Mercado 
de San Roque se desprende una tasa de 2,45 por comerciante, lo cual indica que las condiciones de 
vida no se separan de la realidad de la población en general. 
 
Cabe resaltar que 10 de cada 100 comerciantes no tienen hijos, solo el 90% de los comerciantes tienen 
hijos. 
 
Entre los comerciantes del Mercado de San Roque y sus familias se puede observar que la tasa de 
natalidad se encuentra equiparada entre tener uno, dos, tres o más hijos, de aquí se pueden observar en 









TASA DE NATALIDAD DENTRO DE LAS FAMILIAS DE LOS 












GRAFICO Nº 11 
 
 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. 
Febrero 2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Se observa que el 28% de los comerciantes tiene hasta 3 hijos y el 26% tiene más de tres hijos, el 25% 
tiene solo dos hijos, según el Censo de Población y Vivienda 2010, el promedio de personas por hogar 
para el Cantón Quito es de 3,49 por hogar; entre los comerciantes del Mercado de San Roque dicho 
promedio es de 4,45 por hogar, cabe resaltar de dicho indicador no permite identificar si todavía se 





A pesar de ser considerada una zona muy peligrosa, por el alto nivel de delincuencia que existe en los 
alrededores del Mercado de San Roque, entre los comerciantes se puede observar una tasa de 
mortalidad baja, que dentro del presente estudio es muy satisfactoria ya que expresa un punto a favor 
del desarrollo que han tenido los comerciantes. 
 
La gran mayoría de comerciantes del Mercado de San Roque se encuentra en edades entre 36 y 65 años 
de edad, lo cual permite respaldar los datos obtenidos en la encuesta realizada a los comerciantes del 













haya muerto, sino más bien un gran cantidad radica en los padres y abuelos de los comerciantes, como 
lo observamos a continuación: 
 
GRAFICO Nº 12 
 
 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. 
Febrero 2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Un 23% de los comerciantes han manifestado que sus padres han fallecido en los últimos 5 años, un 
19% han manifestado que sus abuelos han fallecido y un 48% de los comerciantes no tienen familiares 
directos que hayan fallecido, sino más bien familiares por afinidad como suegros, cuñados, entre otros. 
 
Según el Censo de Población y Vivienda la tasa de mortalidad al 2010 fue de 33 decesos por cada 
100.000 habitantes en el Ecuador. 
 
El 21% de los comerciantes han manifestado que ninguno de sus familiares han muerto y el 79% ha 
manifestado que sí; dentro del 48% del gráfico Nº 12 se encuentra el 21% que respondió que ningún 
familiar directo ha muerto y un 27% de comerciantes que respondieron que han muerto familiares por 
afinidad. Cabe volver a resaltar que la tasa de mortalidad radica principalmente por la calidad de vida 
de una población, es un indicador que permite identificar cuáles son las condiciones de vida de una 
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demuestra que existe una tasa de mortalidad alta entre las familias de los comerciantes del Mercado de 
San Roque ya que la tasa de mortalidad la en el Cantón Quito en el 2010 fue de 1,9% entre las familias 
comprendidas por 3,49 integrantes por hogar. Las causas radican fundamentalmente por la mala 




3.7. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
El estudio económico de los comerciantes del mercado de San Roque consiste en determinar las 
actividades económicas que desarrollan, el monto de inversión por giro de actividades, el nivel de gasto 
y la posible ganancia que obtienen. 
 
 
3.7.1. TIPOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
El Mercado de San Roque se ha caracterizado por ofertar una gran gama de productos y servicios, así 
desde productos importados hasta los servicios más solicitados el diario vivir, como servicios de 
fontanería, radiotécnicos, costurera, etc. 
 
Para la elaboración del Cuadro No. 6 se ha buscado la manera de sintetizar las distintas actividades 
comerciales que realizan las personas que trabajan en el interior del Mercado de San Roque, a fin de 
agrupar según la similitud de actividades que realizan, la afinidad asociativa y el número de 
comerciantes identificado con cada segmento poblacional dedicado a una determinada actividad. 
 
Generalmente cada Asociación está conformada por comerciantes con afinidad de espacial, es decir 
entre los vecinos más cercanos se van conformando las distintas asociaciones, así también es cierto que 
no en todas las asociaciones existe un giro de actividad en común y que las asociaciones están 
conformadas por socios que realizan distintas actividades económicas (ver anexo Nº3). El cuadro Nº6 
nos permite identificar el total de comerciantes al interior y al exterior del Mercado de San Roque y sus 
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213 286 0 0 32 0 0 0 0 0 0 531 
Total 
Comerciantes 
608 1084 397 146 37 173 5 236 105 17 64 2872 
Porcentajes 21% 38% 14% 5% 1% 6% 0% 8% 4% 1% 2% 100% 
Fuente:  Datos de la Administración de San Roque 2010 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
 
El mayor giro de actividad que realizan los comerciantes son las Frutas y hierbas (38%), actividades 
desarrolladas al interior y al exterior del Mercado de San Roque, no cabe especificar los productos que 
se comercializan debido a que por su condición de Mercado Nacional se puede concluir que todo tipo 
de frutas se comercializan. 
 
Otro gran grupo de actividades económicas que se desarrollan son aquellas en las que se comercializan 
legumbres, verduras y hortalizas, productos que son imprescindibles en la alimentación familiar, estos 
productos en su gran mayoría se comercializan en la plataforma superior baja del bloque central, pero 
también en la calle Loja y Tupac Yupanqui se comercializan muchos tipos de verduras y en la calle 
Loja y Cantuña se comercializan muchos tipos de hortalizas. 
 
El 14% de los comerciantes se dedican a la comercialización de abarrotes y tubérculos y se los ha 
colocado en el mismo grupo debido a que se encuentran ubicados los el mismo sector, el cual es en la 
plataforma superior alta del Mercado, que colinda con la calle Cumandá, entre la calle La Libertad y la 
Avenida 24 de Mayo, de igual forma todo tipo de abarrotes son ofertados por sus comerciantes. 
 
Un 5% de los comerciantes se dedica a la venta de productos cárnicos y embutidos, se encuentran 




control de calidad que permite a los productos mantenerse en buenas condiciones, utilizando 
congeladores y normas de higiene necesarias. 
 
El 6% de los comerciantes se dedican a la preparación de alimentos y comidas, entre lo que tenemos 
platos típicos como la fritada, guatita, seco de pollo, entre otros, así también ofrecen desayunos y 
almuerzos, lamentablemente porque el mercado debe permanecer cerrado al público en la noche no se 
comercializan comidas para la noche, se encuentran ubicados en la parte norte de la plataforma 
superior media. 
 
Tan solo el 1% de los comerciantes se encuentra dedicados a la comercialización de productos del mar, 
sin embargo es un negocio muy rentable ya que los precios varían en relación directamente 
proporcional a la demanda del producto, generalmente los comerciantes mayoristas entablan negocios 
con las grandes cadenas hoteleras y comercializadores de productos en Supermercados. 
 
El 8% de los comerciantes se dedican a la venta de ropa, calzado y cosas usadas, se encuentran 
ubicados en la parte que divide a la plataforma superior con la plataforma del Central Técnico, 
conformados principalmente por la Asociación La Ecuatoriana, es un grupo de comerciantes que 
ofertas toda clase de ropa y calzado con precios al alcance de los moradores del sector de San Roque. 
 
El 4% de Comerciantes se dedican a la venta de muebles, ubicados en la parte norte de la plataforma 
del Central Técnico, comercializan desde lámparas hasta juegos de sala y comedor completos. 
 
El 2% de actividades no identificadas se desprende que en los datos de la Administración del Mercado 
de San Roque aparecen comerciantes que no tienen bien definida su actividad económica. 
 
Todas las actividades que desarrollan los comerciantes están direccionadas a satisfacer completamente 
todas las necesidades de los consumidores, con precios muy accesibles que se podrían considerar como 







3.7.2. NIVELES DE INVERSIONES Y GASTOS 
 
Los comerciantes del Mercado de San Roque invierten un promedio de 1.442 USD semanalmente para 
poder desarrollar sus actividades, no obstante existen comerciantes que invierten 20 USD y otros que 
llegan a invertir hasta 2.500 y 3.000 USD semanalmente. 
 
Los niveles de inversión son muy altos comparados con los niveles de retorno que generan dichas 
inversiones, sin embargo es necesario manejar dichas cantidades de dinero para obtener un ingreso 
aceptable entre los comerciantes del Mercado de San Roque. 
 
A continuación observamos la distribución por nivel de ingresos: 
 
GRAFICO Nº 13 
 
 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. 
Febrero 2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
 
La inversión baja se encuentra comprendida en un monto inferior a 250 USD, lo cual representa un 
20% de comerciantes, la inversión media se encuentra comprendida entre un monto superior a los 250 











invierte valores superiores a 500 USD semanalmente, lo cual representa que necesitan de una gran 
cantidad de dinero para el desarrollo de sus actividades económicas.  
 
De lo que se deduce que mensualmente el más de la mitad de comerciantes necesitan de alrededor de 
2.000 USD o más para desarrollar sus actividades económicas. Sin dejar de lado que el comerciante 
que menos invierte es 20 USD semanal lo que representa un egreso de dinero de 80 USD mensuales. 
Estos montos altos de dinero que necesitan los comerciantes radican básicamente en que no existe 
mucha diferencia entre el margen de utilidad y el margen de inversión, por lo que para tener una 
ganancia aceptable necesitan realizar inversiones altas. 
 
Los comerciantes que realizan una inversión baja tienen una gasto promedio de 111,40 USD, 
entendiéndose como gasto a los rubros que no generan directamente una ganancia, tales como 
transporte, alimentación, pagos por flete, servicios adicionales, etc… Los comerciantes que realizan 
una inversión media mantienen un promedio de gasto en sus actividades de 438,46 USD, mientras los 
comerciantes con inversiones altas mantienen un gasto de 2.12,70 USD. 
GRAFICO Nº 14 
 
 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. 
Febrero 2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
El gráfico Nº14 se puede observar que tan solo el 47% de los comerciantes que invierten más de 500 
USD semanalmente pueden vender sus productos completamente, y el 12% restante no lo vende por 
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puede vender totalmente sus productos, en tanto que el 21% invierte dichos montos semanalmente, lo 
que representa que el 8% de los comerciantes con ese nivel de inversión no puedan vender 
completamente sus productos. 
 
El promedio en general de comerciantes que pueden comercializar toda la inversión realizada en sus 
productos es del 76%, reflejando que un 24% de comerciantes no puedan recuperar su inversión en la 
misma semana, esto sucede debido a que existen productos que difícil comercialización que necesitan 
de un mediano plazo para ser vendidos como la ropa, calzado, muebles, plásticos, etc. 
 
De la misma forma, en conversaciones mantenidas con los comerciantes del Mercado de San Roque se 
explicó que existen ocasiones en las que las ventas superan a su inversión y permiten sacar toda la 
mercadería rezagada de semanas anteriores. 
 
3.7.3. NIVELES DE INGRESOS 
 




Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. 
Febrero 2013 
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Un 31% los comerciantes afirman que mantienen ganancias semanales superiores a 250 USD, que 
representa más de 1.000 USD mensuales, que supera con mucho a la canasta básica familiar, pero de 
igual forma un 20% de comerciantes manifiestan que ganan menos de 50 USD semanalmente, lo que 
representa 200 USD al mes. 
 
Los datos obtenidos en el segmento de ingresos son muy discrecionales, debido a que la mayor 
cantidad de comerciantes se mostraban muy reservados al momento de responder con dicha 
interrogante, sin embargo partiendo de la idea de que ese 20% de comerciantes perciben ingresos por 
debajo de 200 USD mensuales es imprescindible poner en ejecución un mecanismo de ahorro y crédito 
que sea de fácil acceso a la comunidad del Mercado de San Roque para poder cubrir cualquier 
necesidad emergente ya sea de laboral o familiarmente. 
 
Se puede concluir que alrededor del 80% de los comerciantes del Mercado de San Roque obtienen los 
ingresos suficientes como para cubrir  la canasta básica familiar, partiendo del indicador de que en cada 
hogar trabajan el 1,6 de sus miembros.  
 
De esta forma culmina este capítulo comprobado que los comerciantes del mercado de San Roque, en 
su mayoría se encuentran en la posibilidad de aportar una cuota de dinero constantemente para la 
creación, ejecución y funcionamiento de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito, a pesar que las 
condiciones socioeconómicas de los comerciantes son muy variables, se determina que sin excepción 
podrán aportar a la Caja de Ahorro, cumpliendo el objetivo específico de “Realizar un estudio 
socioeconómico de los comerciantes del Mercado de San Roque para identificar la factibilidad de la 
creación de la Caja de Ahorro y Crédito”, identificando la situación social y económica de este 
segmento poblacional. 
 
Asimismo se ha determinado la necesidad de la creación de una Caja Solidaria de Ahorro y Crédito 
para poder subsanar ciertos problemas de carácter educativo y de inversión en las actividades 
económicas que tienen los comerciantes., identificando el nivel socioeconómico en el que se 
encontraban los comerciantes del Mercado de San Roque, e identificando la factibilidad que tienen 
todos los comerciantes para aportar una cuota de dinero a la Caja de Ahorros, cumpliendo así la 
hipótesis específica que establecía “La situación socioeconómica de los comerciantes del Mercado de 








4. PROPUESTAPARA LA CREACIÓN DE LA CAJA SOLIDARIA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 
 
En el presente capítulo se va elabora una propuesta para que se pueda crear una Caja Solidaria de 
Ahorro y Crédito entre los comerciantes del Mercado de San Roque, para lo que tomaremos como 
referencia ciertas un conjunto de conocimientos sobre las formas más factibles de creación de una Caja 
Solidaria de Ahorro y Crédito. 
 
La propuesta se enmarca entre los comerciantes del mercado de San Roque que por estadísticas 
otorgadas por la Administración del mercado de San Roque se ha llegado a determinar el mercado 
potencial, el cuál es de 2.872 comerciantes sin contar a los comerciantes que se han adherido al 
comercio informal en los alrededores, tanto a cada asociación como aquellos que asisten a 
comercializar sus productos solo en los días de feria. 
 
La propuesta se conforma en tres grandes partes de estudio, antes del funcionamiento, durante el 
funcionamiento y posterior al funcionamiento, partiendo del porcentaje de aceptación de esta 
herramienta financiera, según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los comerciantes (ver anexo 
4). 
GRAFICO No. 16 
 
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado de San Roque, ciudad Quito. Febrero 2013 
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El personal de la antigua Dirección Nacional de Cooperativas manifestó una forma sobre la cual ellos 
en la práctica conformaban las Cajas de Ahorros, de la misma forma existen Cajas de Ahorros que no 
han necesitado del apoyo gubernamental para su nacimiento, sino tan solo la iniciativa conjunta de una 
comunidad para su creación. 
 
Como referencia principal, tomaremos a la metodología utilizada por el Departamento de Economía 
Solidaria del Consejo Provincial de Pichincha, debido a que se ha recibido el mejor de los apoyo por 
parte del Talento Humano de dicha Institución. 
 
Así también no se puede dejar de lado la metodología utilizada por el creador del sistema de 
microcréditos, Muhammad Yunus en su travesía por Bangladesh. Y por último el presente estudio 
también analizará las metodologías utilizadas en los distintos trabajos de investigación científico 
técnica elaborados en el Ecuador. 
 
Desde el aparecimiento en el año 2011 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario, se ha comenzado a darle una figura jurídica muy separada de 
otras formas de organización, y especialmente de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. En cuanto a 
las metodologías financieras la ley prescribe que: “Las organizaciones además del ahorro y crédito, 
promoverán el uso de metodologías financieras participativas como grupos solidarios, ruedas, fondos 
productivos, fondos mortuorios, seguros productivos o cualquier otra forma financiera destinados a 
dinamizar fondos y capital de trabajo.”26, por lo que la metodología para la oferta de productos y 
servicios deberá elaborarse sobre dichos parámetros. 
 
Para el desarrollo de la investigación se ha separado en los siguiente cinco grandes grupos de 
actividades y finalidades: 
 
 Etapa Pre constitutiva 
 Etapa Constitutiva 
 Plan de Negocios 
 Evaluación Financiera Proyectada 
 Etapa Post Constitutiva 
 
                                                 




En la primera etapa se analizará las actividades que se deben elaborar previos a la creación de la Caja 
Solidaria de Ahorro y Crédito, con el fin de preparar a los posibles socios, tanto en conocimientos 
como en organización para ir creando la Administración de la Caja. 
 
En la segunda etapa se pondrá en marcha las actividades para la respectiva legalización y 
funcionamiento de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito. 
 
Como tercera etapa es imprescindible analizar el Plan de Negocios por el que se va a direccionar a la 
Caja, con el fin de establecer una planificación estratégica sobre lo que se busca con la creación de 
dicho instrumento de financiamiento. 
 
Como cuarto acápite evaluaremos financieramente a la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito, con el fin 
de demostrar la factibilidad de su creación. Utilizando indicadores financieros, políticos, económicos y 
sociales. 
 
Como quinto y final punto, se determinarán los medios y modos de llevar a cabo las actividades 
planteadas en el Plan de Negocios. 
 
Como se resaltó anteriormente la metodología que se va a utilizar es una conjugación de varias 
metodologías utilizando lo mejor de cada una de ellas. 
 
 
4.1. ETAPA PRE CONSTITUTIVA 
 
En la fase pre constitutiva se analiza parámetros de viabilidad, en todo sentido, con el fin de elaborar 
una propuesta al momento en que se inicie con los trabajos para la conformación de la Caja Solidaria 
de Ahorro y Crédito. 
 
Con el fin de determinar la factibilidad financiera y los procesos a seguir durante la fase de creación de 
la caja, es necesario buscar difundir la idea de la creación de la misma, buscando establecer sus 





Conforme a los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta (ver anexo 4), se determinó que el 
mismo 86% de la población están en la capacidad y dispuesto a realizar un aporte de dinero para el 
funcionamiento de la caja de ahorros. 
 
La etapa pre constitutiva consiste en desarrollar un conjunto de actividades encaminadas a agrupar 
posibles socios y comerciantes que se encuentren interesados en formar y ser parte de la creación de la 
Caja Solidaria de Ahorro y Crédito. De la misma forma busca hacer que los comerciantes del Mercado 
de San Roque se interesen por la Creación de la Caja, que identifiquen los reales usos y ayudas que la 
misma puede prestarles. 
 
Generalmente en algunos modos de creación de Cajas de Ahorro no se necesita el tener un conjunto de 
charlas y reuniones de trabajo con los posibles socios, debido a que anteriormente todos han llegado al 
acuerdo de la conformación de la Caja, conforme lo explicado por el personal de la Ex - Dirección 
Nacional de Cooperativas y el personal del Departamento de Economía Solidaria del Consejo 
Provincial de Pichincha. 
 
Sin embargo, este no es el caso del Mercado de San Roque en donde existe una división Asociaciones 
y cada una busca intereses diferentes, sin menoscabar la búsqueda de intereses comunes, por lo que 
será necesario agrupar a la mayor cantidad de comerciantes con el fin de llevar a cabo un conjunto de 
reuniones y charlas en donde se les ponga a conocimiento sobre las necesidades y utilidades de una 
Caja Solidaria de Ahorro y Crédito. Tan solo el 48% de 2.872 comerciantes tienen un conocimiento 
sobre lo que son las Cajas de Ahorro, sin embargo nadie puede asegurarnos que todos los comerciantes 
que se encuentran dentro de ese 48% sepan realmente los beneficios y las utilidades que las Cajas 
Solidarias de Ahorro y Crédito prestan a la sociedad y en especial a las personas que la conforman. 
 
Los parámetros más esenciales en la creación de una caja de ahorros, conforme a las entrevistas con el 
personal de la Dirección de Cooperativas del Ministerios de Economía Popular y Solidaria los puntos 
más relevantes antes de constituir una Caja de Ahorros son el acercamiento con los dirigentes de una 
agrupación, plantear la propuesta para la creación de la caja, mantener charlas y reuniones, aprobar una 
directiva provisional, establecer una cuota de aportación y elaborar un estudio de factibilidad 
financiera. 
 
Esta metodología la utiliza también el Consejo Provincial de Pichincha, con la diferencia de que la 




primaria siempre partirá de 100 USD, sin que la totalidad de sus socios realicen dichos aportes para 
que comiencen a operar las cajas, sin embargo este aporte inicial no es viable para todos los 
comerciantes del mercado, ya que tan solo un 31% obtiene ingresos superiores a 250 USD 
semanalmente, la mayor parte de comerciantes obtienen ingresos por debajo de este valor. 
 
4.1.1. REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRIGENTES 
 
El Mercado de San Roque alberga alrededor de 2.872 comerciantes, que se encuentran registrados en la 
base de datos de la Administración Municipal del Mercado, sin contar a los comerciantes de Feria 
Libre y a aquellos que tienen locales comerciales en las inmediaciones del mercado y que dependen 
directamente de la demanda de consumidores que asistente al Mercado para proveerse de todos los 
productos, alimentos y servicios necesarios. 
 
Como se detalló en el capítulo II de la presente investigación, los comerciantes se encuentran 
organizados por asociaciones, por lo que las decisiones y posturas que tomen los comerciantes del 
mercado San Roque dependerán de la aceptación que los dirigentes de cada asociación realicen durante 
un primer acercamiento. 
 
A pesar de que cada asociación se encuentra organizada de manera individual y distinta de los 
directivos de una y otra, también existe una organización entre los dirigentes de las asociaciones, la 
cual no cuenta con una directiva establecida, pero si existe un líder dirigente que busca ser la voz de las 
decisiones tomadas por todos los dirigentes de las asociaciones y por ende de las decisiones tomadas 
por todos los comerciantes del Mercado San Roque. 
 
El impulso para la creación de una caja de ahorros puede ser por parte de las personas interesadas o a 
su vez el Departamento de Economía Solidaria del Consejo Provincial de Pichincha, que de oficio 
impulsan el desarrollo de Cajas de Ahorro, deberá emitir un oficio a nombre del dirigente líder de las 
reuniones mantenidas entre los dirigentes de las asociaciones. 
 
Se realizará un acercamiento a fin de poner en conocimiento de todos los dirigentes de las asociaciones 





A partir de esta reunión se solicitará a los dirigentes que se comprometan a llevar por lo menos cinco 
personas por cada asociación, además en dicha reunión se establecerá el lugar en donde se pueden 
llevar a cabo las capacitaciones dictadas por las personas del Consejo Provincial de Pichincha. 
 
Antes de iniciar con las reuniones de trabajo es importante analizar el lugar e identificar posibles 
lugares en donde se pueden realizar las reuniones de trabajo, charlas y capacitaciones con los 
comerciantes del Mercado de San Roque, así las cosas, el lugar más idóneo para poder llevar a cabo las 
charlas y capacitaciones informativas sobre la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito sería en la Casa 
Comunal de San Roque, ubicada en la calle Rocafuerte y Cumandá, al frente el Penal García Moreno. 
En dicho lugar los comerciantes pueden acudir a las capacitaciones y charlas informativas, para lo cual 
deberá realizarse las respectivas peticiones a la Directiva de la Liga barrial de San Roque que son los 
encargados del control y cuidado de la Casa Comunal. 
 
El Consejo Provincial de Pichincha impulsa campañas para que las formas de organización amparadas 
en  la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria, cada 
vez se vayan conformando a nivel provincial cumpliendo así los principios de solidarias entre el 
pueblo. De esta manera se toma como apoyo organizativo al Departamento de Economía Solidaria de 
dicha entidad a fin de buscar conformar una metodología que permitan la creación de Cajas de Ahorro 
en sectores populares. 
 
En el caso de que no exista un espacio para dictar la capacitación sobre el funcionamiento y los 
beneficios de la creación de la Caja de Ahorro, el Consejo Provincial de Pichincha podrá solicitar las 
instalaciones de su institución a fin de que los dirigentes conjuntamente con cinco delegados de sus 
asociaciones concurran a la capacitación. 
 
El Consejo Provincial maneja un promedio de 20 horas en Charlas y reuniones de carácter informativo, 
sin embargo debido a la falta de tiempo por parte de los comerciantes del Mercado de San Roque lo 




 Qué son las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito 
 





 Órganos de control de las Cajas de Ahorro 
 





 Beneficios de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito 
 
 Forma de organización, control y funcionamiento de una Caja de Ahorro 
 
 Identificaciones de potenciales utilidades de la Caja de Ahorro entre los comerciantes del 
Mercado de San Roque 
 
 Información sobre las aportaciones económicas de los socios. 
 





 Informe sobre el procedimiento para la creación de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito. 
 
 Votación sobre la creación de la Caja de Ahorro 
 
 Elección de un Promotor 
 
 Recolección de la cuota de entrada 
 
 Preguntas y Respuestas de retroalimentación 
 
Las charlas que se mantengan con los comerciantes del Mercado de San Roque podrán ser dictadas 




del mercado, por lo que los puntos planteados en las fases se podrán modificar conforme a los acuerdos 
llegados para dictar las reuniones. 
 
El principal fin de mantener estas reuniones es incentivar a los comerciantes a la creación de una Caja 
de Ahorros que les permita cubrir sus necesidades crediticias, eliminando así los créditos informales y 
créditos con altas tasas de interés. 
 
 
4.1.2. APROBACIÓN DE DIRECTIVA PROVISIONAL 
 
Durante las etapas de capacitación, en la fase para la propuesta para la creación de la Caja de Ahorro, 
se solicita a los partícipes de la capacitación se difundan la idea de la creación de una Caja de Ahorro 
entre los miembros de sus asociaciones. 
 
A fin de buscar incrementar el número de personas que compartan la idea de la creación de una caja de 
ahorro, se esperará al menos una semana para tener una charla de capacitación y al siguiente día elegir 
la Directiva Provisional de la Caja de Ahorro. 
 
La Directiva provisional deberá estar conformada al menos por un presidente, un vicepresidente, un 
tesorero y un secretario. La persona más importante en este momento es el tesorero que será aquel que 
recaude los aportes que vayan realizando los integrantes de la Caja de Ahorros. 
 
Para la elección de la Directiva Provisional los comerciantes que asistan a la reunión para la elección 
de la misma, deberán  mocionar a personas responsables y en probidad íntegra que haya dado 
confianza sobre sus actos y desempeños en el interior del Mercado de San Roque. 
 
La elección para presidente, vicepresidente y secretario deberá ser independiente de la elección del 
tesorero, ya que la responsabilidad de tesorero será muy importante y necesitará de la persona de 
mayor confianza entre los comerciantes a ser socios. 
 
El Tesorero además deberá tener algunas características que le permita acceder a ocupar dicha 
posición, es decir, que debe ser una personas conocida por muchos años al interior del Mercado de San 
Roque, que no tenga deudas ni haya tenido problemas con el manejo de fondos al interior del mercado, 





Así también los demás integrantes de la directiva deberán ser personas de honorabilidad comprobada, 
ya que serán los que comiencen a aprobar los créditos hasta que se conforme las directivas y sus 
respectivas comisiones. 
 
Yunus manifestaba que: “Existen pocas empresas cuyos directores estén realmente interesados en el 
cambio social (…)”27 por lo que los directivos deberán ser personas enfocadas en el cumplimiento de 
los principios de solidaridad y reciprocidad entre la población. 
 
Al finalizar la reunión de la elección de la directiva provisional se deberá elaborar la primera Acta de 
Junta de Socios y un secretario Ad-Hoc deberá encargarse de elaborar los nombramientos de las 
personas que ocuparán la directiva provisional. 
 
 
4.1.3. ESTABLECIMIENTO DE CUOTA PROVISIONAL DE 
CONSTITUCIÒN 
 
Desde el momento en que se elija la Directiva provisional, el Presidente deberá solicitar una cuota 
provisional para los trámites de constitución de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito. 
 
La cuota provisional será convenida entre todas las personas que asistan al momento de la elección de 
la Directiva provisional, el Consejo Provincial de Pichincha en sus políticas de creación de Cajas de 
Ahorro mantiene un monto de 100 usd entre todos los participantes que se encuentran de acuerdo en la 
conformación de la misma, sin embargo conforme a la población del mercado de San Roque, lo más 
factible sería llegar a determinar una cuota provisional de 1 a 5 usd, que en un mercado potencial 
representaría un valor fluctuante entre 14.360 y 28.7200 USD y según el muestreo realizado el 
porcentaje de aceptación sobre una población de 2.470 comerciantes que representa el 86 % de la 
población potencial, por lo que para ser conservadores se analizará financieramente la factibilidad con 
un valor de 5 usd como el aporte de cuota inicial de constitución, lo cual representaría un monto de 
12.350 USD un valor alto considerando que según la muestra el 86% de la población potencial se 
encuentra de acuerdo con la creación de la misma. 
 
                                                 




La cuota inicial de constitución deberá utilizarse para los gastos necesarios para la legalización de la 
caja de ahorros, la compra de muebles para el adecuamiento del lugar en donde funcionará y para el 
inicio de otorgamiento de créditos, así también los valores aportados como cuota inicial se capitalizará 
y se volverán participaciones para los socios aportantes. 
 
Posteriormente se deberá establecer una cuota de aportación mensual, que para la realización de la 
presente propuesta será de 3 USD por cada comerciante, es decir mensualmente la Caja de Ahorros 
deberá recaudar 7.410 USD de los aportes realizados por los comerciantes, partiendo del supuesto de 
que todos los socios de la Caja de Ahorros deberán aportar sin retraso alguno. 
 
Así también deberá solicitarse a los socios fundadores que se comprometan a cancelar la cuota 
provisional, con el fin de dar inicio con las actividades de la Caja de Ahorros.  
 
El respaldo que se dará a los socios que realicen el primer aporte será un comprobante firmado por el 
Presidente de la Directiva provisional, que será el documento de respaldo para el socio que aporte 
dicho dinero al Tesorero, la cuota provisional la podrán aportar los socios fundadores durante el primer 
trimestre del funcionamiento de la caja de ahorros, sin embargo mientras no realicen los aportes los 
socios no podrán ser considerados como agentes de crédito. 
 
Hasta que se encuentre conformada y legalizada la Caja de Ahorro, el tesorero deberá custodiar dichos 
fondos en una entidad financiera que respalde la seguridad de los mismos. 
 
 
4.1.4. ESTUDIO PRESUPUESTARIO 
 
Con el fin de establecer la factibilidad de la propuesta se elaborará un estudio financiero que 
demostrará la factibilidad de la propuesta. 
 
El Estudio Financiero consistirá en establecer la factibilidad financiera identificando el presupuesto 
inicial durante las gestiones mensuales del primer año y la proyección presupuestaria para los próximos 






Las Tasas Referenciales Activas para el sector de los microcréditos no han fluctuado mucho durante 
los últimos 3 años, conforme la revisión de las tasas de interés propuestas por el Bance Central del 
Ecuador para las Instituciones del Sistema Financiero, así se puede apreciar en el cuadro No. 7 los 
valores de las tasas de interés activa en promedio durante los cuatro últimos años: 
 
 
Tasas Activas Referenciales 
Promedio: 2011 – julio 2013 
CUADRO No. 7 
Segmento 
Tasa Activa referencial 
Promedio 
Productivo Corporativo 8,17 
Productivo Empresarial 9,53 
Productivo PYMES 11,2 
Consumo 15,91 
Vivienda 10,64 
Microcrédito Minorista 28,82 




Fuente: Boletines del Banco Central del Ecuador Anuales 2010, 2011, 2012 y boletín julio 2013 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Los valores reflejados como tasas efectivas son obtenidos de las instituciones de reportan el encaje 
Bancario al Banco Central del Ecuador, por lo que los sectores financieros creados al amparo de la Ley 
de Economía Popular y Solidaria no reflejan una información sobre las tasas de interés cobradas a sus 
clientes. 
 
Así se puede apreciar que las tasas de interés cobradas son relativamente altas para poder acceder a un 
microcrédito, además de no contar con las garantías financieras que solicitan las instituciones, asì 
también no se puede dejar de lado que una institución financiera tampoco puede establecer tasas de 




los costos de funcionamiento de la misma. Sin embargo comparando con las tasas de interés semanales 
de los créditos informales la presente propuesta tiene suficientes motivos de creación. 
 
El crédito informal oferta una tasa de interés muy alto, así la Familia Wendy en uno de sus viajes por el 
Ecuador tuvo que recurrir al chulquero y dicen: “El chulquero le aplica durante la vigencia del crédito 
un 10% de interés mensual sobre la deuda acumulada. Es decir, los intereses se calculan 
mensualmente, no únicamente sobre el capital pendiente sino también sobre los intereses adeudados. 
(…)”28, razón por la cual es una opción muy poco viable para el otorgamiento de créditos, ya que la 
tasa de interés que se plantear es del 11,2% anual, un valor relativamente bajo si se lo comparar con el 
120% del crédito informal. 
 
La Caja de Ahorros tiene como fin el otorgar créditos a personas que no cuenten con garantías reales y 
personales, es por eso que con referencia a la tasa promedio ponderada del sector productivo PYMES 
que es del 11,20% lo recomendable debería ser el establecer una tasa más baja que el otorgado por las 
Instituciones amparadas en el Sistema Financiero Nacional, sin embargo a fin de iniciar el 
otorgamiento de microcréditos se mantendrá dicho porcentaje como tasa de interés activa, 
posteriormente durante la ejecución se podrá definir una política crediticia más viable y accesiblecon 
tasas de interés más bajas para los prestamistas. 
 
Para el funcionamiento de la Caja de Ahorros es necesario incurrir en gastos de constitución, compra 
de muebles y por el momento no se debería buscar el pagar un arriendo o comprar un inmueble, ya que 
el mercado cuenta con instalaciones suficientes para dar en comodato por un determinado tiempo al 
funcionamiento de la Caja de Ahorros, cabe recordar que el principio fundamental de la creación de la 
caja de ahorros será practicar el principio de solidaridad, para lo cual todos los actores económicos 
dentro del Mercado deberán poner un grano de arena para construir este proyecto. 
 
Ingresos.- Los ingresos presupuestados se obtendrán del otorgamiento de microcréditos a los clientes y 
socios, es decir que el ingreso real de la Caja de Ahorros serán los intereses cobrados por 
microcréditos, como se puede apreciar en el Cuadro No. 8 el “Total Ingresos” son la suma de los Flujos 
de Efectivo Operativos, entendiendo por estos a las captaciones de aportes de crédito más los intereses 
cobrados menos los gastos mensuales generados. El Flujo de Efectivo Operacional permite identificar 
el Capital Operativo de Trabajo con el que cuento para otorgar créditos al siguiente mes. Así también 
                                                 





dentro del Presupuesto se presupuesta las captaciones de las aportaciones a mes caído, es decir, las 
captaciones del primer mes son consideradas a partir del siguiente mes a fin de presupuestar la 
totalidad del Efectivo Operativo con el que cuenta la Caja de Ahorros. Se iniciarán actividades con un 
valor por Aporte Inicial de 12.350 USD, un Capital Bruto al cual se deberá deducir los costos y gastos 
de constitución para obtener el Capital Operativo de Trabajo, para el primer mes. Las cuotas mensuales 
que todos los socios deberán realizar será 7.410 USD. 
 
Egresos.- Los gastos presupuestados para el primer año, conforme se aprecia en el Cuadro No. 8 
corresponden principalmente a los Gastos de Constitución, Compra de Muebles y Enseres, Equipos 
informáticos, a partir del tercer año se pagarán intereses sobre los ahorros de las personas, pagos de 
remuneraciones que en el primer año solo recibirá una remuneración la secretaria, a partir del segundo 
año se contratará un guardia y a partir del tercer año el Director de la Caja de Ahorros podrá percibir 
un ingreso. Así también se presupuesta un valor de 100 usd mensuales de gastos varios a fin de 
contratar servicios contables externos y realizar gastos adicionales como el pago de agua, luz y 
teléfono. Todos los valores que se presupuestan mantienen una tasa de crecimiento, así por ejemplo las 
remuneraciones mantienen un crecimiento del 9,8% anual, conforme a la ponderación del crecimiento 
salarial de los últimos 4 años, los gastos varios mantienen un crecimiento del 25% anual con respecto 
al año anterior. 
 
Es necesario recordar que un principio primordial para que la Caja de Ahorros pueda trabajar es la 
solidaridad, tal vez a los socios no les parezca la idea de no ganar interés, sin embargo el principal 
beneficio que tendrán será el acceder a microcréditos a bajas tasas de interés para desarrollar sus 
actividades, sin la necesidad de cancelar a los prestamistas informales tasas de interés del 10% 
mensual, sino tan solo deberán cancelar tasas del 0,9% mensual, un ahorro que en mucho supera al 
valor que dejarían de percibir por el pago de interés por sus depósitos durante los dos primeros años. 
Los valores por Gastos de Constitución se envían directamente al gasto del primer ejercicio fiscal, 
como se observa en el Cuadro No.15. 
 
En el cuadro No. 8 se aprecia un el presupuesto mensual del primer año, tomando en cuenta los gastos 
y los ingresos que tendrá durante el primer año la Caja de Ahorros, el Flujo de Efectivo Operativo es el 
Capital Operativo con el que puede contar la Caja de Ahorros para otorgar microcréditos para el 
siguiente mes, este flujo deduce los egresos por gastos que tiene la compañía. El Flujo Neto del 






Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Como se aprecia después de un año de gestiones, la Caja de Ahorros otorgará USD 583.841USD en 
microcréditos para el desarrollo de actividades de los comerciantes, el Flujo Neto de Efectivo 
demuestra que la Caja de Ahorros mantendrá una falta de liquidez de 2.076 USD, valor que impide 
continuar adelante con el estudio de factibilidad ya que los próximos años se demostrarán flujos 
positivos. 
 
Cabe recordar que el principal fin de la creación de la caja de ahorros no es la obtención de lucro ni 
tampoco una rentabilidad competitiva en el mercado, el fin es otorgar microcréditos a los comerciantes 
del mercado de San Roque que no tengan la capacidad de acceder a uno, y que realmente necesiten a 
fin de incentivar sus actividades comerciales. 
 
Conforme vaya creciendo la Caja de Ahorros se deberá ir modificando el Presupuesto conforme a las 
necesidades que vayan apareciendo, a ejemplo la búsqueda un control de auditoría externa para 
identificar posible errores financieros y contables, otro gasto necesario será la búsqueda de un 
inmueble en donde pueda funcionar de manera independiente al Mercado de San Roque, a fin de que 
sus operaciones de micro financiamiento se vayan expandiendo conforme al nivel de crecimiento del 
Capital Operativo, así como el recurso humano a fin de abastecer con las necesidades de los clientes y 
de los socios. 
 
En el Cuadro No.9 de puede observar el Presupuesto Anual proyectado para 5 años, en donde los 
Flujos Netos de Efectivo demuestran valor favorables para la Caja de Ahorros, no obstante la pérdida 
INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
Aporte Inicial    12.350           9.580       9.580       16.428       23.339       30.316           37.357           44.464           51.637           58.878              66.185              73.561              81.006              502.331 
Cuota mensual       7.410          7.410          7.410          7.410              7.410              7.410              7.410              7.410                 7.410                 7.410                 7.410                 81.510 
TOTAL APORTES  12.350       9.580  16.990    23.838    30.749    37.726       44.767       51.874       59.047       66.288         73.595         80.971         88.416         583.841 
Intereses Generados                  89           159              222              287              352                   418                   484                   551                   619                      687                      756                      825                    5.449 
TOTAL INGRESOS 
OPERATIVOS
         -         9.669  17.149    24.060    31.036    38.078       45.185       52.358       59.598       66.906         74.282         81.727         89.242         589.291 
EGRESOS                              -   
Gastos de Constituciòn 600                         600 
Interesespagados                              -   
Muebles y Enseres           790                              -   
Equipos Computación       1.280                              -   
Utilidad Trabajadores
Gastos Varios           100               100           100              100              100              100                   100                   100                   100                   100                      100                      100                      100                    1.200 
Remuneraciones               477           477              477              477              477                   477                   477                   477                   477                      477                      477                      477                    5.725 
TOTAL EGRESOS    2.770          577       577         577         577         577            577            577            577            577              577              577              577             7.525 
Retiro Depósitos               240       144         144         144         144            144            144            144            144              144              144              144             1.821 
INVERSION INICIAL   (2.770)
FLUJO DE EFECTIVO 
OPERATIVO
   9.580       8.853  16.428    23.339    30.316    37.357       44.464       51.637       58.878       66.185         73.561         81.006         88.521         579.945 
FLUJO NETO 
DE EFECTIVO
       (488)      (418)        (355)        (290)        (225)           (159)             (93)             (26)              42              110              179              248            (2.076)
PRESUPUESTO MENSUAL DEL PRIMER AÑO






generada en el primer año afecta al ejercicio del segunda año, generando una necesidad de 217 USD en 
términos financieros. 
 
Para la ejecución de la proyección del primer año se tomó como referencial a la tasa activa referencial 
promedio del sector productivo PYMES, de los últimos tres años, para utilizar durante las siguientes 
proyecciones una tasa promedio de interés, a fin de evitar realizar proyecciones equivocadas sobre el 
crecimiento de las Tasas Activas Referenciales. 
 
Para la elaboración presupuestaria de los gastos se ha tomado como referencia la tasa de crecimiento 
salarial, los beneficios de ley y el porcentaje de participación sobre utilidades conforme al cuadro 
No.14, en donde se analiza los Flujos Netos de Efectivos para determinar la factibilidad de la 
propuesta. 
 
INGRESOS 0 1 2 3 4 5
Aporte Inicial    12.350              502.331                    1.543.395    2.593.782    3.642.446    4.754.346 
Cuota mensual                 81.510                            88.920           88.920           88.920           88.920 
TOTAL APORTES  12.350         583.841             1.632.315  2.682.702  3.731.366  4.843.266 
Intereses Generados                    5.449                            15.235           25.039           34.826           45.204 
TOTAL INGRESOS 
OPERATIVOS
         -           589.291             1.647.550  2.707.740  3.766.192  4.888.470 
EGRESOS                              -                                           -                          -                          -                          -   
Gastos de Constituciòn 600                         600                                         -                          -                          -                          -   
Interesespagados                              -                                           -                     613                   823              1.045 
Muebles y Enseres           790                              -                                           -                          -                          -                          -   
Equipos Computación       1.280                              -                                           -                          -                          -   
Utilidad Trabajadores                                   225              1.071 
Gastos Varios           100                    1.200                               1.500              1.875              2.344              2.991 
Remuneraciones                    5.725                            11.652           22.192           24.358           26.736 
TOTAL EGRESOS    2.770             7.525                  13.376       24.681       28.596       30.771 
Retiro Depósitos             1.821                               1.725              1.725              1.725              1.725 
INVERSION INICIAL   (2.770)
FLUJO DE EFECTIVO 
OPERATIVO
   9.580         579.945             1.634.174  2.683.059  3.737.595  4.857.699 
FLUJO NETO 
DE EFECTIVO
           (2.076)                    1.859            358         6.230       14.433 
SALDO INICIAL                   -                     (2.076)           (217)            141         6.370 
SALDO FINAL            (2.076)                      (217)            141         6.370       20.803 
EXCEDENTE 
/ NECESIDAD
           (2.076)                      (217)            141         6.370       20.803 







A fin de determinar los valores reales de retiro de depósitos de los cuenta ahorristas se tomó como 
referencia del 1,9% sobre los depósitos realizados en el anterior mes
29
, una tasa obtenida del último 
informe financiero presentado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sobre las 
Cooperativas del Segmento 4
30
, esta tasa nos permite identificar las variabilidad en las captaciones de 
las Cooperativas de primer orden, ya que a nivel de Cajas de Ahorro, todavía no existe un estudio sobre 
captaciones. 
 
Para la elaboración presupuestaria de los Cuadro No. 8 y 9,se parte del supuesto de que todas las 
captaciones que realice la Caja de Ahorro deben encontrarse invertidas y otorgadas en microcréditos, 
por el momento no existe información estadística que refleje esta realidad, sin embargo conforme a los 
reportes de la Superintendencia de Compañías se determina que las Cooperativas de Ahorro de Primer 
Orden mantienen una cartera bruta de 7 puntos  por encima de las captaciones totales
31
, conforme los 
reportes financieros entregados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, lo cuál indica que los 
valores de captaciones, exactamente de Obligaciones con los Depositantes se encuentra por debajo de 
Cuentas por cobrar, es razonable entender que una institución financiera debe mantener siempre 
invertido el dinero captado. 
 
4.2. ETAPA CONSTITUTIVA 
 
En la presente investigación para plantear la factibilidad técnica, económica y legal de la propuesta 
para la creación de la caja de ahorros de los comerciantes del Mercado de San Roque, para lo cual se 
presentan herramientas que servirán de guía para la conformación de la misma. 
 
La Etapa constitutiva comprende el análisis de las normas regulatorias que permitirán legalizar la Caja 
de Ahorros, el establecimiento de la Organización para la correcta ejecución de actividades al interior 
de la Caja de Ahorros y elaborar una proyección financiera que permita identificar la factibilidad en el 
tiempo que la Caja de Ahorros desarrolle sus actividades. 
 
 
                                                 
29 Ver en la información serial a noviembre de 2013, pág. Web: http://www.seps.gob.ec/web/guest/sector-cooperativo 
(28/01/2014) 
30 Las Cooperativas del Segmento 4 son aquellas Cooperativa que por el nivel de activos manejados son reguladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros 






4.2.1. ELABORACIÓN DE ESTATUTOS 
 
El paso siguiente para la constitución y legalización de la Caja de ahorros es plantear presupuestos 
estatutarios que se acoplen a las necesidades de la misma, sin contradecir las normas legales y 
permitiendo elaborar postulados estatutarios de fácil aplicación entre los socios de la Caja de Ahorros. 
La LOEPyS manifiesta en su artículo 105 que: “Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 
comunales y cajas de ahorro, tendrán su propia estructura de gobierno, administración, representación, 
control interno y rendición de cuentas, de acuerdo a sus necesidades y prácticas organizativas.”32 
 
Las Cajas de ahorro tienen como giro de su negocio a la actividad micro financiera, por lo que es 
necesario establecer parámetros que ayuden a la regulación de los fondos de dinero de la Caja y la  
administración de los mismos, en el ANEXO 5 se establece un formato para el funcionamiento de una 
Caja de Ahorros.  
 
Cabe mencionar que el Estatuto debe cumplir con lo estipulado en el Título II de la Ley de Economía 
Popular y Solidaria, conforme lo manda el Art. 80
33
 de la mencionada ley, es decir que el Objeto Social 
de la caja de ahorros deberá ser concreto y hacer referencia a una sola actividad económica, así 
también la normativa citada anteriormente establece que la organización de la Caja de Ahorros deberá 
conformarse según las necesidades de la misma. 
 
Los puntos más importantes a los momentos de desarrollar los estatutos serán la identificación de la 
estructura organizativa y las responsabilidades y deberes de las dignidades al interior de la Caja de 
Ahorros. 
 
Actualmente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no ha establecido parámetros para 
la regularización de los estatutos, mediante el Oficio Circula No. 487 de fecha 19 de Abril de 2013, 
hacen referencia a la transitoria primera de la Ley, en donde se establece que los estatutos cumplirán 
con los requisitos que la Superintendencia manifieste, sin embargo hasta el momento no existen 
manifestaciones regulatorias a los estatutos de las formas de organización financieras popular y 
solidaria distintas a las Cooperativas, por lo que la Caja de Ahorros del mercado de San Roque podrá 
acoplar dichos estatutos a sus necesidades. 
                                                 
32 Tomado de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, Art. 105 
33Art. 80.- Disposiciones supletorias.- Las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 
comunales, y cajas de ahorro, en lo no previsto en este Capítulo, se regirán en lo que corresponda según su naturaleza por las 
disposiciones establecidas en el Título II de la presente Ley; con excepción de la intervención que será solo para las 






4.2.2. LEGALIZACIÒN DE CAJA DE AHORRO 
 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no ha establecido parámetros regulatorios 
específicos, por lo que actualmente existe una incertidumbre sobre el control, la regulación y la 
legalización de las Cajas de Ahorro, que serán objeto de otro estudio investigativo. 
 
Según las entrevistas con  los funcionarios de la misma se llegó a determinar que existe un vacío legal 
sobre la creación de personería jurídica sobre una caja de ahorro, sin embargo a continuación se 
establece una herramienta esencial para que comience a realizar actividades una Caja de Ahorros, el 
cuál es el Estatuto, así también se analizará la viabilidad legal de la conformación de las Cajas de 
Ahorro. 
 
La LOEPyS en su Art. 9 establece el procedimiento para la obtención de personería jurídica sobre la 
Caja de Ahorros: “Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria se 
constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que contemplará el 
Reglamento de la presente Ley. 
La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del Superintendente que se inscribirá 
en el Registro Público respectivo. 
 
Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su nombre y no a nombre 
de sus socios. (…)”, entendiendo así que es necesario que exista un acto administrativo de aprobación 
de las Cajas de ahorro por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sin embargo 
hasta la fecha no existe tales cumplimientos por parte de las Cajas de Ahorro que se crean y tampoco 
existe tal control de cumplimiento por parte de la Autoridad correspondiente. 
 
Conforme a las necesidades que se han creado en la población ecuatoriana, cada una de las entidades 
que se han dedicado a apoyar la conformación de las Cajas de Ahorro, mantienen una metodología de 
creación, ejecución y funcionamiento, es así que la metodología utilizada por el Consejo Provincial de 
Pichincha es la de elaborar un Acta de Constitución de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito, en donde 






La Superintendencia no mantiene un control sobre la creación de las Cajas de Ahorros
34
, por lo que no 
existe un procedimiento exacto para la regularización de las mismas, frente a tal situación se ha 
analizado la mejor manera de legalizar una Caja de Ahorros la cual consiste en que la Directiva 
Provisional elabore una Escritura Pública de Constitución de la Caja de Ahorros, conforme a los 
mandatos del Acta de Constitución, posteriormente se pondrá en conocimiento de la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria el nacimiento de la Caja a fin de que dicha entidad emita una 
resolución aprobando la conformación de la misma y más adelante se continuarán con las gestiones 
necesarias a fin de consolidar la personería jurídica obteniendo una Patente y un Registro Único de 
Contribuyentes. 
 
La Caja de Ahorros no es considerada como una persona de derecho mercantil, por lo que no habrá la 
necesidad de inscribirla en la Superintendencia de Compañías y tampoco en el Registro Mercantil de 
Quito, no obstante será necesario protocolizar ante un notario la resolución aprobatoria de la 




4.2.3. ESTABLECIMIENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
La Caja de Ahorros deberá tener bien establecida una organización interna, conforme a las necesidades 
y a las responsabilidades que manejará cada una de las dignidades. 
 
La LOEPyS en cuanto a la organización interna establece: Art. 16.- Estructura interna.- 
Las organizaciones del Sector Comunitario adoptarán, la denominación, el sistema de gobierno, control 
interno y representación que mejor convenga a sus costumbres, prácticas y necesidades, garantizando 
su modelo de desarrollo económico endógeno desde su propia conceptualización y visión. 
 
Tanto los deberes y responsabilidades de cada una de las dignidades deberá estar expresamente 
detallado en el Estatuto de la Caja de Ahorros (ver anexo 5), por lo que la Directiva Provisional tendrá 
la obligación de llamar a una Reunión Extraordinaria de socios a fin de conformar los consejos y las 
dignidades correspondientes, sin embargo conforme a las necesidades reales de la Caja de Ahorros se 
                                                 




podrá hacer omisión a los mandatos del Estatuto, conforme la disposición transitoria tercera del anexo 
5, a fin de buscar la mejor manera de administrar la Caja apegado a lo establecido en la ley. 
 
El éxito de la administración de la Caja de Ahorros será el de buscar personas decididas al cambio 
mediante su apoyo solidario sin la espera de una retribución mayor, con el fin de que todos los 
comerciantes del Mercado de San Roque puedan depositar su entera confianza en dichas personas. 
 
La organización interna de la Caja permitirá tener una eficiente Administración que cumpla con las 
expectativas deseadas, en el Gráfico No. 17 se observa un organigrama sobre el cual la Administración 
de la Caja de Ahorros deberá tomar decisiones. 
 
Gráfico No. 17 
 




















El Organigrama Estructural es básico ya que lo que busca la Caja de Ahorro esiniciar un 
emprendimiento micro financiero sin tanto tecnicismo y que sea de fácil manejo para los socios que se 






La Asamblea General de Socios se encontrará conformada por todos los socios aportantes de la caja de 
ahorros, que tendrán un voto de manera igualitaria de manera independiente al valor de sus 
aportaciones. Conforme a lo descrito en el Estatuto de la Caja de Ahorros (ver anexo 5) tanto la 
Asamblea General, los Consejos, el presidente, la secretaria y los Comités Especiales  tendrán derechos 
y deberes que deberán cumplir, sin embargo para el cargo de Director y Secretaria es imprescindible 
identificar las funciones, responsabilidades y competencias que deberán cumplir estos funcionarios, por 
lo que a continuación se elabora un modelo de ficha para el cargo de Director y para el cargo de 
Secretaria, conforme a las actividades que desarrollarán el nivel de gestión que tendrá la Caja de 






CUADRO DE PERFIL Y FUNCIONES 
CUADRO No. 10 
I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del Cargo: Director 
Nivel Funcional:  Jefe 
 
Jefe Inmediato: Asamblea General 
II. RESUMEN DEL CARGO   
Ejercer la Representación Judicial y Extrajudicial de la Caja de Ahorros 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  de conformidad con la Ley, su 
Reglamento y el presente Estatuto social 
2.Proponer al Consejo de Administración las políticas, Reglamentos y procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la Caja 
de Ahorros 
3. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la Caja de Ahorros e informar mensualmente al Consejo de 
Administración 
4. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de trabajadores, cuya designación o remoción no corresponda a otros 
organismos de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  y de acuerdo con las políticas que fije el Consejo de Administración 
5. Diseñar y administrar la política salarial de la Caja de Ahorros, en base a la disponibilidad financiera 
6. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación 
7. Informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de Administración 
8. Suscribir los cheques de la Caja de Ahorros, individual o conjuntamente con el Director, conforme lo determine el Reglamento Interno 
9. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y económica de la Caja de Ahorros 
IV. PERFIL REQUERIDO 
Educación De preferencia con estudios superiores, en el caso de no ser socio el Director 
deberá acreditar estudios superiores en economía, administración o afines 
Experiencia Laboral 
Contar con experiencia de mínimo 5 años en posiciones similares, en el caso de 




toma de decisiones y 
comunicación efectiva 
Laboral 
Conocimiento del cargo, 
asistencia técnica a 
trabajadores y puntualidad 
Humanas 
Honesto, confiable de muy 
buena reputación 
 





CUADRO DE PERFIL Y FUNCIONES 
CUADRO No. 11 
I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del Cargo: Secretaria 
Nivel Funcional:  Operadora 
Jefe Inmediato: Director 
II. RESUMEN DEL CARGO   
Llevar los registros al día y apoyar en las gestiones de la Dirección 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
1. Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes 
2.Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos institucionales, previa autorización del 
Presidente del Consejo, Asamblea o Comisión que corresponda. 
3. Tener la correspondencia al día. 
4. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de trabajadores, cuya designación o remoción no corresponda a 
otros organismos de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  y de acuerdo con las políticas que fije el Consejo de 
Administración 
5. Firmar junto con el Director los documentos y correspondencia que por su naturaleza requieran de la intervención de dicho 
funcionario 
6. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación 
7. Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales y aportes 
8. Captar recursos e informar al Director para las respectivas gestiones 
9. Ayudar en la recopilación de la información contable, conforme los mandatos del contador externo 
IV. PERFIL REQUERIDO 
Educación 
De preferencia con estudios superiores, en el caso de no ser socio la 
secretaria deberá acreditar estudios en secretariado, contabilidad o 
afines 
Experiencia Laboral 

























Los formatos también pueden ser acoplados para la elección de miembros del Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia y Comités Especiales, a pesar que los cargos para las 
dignidades de Director, Miembros del Consejo y Comisiones especiales serán en un inicio Ad-
Honorem, es decir que percibirán ingreso alguno por su labor, hasta que la política salarial de la Caja 
de Ahorros sea analizada a futuro. 
 
CUADRO DE PERFIL Y FUNCIONES 
CUADRO No. 12 
I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del Cargo: Miembro del Consejo de Administración 
Nivel Funcional:  Controlador 
Jefe Inmediato: Asamblea General de Socios 
II. RESUMEN DEL CARGO   
Llevar a cabo los procesos de administración de la Caja de Ahorros 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
1. Cumplir y hacer cumplir los mandatos legales 
2.Planificar y evaluar el funcionamiento de la Caja de Ahorros 
3. Dictar los reglamentos internos de administración 
4. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingresos de socios 
5. Aprobar los planes presentados por la Directiva 
6. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Director 
IV. PERFIL REQUERIDO 
Educación No aplica niveles de educación 
Experiencia Laboral Contar con experiencia de mínimo 1 año en posiciones similares 
Competencias 
Administrativas 
Muy buena organización, toma de decisiones 
y comunicación efectiva 
Humanas Honesto, confiable de muy buena reputación 
 






CUADRO DE PERFIL Y FUNCIONES 
CUADRO No. 13 
I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del Cargo: Miembro del Consejo de Vigilancia 
Nivel Funcional:  Controlador 
Jefe Inmediato: Asamblea General de Socios 
II. RESUMEN DEL CARGO   
Controlar y regular los manejos financieros de la Caja de Ahorros 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
1. Cumplir y hacer cumplir los mandatos legales 
2.Vigilar que se cumplan las normas técnicas en el manejo de contabilidad 
3. Vigilar el cumplimiento de informes de auditoría, financieros y demás 
4. Ejercer funciones de auditoría interna 
5. Identificar riesgos y comunicar a la Asamblea General 
6. Realizar controles recurrentes a los manejos financieros 
IV. PERFIL REQUERIDO 
Educación No aplica niveles de educación 
Experiencia Laboral Contar con experiencia de mínimo 1 año en posiciones similares 
Competencias 
Administrativas 
Muy buena organización, toma de 
decisiones y comunicación efectiva 
Humanas 
Honesto, confiable de muy buena 
reputación 
 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
 
Como se analizó en el estudio presupuestario, la secretaria será la única persona que al inicio de 
gestiones de la Caja de Ahorros se encontrará en Relación de Dependencia, posteriormente se crearán 
políticas salariales y se contratará un mayor personal, e inclusive el Director podrá percibir un sueldo 






CUADRO DE PERFIL Y FUNCIONES 
CUADRO No. 14 
I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del Cargo: Miembro de Comisiones Especiales 
Nivel Funcional:  Ejecutor 
Jefe Inmediato: Asamblea General de Socios 
II. RESUMEN DEL CARGO   
Llevar a cobo funciones encomendadas por la Asamblea General de Socios 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
1. Cumplir las actividades solicitadas por la Asamblea General 
2.Elaborar los presupuestos para la ejecución de actividades 
3. Informar a la Directiva sobre la ejecución de actividades 
4. Buscar los precios más convenientes para la ejecución de actividades 
      
IV. PERFIL REQUERIDO 
Educación No aplica niveles de educación 
Experiencia Laboral 




Muy buena organización, toma 
de decisiones y comunicación 
efectiva 
Humanas 
Honesto, confiable de muy 
buena reputación 
 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
 
Cabe hacer mención que el fin de crear una Caja de Ahorros no es el de dar trabajo a una gran cantidad 
de personas, sino el de recaudar los aportes de los socios y posteriormente canalizarlos en 
microcréditos a aquellos socios que los necesiten. 
 
Conforme el crecimiento de la Caja de Ahorros se podrán nombrar comisiones permanentes que 
perciban una remuneración por las actividades realizadas, al igual que los miembros del Consejo de 
Administración y Vigilancia, sin embargo en los inicios de la Caja de Ahorros lo más factibles será 






4.2.4. EL FONDO SEMILLA DE COMIENZO DE ACTIVIDADES 
 
Conforme con la metodología aplicada por el Consejo Provincial de Pichincha, los créditos 
comenzarán a operar desde la realización del primer aporte de los socios fundadores, de esta manera se 
busca evidenciar una óptima utilización de los recursos monetarios. 
 
Sin embargo la Dirección Nacional de Cooperativas, departamento del Ministerio de Economía 
Popular y Solidaria (MEPyS) manifiesta que es imprescindible realizar un fondo semilla, el cual 
consiste en recolectar los aportes de los socios hasta llegar a un Fondo Disponible sobre el que se darán 
los créditos, sin embargo esta metodología es más utilizada cuando las cajas de ahorro se conforman en 
un grupo pequeño de personas, no obstante la presente propuesta se encuentra enmarcada para los 
comerciantes del Mercado de San Roque, es decir una población potencial de 2.872 comerciantes que 
según los datos recolectados en la encuesta aplicada el 86% de esa población estaría dispuesta a apoyar 
la creación de una caja de ahorro, es decir 2.470 comerciantes, por lo que se plantea que el fondo 
semilla sea el aporte de 5 USD por cada comerciante, lo que representaría un fondo semilla de 12.350 
USD, valor que será capitalizado para la constitución de la Caja de Ahorros. 
 
El Fondo semilla será el valor necesario para iniciar las actividades financieras de la Caja de Ahorros, 
que se lo considerará al momento de la Determinación de la factibilidad de la Caja de Ahorros en el  en 
el punto 4.4. del presente estudio, referente a la evaluación financiera. 
 
 
4.2.5. LA ESCALERA DE CUOTAS DE SOCIOS 
 
Conforme con la metodología manejada por la Dirección Nacional de Cooperativas, deberá existir una 
escalera de cuotas de aportación de socios, en donde exista un valor mínimo de aportación y que no 
exista un valor máximo de aportación, con el fin de que los socios que mayores ingresos puedan 
aportar con valores mayores que los socios que no tengan muchos ingresos. 
 
Así también la escalera de cuotas consiste en que los socios cada vez aporten menos según los años de 
aportación de tengan a la caja de ahorros, hasta llegar a aportar los mínimos valores que según la 
entidad nombrada es de 30 ctvs. de dólar de manera mensual, sin perder el derecho a solicitar la 





Conforme al Estudio presupuestario el valor mínimo de aportación es de 3 USD de manera mensual de 
esta manera se buscará obtener valores representativos al inicio para que en un futuro valores 
reduciéndose relativamente, es decir que al inicio el Consejo de Administración conforme lo acordado 
con cada uno de los socios deberá establecer la cuota que vayan a aportar, con el fin de que aporten 
valores mayores los socios que tengan mayores ingresos y que los socios que no cuenten con ingresos 
altos puedan a acogerse a la aportación de la cuota mínima. 
 
El capital operativo de la Caja de Ahorros irá creciendo de manera geométrica, por lo que 
necesariamente se deberá controlar los aportes de los socios, a fin de que cada vez sean menores y 
tengan los mismos beneficios, así también permitirá a la Administración de la Caja de Ahorros tener un 
crecimiento sostenido y poder colocar el capital operativo en microcréditos otorgados a los 
comerciantes del Mercado de San Roque. 
 
Los valores que se observan en el Cuadro No.15 identifican la escalera de aportaciones en socios que 
aporten una cuota mínima de 3 USD mensual, es decir que esta escalera irá reduciendo hasta llegar a 
un aporte mínimo del 10% del valor con el que se comenzó a aportar. 
 
Esta metodología la utilizan las Cajas de Ahorro que están naciendo en la ciudad de Quito, con el fin 
de hacer que sus ingresos tengan un crecimiento constante, sin dejar de lado la posibilidad de que los 
socios quieran seguir aportando mayores valores con el fin de ahorrar. 
 
El método parte de la idea de mantener ingresos que sean manejables para la Caja de Ahorros, 
conforme su crecimiento anual con el fin de que todos los aportes de los socios se encuentren 
otorgados en créditos productivos. 
 
El incentivo de plantear la creación de una escalera de aportaciones radica en que los socios que vayan 
aportando, a lo largo del tiempo no tendrán la necesidad de realizar los mismos aportes que los socios 
que recién vayan uniéndose a la Caja de Ahorros, sin embargo cabe resaltar que este beneficio deberá 
ser analizado por la Administración de la Caja de Ahorros y los demás estamentos de poder, a fin de 








Escalera de Aportaciones de Socios 







3 1 100% 
2,7 2 90% 
2,4 3 80% 
2,1 4 70% 
1,8 5 60% 
1,5 6 50% 
1,2 7 40% 
0,9 8 30% 
0,6 9 20% 
0,3 10 10% 
 
Fuente: Datos obtenidos mediante entrevistas 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Cabe mencionar que esta estrategia de incentivos a las aportaciones de los socios dependerá de los 
niveles de ingreso que tenga ya Caja de Ahorros y la acogida entre los comerciantes, de esta manera 
esta estrategia se la podrá utilizar a largo plazo, es decir cuando la operatividad de la Caja se encuentre 
estable y puedan crearse beneficios para los socios. 
 
 
4.3. ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS 
 
 Cuando se haya establecido muy claramente la organización interna de la Caja de Ahorros y se haya 
elaborado el respectivo estudio para establecer la escalera de cuotas de aportaciones, el siguiente paso 
será elaborar un Plan de Negocios que será ejecutado por el Director y la elaboración podrá ser 





El Plan de Negocios debe plantearse como una opción que tendrá la Directiva para gestionar de una 





1. Proyecto y Objetivos. 
 
a. La Idea.- Se debe plantear los que se quiere crear, en el caso de la presente investigación será crear 
un sistema de posicionamiento de la Caja de Ahorros entre los comerciantes del Mercado de San 
Roque. 
 
b. ¿Por qué?- Se deberá plantear justificaciones sobre las necesidades de tener los aportes de los 
socios invertidos, cosa que no es muy difícil ya que todo recurso monetario debe estar invertido para 
que sea productivo. 
 
c. Los Promotores.- En un futuro se deberá buscar la promoción de la Caja de Ahorros para que tenga 
posicionamiento entre los Comerciantes del Mercado de San Roque. 
 
d. Misión.- Se establecerá el objetivo de la Caja de Ahorros. 
 
e. Visión.- Se establecerá el fin al cual se espera llegar en la Caja de Ahorros. 
 
f. Objetivos.-Serán planteados para que el fin esperado tenga directrices por las cuales medir las 
gestiones de la Caja de Ahorros 
 
 
2. Producto y Mercado. 
 
a. Perspectivas del sector.- Se identificará el sector sobre el que se va a desarrollar la Caja de 
Ahorros. 
 
b. Nuestro producto y servicio: visión general.- Se analizar el servicio que dará la Caja de Ahorros, y 
los que se buscar de manera general con la prestación de dicho servicio 
                                                 
35 Tomado de: http://www.plannegocios.com/plan_negocios/planes_de_negocios, partes de un plan de negocios, (fecha:6 de 





c. Puntos Fuertes y Ventajas.- Se deberá elaborar un análisis FODA con el fin de saber cuáles son 
nuestras fortalezas, desventajas, oportunidades, amenazas. 
 
d. El cliente.- Se deberá tener bien identificados a los clientes de la Caja de Ahorros 
 
e. Targets.- De manera general se elaborará una clasificación de clientes, dependiendo del nivel de 
ingresos que tengan, sin que esto deje en desigualdad a los clientes con menores ingresos. 
 
f. El Mercado Potencial.- Será el identificado según las estadísticas a nivel del mercado de San 





a. La Competencia.- Se analizará las instituciones financieras que se encuentran desarrollando 
actividades al interior de la Caja de Ahorros. 
 
b. Principales competidores.- En base a las tasas de interés de créditos se identificarán a los 
principales competidores. 
 
c. Análisis de la competencia.- Se establecerá un análisis FODA con relación a la competencia a fin 
de identificar la realidad de la Caja de Ahorros. 
 
d. Competitividad: Se especificarán los puntos más relevantes que vuelven competitiva a la Caja de 
Ahorros comparándola con las modalidades de micro financiamiento ofertadas por otras instituciones. 
 
 
4. Organización y Recursos Humanos 
 
a. Dirección de la empresa.- Conforme lo establecido en el Estatuto de la Caja de Ahorros. 
 






c. Condiciones de trabajo y remunerativas.- Se identificarán los valores remunerativos que los 
empleados percibirán, que según el crecimiento de la Caja de Ahorros deberá ser modificado, 
conforme a las posibilidades de la Caja. 
 
d. Plan de Recursos Humanos.- Conforme el crecimiento que tenga el Plan de Negocios anual deberá 
ser modificado a fin de que la estructura vaya creciendo, fomentando el trabajo en el interior de la Caja 
de Ahorros a los mismos integrantes y familiares de los socios. 
 
 
5. Aspectos legales y societarios. 
 
a. La sociedad y Sede social/operativa.- Conforme el asesor legal y la administración vayan 
planteando. 
 
b. Licencias y derechos.- Conforme el asesor legal y la administración vayan planteando. 
 
c. Obligaciones Legales.- Conforme el asesor legal y la administración vayan planteando. 
 
d. Permisos y limitaciones.- Conforme el asesor legal y la administración vayan planteando.8.  
 
 
6. Establecimiento, lanzamiento e inversiones. 
 
a. Plan de Establecimiento.- Se buscará la proyección para la obtención de un establecimiento propio 
para su funcionamiento y expansión. 
b. Plan de Lanzamiento.- Se identificarán las actividades que se realizarán al momento del 
lanzamiento de la caja de ahorros. 
 
 
9. Resultados Previstos. 
 





b. Análisis del Punto de Equilibrio.- Se identificará el valor exacto en el que no se tendrán pérdidas o 
ganancias 
 
c. Resultados a 5 años.- Se realizará una proyección sobre que lo que se espera a cinco años. 
 
d. Estudio de Factibilidad.- Se plantearán indicadores financieros que permitirán identificar las 
rentabilidades y beneficios de la Caja de Ahorros. 
 
Estos son los puntos más importantes a ser considerados al momento de la elaboración del Plan de 
Negocios, sin embargo podrá modificarse conforme las necesidades de la Administración de la Caja de 
Ahorros. 
 
El Plan de Negocios lo deberá presentar el Director al Consejo de Vigilancia para su aprobación y 
posterior debate ante la Asamblea General de Socios, no obstante se podrán agregar o modificar 
parámetros sobre el formato propuesto a fin de que la Dirección de la Caja de Ahorros se sienta 
conforme a los requerimientos del Plan. 
 
4.4. EVALUACION FINANCIERA PROYECTADA 
 
Con el fin de proporcionar herramientas financieras que permitan identificar los ingresos, egresos y los 
flujos de efectivo que tendrá la Caja de Ahorros, de una manera sencilla se elabora una proyección del 
Balance de Pérdidas y Ganancias en 5 años, tomando en cuenta los gastos generados durante cada 
ejercicio fiscal.En el cuadro No. 16 se aprecia la proyección de un Balance de Pérdidas y Ganancias en 
donde se toma en cuenta los ingresos y los egresos obtenidos del Presupuesto anual proyectado en el 
Cuadro No. 9. 
 
Los Flujos Netos de Efectivo, son los valores líquidos con los que cuenta la Caja de Ahorros al 
finalizar un ejercicio económico, en el ejercicio económico en el año 1 existe una necesidad de liquidez 
de 2.075,60 USD, valor no representativo ya que cada mes la Caja de Ahorros se fondea con las 
aportaciones de los cuenta ahorristas y como se observa, a partir del año 2 existen flujos positivos, 





Fuente: Datos obtenidos mediante entrevistas 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
No se generan gastos de venta, ya que el fin de la Caja de Ahorros no será el buscar lucrar del 
otorgamiento de los microcréditos, sino más bien será el de ayudar al desarrollo socioeconómico de los 
comerciantes del Mercado de San Roque. 
 
El Flujo de Efectivo permite identificar los indicadores financieros más comunes que permiten a una 
iniciativa de inversión medir la factibilidad que tendrá, para lo cual es necesario identificar a la Tasa de 
Descuento. 
 
En el análisis económico sobre la factibilidad financiera de la Caja de Ahorros es imprescindible 
evaluar financieramente su viabilidad. La TMAR o tasa mínima aceptable de rendimiento, también 




Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
Intereses Cobrados 5.449,19   15.234,94       25.038,55     34.826,08     45.203,82     
(-) Costos Operativos -             
(-) Gastos Administrativos 8.109,45   13.736,29       24.652,04     26.860,10     29.884,44     
Remuneraciones 5.724,78   11.651,63       22.192,37     24.358,35     26.735,72     
Depreciación 584,67       584,67             584,67           158,00           158,00           
Gastos Varios 1.200,00   1.500,00          1.875,00       2.343,75       2.990,72       
Gastos Consitución 600,00       
(-) Gastos de Venta -             
(-) Gastos Financieros -             613,37           822,89           1.044,86       
Utilidad Antes de 
Participación
(2.660,26) 1.498,65          (226,86)         7.143,09       14.274,51     
(15%) Ut. Trabajadores -             224,80             -                 1.071,46       2.141,18       
Pérdida/Utilidad Neta (2.660,26) 1.273,85          (226,86)         6.071,63       12.133,34     
Depreciación 584,67       584,67             584,67           158,00           158,00           
Flujo Neto de Efectivo (2.075,60) 1.858,52          357,81           6.229,63       12.291,34     







TMAR = inflación + tasa pasiva  
TMAR 
TASA DE DESCUENTO TMAR 
Inflación 4,16 
Tasa Pasiva 4,53 
 TMAR 8,69 
 
La tasa de inflación es el promedio de inflación durante los últimos 3 años, conforme a los Boletines 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la Tasa Pasiva es el promedio de la fluctuación de las 
tasas pasivas trimestrales establecidas por el Banco Central del Ecuador. 
 
La Tasa de Descuento comprende el valor que se dejará de percibir por la inflación y el Costo de 
Oportunidad del Dinero que para el presente estudio se ha tomado al techo máximo de la Tasa Pasiva 
para las Instituciones del Sistema Financiero Nacional, durante el periodo 2013, a fin de que la 
factibilidad tenga un enfoque optimista tomando en cuenta los riesgos necesarios, algunos 




Así también es muy importante identificar los más principales indicadores financieros, como el Valor 
Actual Neto (VAN) que es la suma de los flujos de inversión y los flujos operativos del proyecto 
traídos al momento actual, a fin identificar si el flujo del efectivo será positivo. Así también se calcula 
en el Cuadro No. 17 la Tasa Interna de Retorno (TIR) que permite identificar cuál es la tasa de 
descuento o TMAR necesaria para que el proyecto genere un VAN de cero, es decir que la factibilidad 
del proyecto se identificará conforme más se aleje la TIR de la Tasa de Descuento. 
 
  
                                                 




A continuación se proyectan los flujos de efectivo a cinco años: 
 
 
Fuente: Datos proyectados 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Como se aprecia en el Cuadro No. 17 el Valor Actual Neto (VAN) es positivo lo que financieramente 
indica que es una inversión factible, así también el tener una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 10% un 
valor tal vez bajo, pero hay que resaltar que una Caja de Ahorros, rompe el esquema de inversión 
normal, ya que se guía por los principio de solidaridad y reciprocidad, en donde el indicador más 
importante será el coadyuvar a las necesidades crediticias de los comerciantes del Mercado de San 
Roque, para obtener un desarrollo socioeconómico en general, durante los 5 años, la Caja de Ahorros 
otorgaría 4´857.699 en créditos, por lo que la proyección de crecimiento es muy buena y a futuro 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INVERSIONES
 Gastos de Constituciòn 600              
 Muebles y Enseres 790              
 Equipos de Computación 1.280          
 Gastos Varios 100              
 Total Inversión 2.770          
 Capital deOperativo de Trabajo 9.580          
INGRESOS
 Intereses Cobrados 5.449          15.235              25.039           34.826           45.204           
 (-) Costos Operativos -              
 (-) Gastos Administrativos 8.109          13.736              24.652           26.860           29.884           
 Remuneraciones 5.725          11.652              22.192           24.358           26.736           
 Depreciación 585             585                    585                 158                 158                 
 Gastos Varios 1.200          1.500                1.875              2.344              2.991              
 Gastos Consitución 600             
 (-) Gastos de Venta -              
 (-) Gastos Financieros -              613                 823                 1.045              
 Utilidad Antes de 
Participación 
(2.660)         1.499                387                 7.143              14.275           
 (15%) Ut. Trabajadores -              225                    -                  1.071              2.141              
 Pérdida/Utilidad Neta (2.660)         1.274                387                 6.072              12.133           
 Depreciación 585             585                    585                 158                 158                 
 Flujo Neto de Efectivo (12.350)       (2.076)         1.859                971                 6.230              12.291           
Ʃ Flujo Neto de Efectivo (2.076)         (217)                  2.830              7.201              18.521           
V.A. FNE (1.909,65)      (183,75)                 2.203,79            5.159,68            12.210,00          
Ʃ FLUJO DE INVERSIÓN (12.350,00)    
Ʃ FLUJO DE FNE 17.480,07      
VAN 5.130,07        
TIR 10%
Caja Solidaria de Ahorro y Crèdito "Mercado San Roque"
CUADRO No.17




deberán expandir su campo de acción ofertando microcréditos en una población distinta a la del 
Mercado “San Roque”. 
 
Como se observa la proyección de cinco años de funcionamiento de la Caja de Ahorros demuestra la 
factibilidad financiera de la creación de la misma, así también de la información otorgada por el 
Cuadro No. 17 se puede obtener el Tiempo de recuperación del flujo de inversión y establecer la 
relación costo beneficio, conforme a los siguientes cuadros: 
 
TIEMPO DE RECUPERACION: 
 
 
Fuente: Datos proyectados 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Este tiempo de recuperación, nos explica que la inversión, entendiendo como tal al Aporte Inicial para 
la conformación de la Caja de Ahorros se recuperará durante el primer trimestre del 4to año de 
actividades, cabe nuevamente mencionar que la finalidad de la Creación de una Caja de Ahorros no es 
el obtener un lucro, sino el ayudar al desarrollo socioeconómico de los comerciantes del Mercado de 







0 (12.350,00)   
1 (1.646,12)         (13.996,12)   
2 (172,16)            (14.168,28)   
3 2.244,19          (11.924,10)   
4 5.710,85          (6.213,25)     
4 1/4 3.672,17          (2.541,08)     
4 1/2 3.672,17          1.131,10       
4 3/4 3.672,17          4.803,27       
5 3.672,17          8.475,44       
Caja Solidaria de Ahorro y Crédito "Mercado San 
Roque"
CUADRO No.18





Relación Beneficio Costo  
 
Para este caso, la Relación Costo-Beneficio que se obtiene al implementar este proyecto se encuentra 
relacionando los beneficios, concepto de ingreso solo de intereses y relacionando los costos y gastos 
generados, de esta manera: 
 
 
Fuente: Datos proyectados 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
La relación de Costo Beneficio establece que por cada dólar invertido se obtendrá una rentabilidad de 
10 ctvs, un valor tal vez muy bajo financieramente, sin embargo solucionará las necesidades 
financieras de los comerciantes del mercado de “San Roque” que podrán acceder a un crédito formal 
con tasas de interés bajas. 
 
 
4.5. ETAPA POST CONSTITUTIVA 
 
La etapa post constitutiva solo busca controlar la creación de la Caja de Ahorros y su funcionamiento, 
para lo cual se establecen tres herramientas básicas para muy desarrollo económico en la Caja de 
Ahorros y para un correcto manejo de la misma. 
 
 
4.5.1. CRONOGRAMA DE CONFERENCIAS 
 
La Directiva de la Caja de Ahorros deberá encargarse de dictar charlas y conferencias tanto a los socios 
como a nuevos clientes, sobre el manejo de la Caja de Ahorros, los beneficios que otorga y los logros 
Concepto  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 
INGRESOS 5.449 15.235 25.039 34.826 45.204
 COSTOS Y GASTOS 8.109 13.736 25.265 27.683 30.929
 B/C POR AÑO 0,67         1,11                 0,99                 1,26                 1,46                 
 B/C PROMEDIO 1,10         






que vaya obteniendo, entre los cuales será el emprender nuevos tipos de microcréditos como los 
créditos conjuntos en donde un grupo de comerciantes que deciden iniciar una actividad económica se 
junta con el fin de volverse deudores solidarios, es decir que todos serán los deudores y todos iniciarán 
una nueva actividad económica. 
 
Las conferencias tendrán como fin el comunicar a los comerciantes del Mercado de San Roque sobre 
las gestiones de la Caja de Ahorro para que la cartera de socios vaya creciendo, así también según la 
planificación de la Directiva de la Caja de Ahorros las conferencias deberán ser dictadas a personas 
familiares y alrededores del Mercado de San Roque con el fin de que los microcréditos se vayan 




4.5.2. PUBLICIDAD DE LA CAJA DE AHORROS 
 
La publicidad de la Caja de Ahorros deberá estratégicamente planificar el ambiento de Marketing y de 
Ventas, no obstante la Directiva en Junta General de Socios designará una comisión especial encargada 
de planificar las acciones a seguir para el cumplimiento de los planes de Marketing y de Ventas. 
 
Se recomienda que se analicen los siguientes puntos: 
 
Plan de Marketing. 
a. DAFO 
b. Política de Producto y Servicio 
c. Política de Tasas de Interés 
d. Política de Servicio y Atención al cliente 
e. Política de Promociones y descuentos 
f. Estrategia de comunicación 
g. Estrategia de penetración en el mercado 
h. Publicidad y Promoción (medios) 





El Plan de Marketing debe ser implementado por la Directiva que en sus inicios tome la 
Administración de la Caja de Ahorros, y deberá elaborar propuestas sobre el logotipo de la Caja de 
Ahorros y elaborar una frase representativa de la misma, a fin de que se la vaya identificando no solo 
por su razón social, sino también por sus colores, su logotipo y su frase, a continuación se elabora un 





Es un formato básico que permite identificar a los colores representativos del Sector San Roque y un 
logo que identifique el crecimiento que tendrá la Caja de Ahorros de los pequeños aportes que 
realizarán los socios. 
 
La Frase debería enmarcarse en hacer referencia a los principios de solidaridad, reciprocidad y co 
ayuda para el desarrollo socioeconómico en conjunto, además que refleje la necesidad de colaborar sin 
esperar una retribución a cambio, la frase propuesta sería: 
 
“El Desarrollo está en tus manos” 
 
La Caja de Ahorros se creará con el fin de ayudar al desarrollo socioeconómico de todos los 
comerciantes del Mercado San Roque, por tanto el desarrollo dependerá de cada uno de los 
comerciantes. 
 
Plan de Ventas. 
 
a. Estrategia de Ventas 
b. Fuerza de Ventas 




d. Estimaciones de Venta 
 
Los puntos detallados anteriormente deben buscar el incrementar sus microcréditos de manera 
sostenible, es decir, que se coloquen cada vez una mayor cantidad de microcréditos pero que estos sean 
recuperables lo más pronto posible, a fin de que el capital operativo se encuentre rotando muy seguido 
y cubriendo las necesidades de todos los comerciante que los necesiten. 
 
 
4.5.3. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Una Herramienta fundamental para tener una óptima administración será la elaboración del Manual de 
Procesos y Procedimientos que tendrá como fin identificar cada una de las actividades y 
responsabilidades que deberá ejercer cada uno de los estamentos al interior de la Caja de Ahorros. 
 
Como se había comentado anteriormente, el fin de crear una propuesta viable para crear una Caja 
Solidaria  de Ahorro y Crédito es el crear herramientas de fácil usa y entendimiento para los 
estamentos de la Caja y para los socios, por lo que el Manual de Procesos y Procedimientos deberá ser 
lo más sencillo posible y deberá utilizar un lenguaje de fácil entendimiento. 
 
A fin de entregar algunos parámetros sobre los cuales se deberá elaborar el Manual de Procesos y 
Procedimientos a continuación se establece el procedimiento sobre el cual se entregará créditos y se 
tendrá control sobre los ingresos y egresos. 
 
Manejo de Ingresos.- Los ingresos para determinar el capital operativo provendrán de la captación de 
los aportes de los socios y de los intereses generados por el otorgamiento de microcréditos. Para la 
captación de los aportes de los socios será necesario que mensualmente los socios se acerquen a la 
secretaría de la Caja de Ahorros a realizar su aporte, en ese momento la secretaria entregará un 
certificado de aportación (ver anexo 6) que será el respaldo de lo aportado por el Socio. 
 
Los ingresos provenientes de los intereses cobrados se registrarán en la contabilidad de la Caja de 
Ahorros al momento que estos sean cancelados por los solicitantes de microcréditos. 
 
Cabe mencionar que los valores que recaude la Caja de Ahorros de manera diaria deberán ser 




movimientos será el Representante Legal, estos valores podrán ser custodiados por la Policía Nacional, 
la cual se encuentra en la obligación de hacerlo. Al depositar los valores en la cuenta de la Caja de 
Ahorros el Director deberá solicitar a la secretaria que ingrese los valores respectivos en la contabilidad 
de la Caja. Los valores deberán ser manejados en otra Institución Financiera hasta que la Caja de 
Ahorros mantenga una independencia de manejo financiero. 
 
Es necesario recordar que el Director deberá elaborar un informe financiero mensual que será 
entregado al Consejo de Administración y Vigilancia, el cual podrá mantener un control sobre las 
gestiones de la Dirección. 
 
Manejo de Egresos.- Los egresos que se generan al interior de la Caja de Ahorros son principalmente 
para el pago de sueldos, compra de muebles y enseres, computadora y gastos varios, los cuales deberán 
ser aprobados previamente por el Director (ver anexo 7), cabe resaltar que el requerimiento debe nacer 
de las obligaciones propias de la Caja de Ahorros, de los socios o del personal de Caja, cuando estos se 
encuentren debidamente fundamentados. 
 
Además se considerarán egresos a los microcréditos otorgados, por lo que conforme al Formato del 
Cuadro No. 15, los clientes o socios deberán llenar una forma para el otorgamiento de microcréditos, 
posterior a esto el Director evaluará la petición del crédito y llamará a una reunión a la persona que 
solicita el crédito. 
 
La secretaria será la encargada de manejar los registros contables por lo que es necesario que para 
cualquier registro de egreso exista de por medio una Hoja de Egreso aprobada por el Director, además 
que será necesario un Comprobante de Venta que sustente el egreso. 
 
A partir del tercer año de gestiones la Caja de Ahorros deberá entregar un interés por las cuotas 
aportadas a los socios, que se realizará mediante un registro contable, de igual forma los retiros que 
realicen los socios sobre sus aportaciones deberá tener una Hoja de Egreso aprobada por el Director, el 
cual girará un cheque a nombre del socio que retire sus aportaciones. 
 
Es importante mencionar que los procedimientos redactados anteriormente podrán ser modificados y se 
volverán cada vez más técnicos conforme los requerimientos que vayan naciendo en las actividades 






4.5.4. CONTROL FINANCIERO 
 
Cuando la Caja de Ahorros ya se encuentre realizando operaciones es muy importante tener un control 
financiero utilizando tablas dinámicas que nos permitan identificar algunas características de los socios 
aportantes y de los clientes a los cuales vamos a otorgar microcréditos. 
 
El manejo de una Caja de Ahorros debe ser lo más simple posible con el fin de que cualquier persona 
que se encuentre en la Administración le sea fácil tomar decisiones al momento de otorgar 
microcréditos. 
 
Las herramientas para el control financiero, contable y legal deben ser lo más sencillas posibles para 
que puedan ser de fácil acceso a personas sin preparación en las materias respectivas, ya que la Caja de 
Ahorros será conformada por personas que no justamente mantienen niveles altos de educación, por lo 
que es imprescindible que dichas herramientas utilicen un léxico muy común y que los procesos y 
procedimientos sean lo más fáciles posibles. 
 
El sistema contable que utilice debe ser lo más sencillo posible, a fin de que sus operaciones 
financieras no sean muy complejas y de fácil entendimiento para los socios y para el personal que 
laborará en ella, así se plantea que al inicio se manejen formatos de diario y de mayores en formatos 
preconfigurados en Excel para que no sean complicados de manejar y de fácil entendimiento. El 
Sistema contable lo deberá manejar la secretaria, que se asemejará más a un registro de ingresos y 
egresos en donde deberá existir una plataforma de libro diario, una plataforma de mayores y una 
plataforma para manejar un Balance de Comprobación, en donde se deberán ir registrando los 
movimientos conforme al Plan de Cuentas que se vaya creando de las necesidades de la Caja de 
Ahorros.  
 
Los ingresos se registrarán en las Plantillas creadas en Excel para el manejo de asientos diarios, 
siempre que exista de por medio un ingreso o un egreso real, cabe mencionar que la persona que actúe 
como secretaria deberá tener conocimientos contables y tributarios a fin de que no existan a futuro 
contingentes tributarios. 
 
El crecimiento que tenga la Caja de Ahorros determinará que el sistema contable deba o no migrar a un 





Las Instituciones financieras siempre mantienen segmentados a sus clientes, pero el fin de dichas 
instituciones es asegurar el retorno de sus inversiones, en tanto que en las actividades de micro 
financiamiento de la Caja de Ahorros será imprescindible tener un control para que los aportes se sigan 
haciendo de manera normal, sin que exista morosidad en las aportaciones y tampoco morosidad en los 
pagos por los microcréditos otorgados. 
 
Tal vez puede parecer que las Cajas de Ahorro tengan el mismo fin que las instituciones financieras, 
sin embargo al tomar en cuenta la flexibilidad y la solidaridad con la que se debe manejar la Caja de 
Ahorros la visión de la misma cambia de sentido. Generalmente es necesario identificar a todos los 
socios, por lo que se deberá llevar un registro de información de todos los socios. 
 
REGISTRO DE SOCIOS 
Cuadro No. 20 
No. Nombres Apellidos Dirección Teléfono Fijo Teléfono Celular 
1           
2           
3           
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
El formato que deberá seguirse puede ser el establecido en el Cuadro No. 20, no obstante la 
Administración de la Caja de Ahorros podrá solicitar la información que crea conveniente a cada uno 
de los socios, a fin de mantener un contacto con el mismo. 
 
Algunas Instituciones Financieras mantienen segmentados a los aportantes, con el fin de estimar su 
nivel de endeudamiento en base al nivel de ahorros que han tenido, pero en el otorgamiento de 
Microcréditos por parte de la Caja de Ahorros no se podrá tomar como referencia al nivel de ahorro, ya 
que se parte de la idea de que todos se encuentran en la misma posición económica y que los 
microcréditos ayudarán al desarrollo socioeconómico comunitario, es decir, que no deberá ser una 
factor principal el nivel de ahorro que tengan los socios al momento de otorgar créditos, sino se 
tomarán en cuenta otros aspectos como por ejemplo la ficha de petición de crédito. 
 
La Dirección de la Caja de Ahorros deberá llevar un registro de los socios para que sean comunicados 




socios, todos y cada uno de ellos deberá estar en las mismas situaciones para acceder a dichos 
beneficios. 
 
Siempre que se imprescindible tomar una decisión trascendental y se llame a una  Asamblea General 
Extraordinaria, la Dirección deberá propender a que ningún socio se encuentre excluido y que todos 
sean notificados y tengan conocimiento sobre el desarrollo de dichas reuniones. 
 
En el Cuadro No. 21 se establece un modelo de ficha de petición de microcrédito, en donde se 
establece el motivo por el cual se pide un préstamo, el tiempo en el cuál se lo piensa pagar, la cantidad 
solicitada y el respaldo de garantía con el cual se piensa sustentar el microcrédito. Sin embargo no 
necesariamente deberán acogerse a las garantías establecidas sino podrán nacer otro tipo de garantías 
como por ejemplo de obligación solidaria en donde un conjunto de comerciantes de manera conjunta 
solicitan un microcrédito para iniciar en una actividad económica donde intervendrán los solicitantes y 






 Ficha de Petición de Crédito 
Cuadro No. 21 
Nombre  Cliente o Socio Valor del Préstamo 







Tiempo Estimado de Pago:   
1 a 3 semanas 1 a 2 meses más de 3 meses 




Motivo del Préstamo:   








Tipo de Garantía Propuesta:   
Letra de Cambio Garantía Real Garantía Personal 






























Cheque No:    
A la Orden De:     
 
Elaborado por: Antonio Cevallos P. 
 
Otra herramienta de control financiero será el llevar un registro de los acreedores de microcréditos con 
el fin de que la cartera de microcréditos tenga un manejo correcto y no existan desfinanciamientos por 
cartera no cobrada, para lo cual si se podrá segmentar a los clientes o socios que soliciten créditos 
partiendo de la morosidad y los pagos a tiempo que realicen. 
 
Aquí finaliza el cuarto capítulo en donde se ha desarrollado la propuesta para la Creación de una Caja 




objetivo específico de la investigación, que establecía “Proponer la creación de una Caja Solidaria de 
Ahorro y Crédito entre los comerciantes del Mercado de San Roque para el autofinanciamiento de las 
actividades económicas desarrolladas por los mismos”. 
 
También se ha comprobado la factibilidad de la Creación de la Caja de Ahorro cumpliendo la última 
hipótesis específica que establecía “La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito en el Mercado de San 
Roque cubrirá las necesidades crediticias de los comerciantes”, a fin de que propender al desarrollo 







5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
El Presente capítulo tiene como finalidad llegar a determinar lo más importantes del presente estudio, 
identificando las conclusiones a las que se ha llegado con esta investigación para plantear 
recomendaciones para la ejecución de la Propuesta para la creación de la Caja Solidaria de Ahorro y 





 Como se indica en el primer capítulo, en el punto 1.1. referente a los Antecedentes del 
Problema, las tasas activas de interés que cobran las Instituciones Financieras son demasiadas 
altas, conforme el Balance Preliminar para América Latina y el Caribe presentado por la 
CEPAL, específicamente para el segmento de préstamos al sector productivo PYMES que si se 
las compara con las tasas del segmento productivo corporativo y empresarial se pone en clara 
evidencia, determinando así que existe una discriminación al sector de los microcréditos para 
PYMES, segmento en donde se encuentran los comerciantes del Mercado de San Roque, así 
las cosas estos antecedentes dieron la pauta para que sustentar el desarrollo del presente 
trabajo. 
 
 En el primer capítulo en el punto 1.2. referente a la Justificación del Problema se identifican 
las falencias legales que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria actualmente 
mantiene, en cuanto al control, creación y regulación de las actividades financieras del sector 
financiero popular y solidario, exactamente de las Cajas de ahorro ya que por existir un vacío 
legal normativo no han alcanzado un desarrollo representativo, en el Reglamento de la 
LOEPyS en su Art. 92 se establece que la constitución organización y funcionamiento de las 




motivo por el cual se pone en evidencia la falta de control y regulación por parte de la entidad 
estatal. 
 
 La Estructura Organizativa de los comerciantes del Mercado de San Roque se encuentra muy 
desarrollada, es así que actualmente existen 21 asociaciones legales (ver cuadro No. 4) 
conforme se observa en el punto 2.2 del capítulo segundo referente a las asociaciones internas, 
además de la existencia de una organización de dirigentes que son la voz de las decisiones 
tomadas por todos los comerciantes, así también la organización entre los distintos actores del 
Mercado se encuentra claramente identificada asignando a cada actor funciones específicas que 
ayudan a la organización del Mercado. 
 
 A pesar de que existen organizaciones legalizadas entre los comerciantes, debido a que siguen 
fines comunes que les permiten mantenerse unidos, no existe una organización financiera 
debido principalmente a la falta de confianza, explicado en el punto 2.6 referente a los 
problemas asociativos comunes de los comerciantes, desconfianza hacia los administradores de 
recursos monetarios además de otros problemas identificados en el capítulo II. 
 
 Existen comerciantes que no forman parte de ninguna asociación del Mercado de San Roque 
según información recolectada mediante entrevistas, que se sentirían respaldados al pertenecer 
a una organización financiera como lo es la Caja de Ahorros, ya que la creación de la Caja de 
Ahorros se volverá una organización financiera lega totalmente distinta a las distintas formas 
de organizaciones existentes en el Mercado. 
 
 El estudio socioeconómico que se practicó a los comerciantes del Mercado de San Roque 
mediante una encuesta muestral permitió identificar que la mayoría de comerciantes se 
encuentran domiciliados al Sur de Quito, conforme se observa en el gráfico No. 4 en donde se 
realiza una distribución demográfica de los comerciantes, así también existe un gran grupo de 
comerciantes que han decidido domiciliarse por los alrededores del Mercado de San Roque lo 
que los hace que se identifiquen con este sector, comerciantes que han inmigrado o que por 
ejercer sus actividades económicas se han visto en la necesidad de domiciliarse en los 
alrededores del sector y que se auto identificarán con la creación de la Caja de Ahorros, que 





 El estado civil de la mayoría de los comerciantes es el de casados, conforme la información 
obtenida en la encuesta muestral aplicada y reflejada en al Gráfico No. 5, de lo cual se 
desprende que necesariamente mantienen gastos de salud, vivienda, alimentación y educación 
para su familia que en algunos casos los ingresos de un mes no puedan sustentar estos gastos, 
es ahí en donde la Caja de Ahorros podrá intervenir para ayudar a estos comerciantes. 
 
 Los comerciantes en su mayoría mantienen un nivel de educación primaria en su gran mayoría, 
el 46% de los comerciantes solo han estudiado la primaria y el 49% de los hijos de los 
comerciantes solo estudian la secundaria, conforme la información reflejada en los gráficos 
No. 8 y 9, por lo que la Caja de Ahorros tendrá también como fin incentivar a los hijos de los 
comerciantes a que continúen sus estudios superiores por medio del otorgamiento de 
microcréditos con tasas de interés bajas. 
 
 Conforme al estudio desarrollado en el punto 3.7.3. del Capítulo III, referente a los niveles de 
ingresos de los comerciantes, se puede apreciar que la mayoría de comerciantes se encuentran 
en la posibilidad de realizar un aporte a la Caja de Ahorros, que les servirá para ser acreedores 
a un préstamos cuando lo necesiten y además mantendrán un pequeño ahorro que a futuro les 
podrá servir. 
 
 La propuesta para la creación de la Caja de Ahorros se apoya fundamentalmente en la 
motivación que tengan los comerciantes del Mercado de San Roque para la conformación de la 
misma, sin dejar de lado que el incentivo de los beneficios que brinda esta entidad financiera a 
sus socios y/o clientes al recibir microcréditos a tasas de interés muy competitivas comparadas 
con las tasas de interés del financiamiento informal. 
 
 La Caja de Ahorros no tiene un marco legal por el cual se regularice su legalización y sus 
operaciones, conforme lo explicado en el punto 4.2.2. referente a la Legalización de la Caja de 
Ahorro. 
 
 La factibilidad de la Caja de Ahorros no arroja indicadores financieros altos, no obstante la 
inversión inicial y los aportes serán recuperados y mantenidos durante la existencia de la Caja 









 Las Tasas de Interés que cobren las Cajas de Ahorro deberían estar reguladas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a fin de que exista una competencia normal 
entre las demás Instituciones Financieras, no obstante la imposición de las tasas de interés 
deberían realizarse paulatinamente hasta llegar a un pico por el cual se distinga a esta forma de 
organización financiera de las demás. 
 
 Con el fin de fomentar los vínculos de fraternidad entre los comerciantes del Mercado de San 
Roque, la Caja de Ahorros deberá planificar actividades de agrupación que motiven a los 
comerciantes a encontrarse unidos con el fin de aplicar los principios de reciprocidad y 
solidaridad. 
 
 Las campañas de promoción y captación de socios deben estar enfocadas principalmente a 
aquellos comerciantes que solo asisten los días de feria o que se encuentran realizando sus 
actividades comerciales en el entorno del Mercado de San Roque, sin dejar de lado a aquellos 
comerciantes que pertenezcan a organizaciones del Mercado. 
 
 La Caja de Ahorros deberá tener un buen trato con la Administración del Mercado de San 
Roque, con los Dirigentes de las Asociaciones del Mercado de San Roque y con todos los 
comerciantes, tratando de erradicar los problemas estudiados en el punto 2.6 del capítulo II, a 
fin de que la gestión de esta entidad financiera sea transparente, eficiente y sobre todo que 
cumpla con los principios de ser popular y solidaria. 
 
 La Campaña para impulsar el crecimiento de la Caja de Ahorros y el incremento de socios 
deberá apoyarse en que es una Institución Financiera que nacerá en San Roque y para las 
personas que viven o que desarrollan actividades económicas en San Roque, ya que alrededor 
del 62% de los comerciantes viven por los alrededores del Sector San Roque. 
 
 La Caja de Ahorros se formará con el fin de ayudar al desarrollo socioeconómico de los 




en los comerciantes como en sus hijos, otorgando becas e incentivos económicos para que 
exista un desarrollo socioeconómico. 
 
 Al momento de establecer la escalera de aportaciones la Administración de la Caja de Ahorros 
deberá establecer una escalera de aportaciones según los niveles de ingreso del socio, ya que 
existen comerciantes que perciben un ingreso mensual inferior a 50 USD pero que podrán ser 
parte de la Caja de Ahorros con una aportación mínima. 
 
 La Caja de Ahorros deberá ir modificando sus estatutos (ver anexo 5) conforme a las 
necesidades que vayan apareciendo al interior de las actividades de la misma con el fin de que 
los entes directivos vayan optimizando sus decisiones y deberes al interior de la Caja. 
 
 En los primeros años el Plan de negocios, desarrollado en el punto 4.3., no será una arista 
fundamental para el desarrollo de actividades de la Caja de Ahorros,  por la reducida actividad 
económica que ejecutará al inicio, por lo que los planes de incentivos y beneficios para socios 
deberán irse aplicando paulatinamente conforme el crecimiento que tenga la Caja de Ahorros. 
 
 Los socios que  conformen los distintos estamentos de administración y representación de la 
Caja de Ahorros deben ser personas con valores muy altos, de probidad marcada, que 
sobrepongan los principios de Solidaridad, Popularidad y Reciprocidad por encima de 
cualquier interés que se vaya en contra en estos principios, según los cuadros de perfil adjuntos 
en el punto 4.2.3. referente al Establecimiento de Organización Interna. 
 
 La tasa de interés activa para el segmento productivo PYMES es una indicador que permitirá 
establecer tasas de interés activas más bajas para el otorgamiento de créditos, sin concluir así 
que se debería mantener tasas inferiores mínimas, sino más bien el establecimiento de tasas de 
interés accesibles para los comerciantes del mercado de San Roque, conforme a los niveles de 
confianza que se tenga con el socio y/o cliente, y las garantías con las que cuente dicha 
persona. 
 
 La Metodología para la creación, el control y crecimiento de la Caja de Ahorros deberá ser 
simple y de fácil manejo para la Administración de la Cajas de Ahorros, elaborando así 
informes financieros, reportes de créditos, reportes de cartera y demás, de una manera muy 





 Todas las herramientas que se utilicen para el control y regulación de  las gestiones de la Caja 
de Ahorros deben contener conceptos de fácil entendimiento para los socios que integrarán la 
administración de la misma, como los informes financieros, registros, reportes, formularios de 
créditos, formas para socios y demás. 
 
 La garantía más recomendada que se debería utilizar en los inicios de las actividades 
financieras de la Caja de Ahorros, será la letra de cambio con el fin de poner a funcionar 
operativamente todo el capital monetario de la Caja. 
 
 La Administración de la Caja deberá elaborar herramientas que crea necesarias para un 
correcto control financiero, pero el más importante será el registro de morosidad de clientes, 
con el fin de identificar a los clientes por su cumplimiento en el pago de los microcréditos, 
exceptuando a aquellos que justifiquen su retraso que en dichos casos la Administración deberá 
estudiar el caso y reintegrar a la categoría que se merece al cliente. 
 
 El Control Financiero será una técnica imprescindible para el control del Flujo de Efectivo de 
la Caja de Ahorros, identificando los aportes de los socios, la colocación de microcréditos, la 
cartera vencida y la categoría de cliente por su morosidad, con el fin de mantener actividades 
óptimas para el desarrollo y crecimiento de la misma. 
 
 La propuesta para la creación de una Caja Solidaria de Ahorro y Crédito entre los comerciantes 
del Mercado de San Roque necesita del apoyo e incentivo de todos los actores económicos que 
intervienen en las actividades de los comerciantes, tales como dirigentes, administración del 
Mercado, comerciantes, Municipio de Quito y demás entidades encargadas de apoyar el 
desarrollo socioeconómico de este grupo de personas. 
 
 Para una correcta aplicación de esta propuesta para la Creación de una Caja Solidaria de 
Ahorro y Crédito entre los comerciantes del Mercado de San Roque sería conveniente 
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M arque c on una  X  s u res pues ta
DIAGNOSTICO SOCIOECONOM ICO DE LOS COM ERCIANTES DEL M ERCADO SAN ROQUE         
UNIVSERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – FACULTAD DE CIENCIAS ECONOM ICAS
El  pres ente d iagnos tic o s ocioec onóm ico de los  com erc iantes  del  m erc ado San Roque tiene c omo 
fina l idad obtener in form ac ión re lev ante que perm i ta identific ar la  factib i lidad de s u organizac ión 
financ iera
Edad: Genero:
Es tado Civ i l :
Oc upac ión:
M as c ul ino
Sol tero: Cas ado: Viudo: Div orc iado: Unión L ibre:
Fem enino
Lugar Res idenc ia:
¿Trabaja usted el mercado San Roque? Si: No:1
¿Conoce sobre las cajas solidarias de ahorro y crédito? Si: No:2
¿Ha solicitado crédit o pa ra fin anciar su activid ad
económica?
3 Si: No:
¿Ha solicitado financiamiento  informal? Si: No:4
¿Ha pagado un interés alto por el crédito  solicitado? Si: No:5
Cuál ha sido el valo r más alt o qu e a s olicitado e n un crédit o
para financiar su actividad económica?
Has ta 30 USD
Has ta 100 USD
6
Has ta 500 USD
¿Cuál ha sido el interés que ha tenido que pagar por el crédito solicitado 
informalmente?
7
¿Cuánto dinero invierte en su negocio a la semana?
8
¿Cuánto dinero gasta semanalmente en el desarrollo 
de su actividad?
9
¿Después de realizar su actividad económica semanalmente, le ha quedado 
alguna ganancia?
10
M as  de 500 USD
Enc ues ta 2013
Has ta 300 USD
M as  de 100 USDHas ta 5 USD
ASP EC TOS EC ONÒM IC OS:
Has ta 100 USD
M enos  de 50 USD M enos  de 100 USD Has ta  250 USD M as  de 250 USD





¿Aportaría una cuota de dinero que le permita tener un 
ahorro y utilizarlo cuando lo necesite?
17
¿Tiene confianza en que los comerciantes puede 




Blanco Negro Mestizo Indígena Otros
¿Qué nivel de estudio académico tiene?12
Primaria Secundaria
¿Cuántos hijos tiene?13
¿Cuántos hijos han cursado los niveles de educación? (detallar número) 14













¿Usted estaría dispuesto a cooperar con la creación de una 
caja solidaria de ahorro y crédito del mercado de San Roque?
Si: No:18
Gracias por su colaboración 
ASPETOS SOCIALES
Técnico Superior Otros





¿Quisiera tener charlas y capacitaciones para conocer las 



































12 de noviembre                104     42 146 
Santo domingo                 97     97 
14 de febrero 38                     38 
Central Técnico (*)               85       85 
Puerta del Sol                   17   17 
La Ecuatoriana               47       47 
1 de Mayo 130 150   48   45           373 
Independientes (**)                       0 
10 de agosto   413                   413 
12 de octubre 68                   22 90 
23 de abril     270                 270 
Nuevo Mercado San 
Roque 
92 235 127 98 5 94 5   8     664 
2 de diciembre 67         34           101 
Total comerciantes 
interior 
395 798 397 146 5 173 5 236 105 17 64 2341 
                        0 
17 de noviembre   129                   129 
4 de diciembre 82                     82 
5 de diciembre   97                   97 
5 de mayo 51                     51 
8 de marzo 59                     59 
Atiry   29                   29 
Afroecuatoriana         32             32 
Ambrosio Laso 21 31                   52 
Total comerciantes 
exterior 
213 286 0 0 32 0 0 0 0 0 0 531 
Total Comerciantes 608 1084 397 146 37 173 5 236 105 17 64 2872 
  21% 38% 14% 5% 1% 6% 0% 8% 4% 1% 2% 100% 
                21             38            14              5              1              6              0             8           4              1                2      100  
Fuente: Datos de la Administración de San Roque (2010) 
         Elaborado por: Antonio Cevallos P. 








FORMATO DE PREGUNTAS DIRIGIDAS A ACTORES VINCULANTES 
EN LA CREACION DE LA CAJA DE AHORROS DE LOS 
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6. ¿Existe algún control legal para la creación, control, regulación y ejecución de 









































PROPUESTA DE ESTATUTO DE LA CAJA SOLIDARIA DE AHORRO Y CREDITO 
“MERCADO SAN ROQUE" 
 
TÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 
 
Artículo 1.- ADECUACIÓN DE ESTATUTOS: La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “Mercado 
San Roque”, actualmente funcionando en legal y debida forma, presenta su Estatuto Social, 
sometiendo su actividad y operación a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario, y de conformidad con la regulación dictada para el efecto. 
Para los fines del presente Estatuto, las Cajas Solidarias de Ahorro y Crédito  son organizaciones 
formadas por personas naturales que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 
intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 
Superintendencia, para el otorgamiento de microcréditos a los comerciantes del Mercado de San Roque 
con sujeción a las regulaciones y a los principios de solidaridad y reciprocidad reconocidos en la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su 
Reglamento General, las Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del 
ente regulador. 
 
Artículo 2.- DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN: El domicilio principal de la Caja 
Solidaria de Ahorro y Crédito  es el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Calle Cumandá y 
Libertad, al interior del Mercado de San Roque y, cuando su actividad así lo demande, previa 
autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Caja Solidaria de Ahorro y 
Crédito  podrá abrir oficinas operativas en cualquier parte que la administración y sus socios lo 
acuerden. 
La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  será de responsabilidad limitada hasta el monto de su 





La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  será de duración ilimitada, sin embargo, podrá disolverse y 
liquidarse por las causas y el procedimiento previstos en la Ley de Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario. 
 
Artículo 3.- OBJETO SOCIAL: La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  tendrá como objeto social 
principal la realización de actividades de micro financiamiento cumpliendo los principios de 
solidaridad y reciprocidad con responsabilidad social con sus socios. 
Artículo 4.- ACTIVIDADES: La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  podrá efectuar todo acto o 
contrato lícito, tendiente al cumplimiento de su objeto social, especialmente, los siguientes: 
1. Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizada; 
2. Otorgar préstamos a sus socios; 
3. Efectuar servicios de caja y tesorería; 
4. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus propias 
oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras; 
5. Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y arrendar 
casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; 
6. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales de títulos de 
crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, 
cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e internacionales; 
7. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior; 
8. Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 
Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera 
complementaria en el sistema financiero internacional; 
9. Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; 
10. Desarrollar eventos, programas, charlas, campañas y demás eventos que las mayorías de los socios 
hayan aprobado; 
Adicionalmente, podrá efectuar las actividades complementarias que le fueren autorizadas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
Artículo 5.- VALORES Y PRINCIPIOS: La caja de ahorros, en el ejercicio de sus actividades, 
además de los principios constantes en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen gobierno de cooperación solidaria que 
constarán en el Reglamento Interno, cumplirá con los siguientes principios de solidaridad: 




2. Control democrático de los miembros; 
3. Participación económica de los miembros; 
4. Autonomía e independencia; 
5. Educación, formación e información; 
6. Cooperación entre entidades del sector financiero popular y solidario; 
7. Compromiso con la comunidad; 
8. Valores Cristianos: Ayuda mutua, Responsabilidad, Igualdad, Equidad, 
Solidaridad 
9. Valores Éticos: Honestidad, Transparencia, Responsabilidad Social. 
La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  no concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni aún a 
pretexto de ser directivo, fundador o benefactor, ni los discriminará por razones de género, edad, etnia, 
religión o de otra naturaleza. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SOCIOS 
Artículo 6.- SOCIOS: Son socios de la Caja de Ahorros, las personas naturales legalmente capaces y 
las personas jurídicas que cumplan con el vínculo común de ejercer actividades comerciales en el 
Mercado de San Roque, con capacidad y voluntad de ahorrar, además de los requisitos y 
procedimientos específicos de ingreso que constarán en el Reglamento Interno. 
El ingreso como socio de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  lleva implícita la aceptación voluntaria 
de las normas del presente Estatuto, y su adhesión a las disposiciones contenidas en el mismo. 
La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  podrá aperturar cuentas de ahorro y otorgar créditos únicamente 
a sus socios. 
 
Artículo 7.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS: Son obligaciones y derechos de 
los socios, además de los establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su 
Reglamento General y el Reglamento Interno, los siguientes: 
1. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, el presente Estatuto, los 
Reglamentos Internos y las disposiciones de los órganos de gobierno, dirección y administración; 
2. Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de las designaciones para cargos 
directivos y los compromisos económicos contraídos con la 
Caja de Ahorros; 
3. Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista previstos en los planes de 




4. Abstenerse de difundir rumores falsos que pongan en riesgo la integridad e imagen de la Caja 
Solidaria de Ahorro y Crédito  o de sus dirigentes; 
5. Participar en los eventos educativos, culturales, deportivos y más actos públicos que fueren 
organizados o patrocinados por la Caja de Ahorros; 
6. Adquirir los productos y utilizar los servicios que la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  brinde a sus 
socios dentro del cumplimiento de su objeto social; 
7. Participar en las elecciones de representantes o asambleas generales de socios, con derecho a un solo 
voto, independientemente del número y valor de certificados de aportación suscritos y pagados que 
posea; 
8. Elegir y ser elegido a las vocalías de los consejos, comités y comisiones especiales; 
9. Recibir, en igualdad de condiciones con los demás socios, los servicios y beneficios que otorgue la 
Caja de Ahorros, de conformidad con la reglamentación que se dicte para el efecto; 
10. Requerir informes sobre la gestión de la Caja de Ahorros, siempre, por intermedio de la presidencia 
y en asuntos que no comprometan la confidencialidad de las operaciones institucionales o personales 
de sus socios; 
11. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y su Reglamento; 
12. No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias propias o de terceros, o 
para realizar actividades ilícitas. 
13. Suministrar la información que la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  le requiera para el buen 
desenvolvimiento de sus relaciones con la misma; 
14. Guardar respeto y consideración a socios, dirigentes, funcionarios y trabajadores de la Caja de 
Ahorros; 
15. Participar de los resultados financieros de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  de conformidad 
con la Ley; y, 
16. Participar en todos los beneficios que los estatutos y las políticas aprobadas por la Junta General de 
Socios de manera igualitaria y solidaria entre todos los socios 
117. Presentar al Consejo de Administración proyectos e iniciativas que tiendan al mejoramiento 
institucional o de los socios. 
En caso de controversias los socios se obligan a acudir a la mediación, como mecanismo previo de 
solución de los conflictos en que fueren parte al interior de la Caja de Ahorros, sea con otros socios o 
con sus órganos directivos; este procedimiento no obsta para que los socios ejerzan su derecho de 




Artículo 8.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO: La calidad de socio de la Caja de Ahorros se 
pierde por las siguientes causas: 
1. Retiro voluntario; 
2. Exclusión; 
3. Fallecimiento; o, 
4. Pérdida de la personalidad jurídica. 
Artículo 9.- RETIRO VOLUNTARIO: El socio de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  podrá 
solicitar al Consejo de Administración, en cualquier tiempo, su retiro voluntario. En caso de falta de 
aceptación o de pronunciamiento por parte del Consejo de Administración, la solicitud de retiro 
voluntario surtirá efecto transcurridos treinta días desde su presentación. 
Artículo 10.- EXCLUSIÓN: Previa instrucción del procedimiento sancionador, iniciado por el 
Consejo de Vigilancia, que incluirá las etapas acusatoria, probatoria y de alegatos, que constarán en el 
Reglamento Interno, y sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, la exclusión será resuelta 
por la Asamblea General, mediante el voto secreto de al menos las dos terceras partes de los asistentes, 
en los siguientes casos: 
1. Incumplimiento o violación de las normas jurídicas que regulan la organización y funcionamiento de 
la Caja de Ahorros, poniendo en riesgo su solvencia, imagen o integridad social; 
2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas frente a la Caja de Ahorros; 
3. Disposición arbitraria de fondos de la entidad, determinada por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, y no justificada dentro del plazo concedido para ello; 
4. Presentación de denuncias falsas o agresión de palabra u obra en contra de los dirigentes de la Caja 
de Ahorros, por asuntos relacionados con su gestión; 
5. Realizar operaciones ficticias o dolosas que comprometan el buen nombre de la Caja de Ahorros, o 
servirse de la organización para explotar o engañar a los socios o al público; 
6. Ejercer actividades idénticas al objeto social de la Caja de Ahorros, en los términos caracterizados 
como competencia desleal en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 
General; 
7. Utilizar a la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  en provecho de terceros. 
8. Por falsedad o reticencia en los informes y documentos que la Caja de Ahorros requiera; y 
9. Por ejercer dentro de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  actos de discriminación por razones 
políticas, religiosas, de etnia o de cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o 
permanente. 
De la resolución de exclusión, el o los afectados podrán apelar ante la Superintendencia de Economía 




Imposibilidad de Mediación. Los procedimientos descritos no obstan para que los socios ejerzan su 
derecho de acudir ante la justicia ordinaria. 
Artículo 11.- LIQUIDACIÓN DE HABERES: En caso de pérdida de la calidad de socio, por 
cualquiera de las causas previstas en el presente Estatuto, la Caja de Ahorros liquidará y entregará los 
haberes que le correspondan, previa las deducciones contempladas en la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General, dentro de los 
90 días siguientes a la pérdida de dicha calidad y dentro del límite del 5% del capital social de la Caja 
de Ahorros. 
La liquidación de haberes incluirá la alícuota a que tenga derecho el socio en los bienes inmuebles 
adquiridos con aportaciones de los socios. 
Los valores que, por concepto de liquidación de haberes de ex - socios, excedieren el 5% del capital 
social, serán presupuestados como cuenta por pagar para el ejercicio económico del año siguiente. 
Artículo 12.- FALLECIMIENTO: En caso de fallecimiento de un socio, los haberes que le 
correspondan, por cualquier concepto, serán entregados a sus herederos de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Civil y cumpliendo la asignación efectuada por autoridad competente, salvo 




ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO. 
Artículo 13.- ESTRUCTURA INTERNA: El gobierno, dirección, administración y control Interno 
de la Caja de Ahorros, se ejercerán por medio de los siguientes organismos: 
1. Asamblea General de Socios o de Representantes; 
2. Consejo de Administración; 
3. Consejo de Vigilancia; 
4. Director; y, 
5. Comisiones Especiales. 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 
Artículo 14.- ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de 
la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  y sus decisiones obligan a todos los socios y demás órganos de 
la Caja de Ahorros, siempre que no sean contrarias a las normas jurídicas que rigen la organización, 




Para participar en la Asamblea General, los socios deben encontrarse al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones económicas de cualquier naturaleza, adquiridas frente a la Caja Solidaria de Ahorro y 
Crédito  o, dentro de los límites de mora permitidos por el Reglamento Interno. 
Cuando la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  supere los 200 socios, la Asamblea General se efectuará 
con Representantes elegidos en un número no menor de 30, ni mayor de 100, por votación personal, 
directa y secreta de cada uno de los socios, de conformidad con el Reglamento de Elecciones aprobado 
por la Asamblea General de Socios, que contendrá los requisitos y prohibiciones para ser elegido 
representante y el procedimiento de su elección, acorde con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General. 
Considerando que la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  supera los 200 socios, la Asamblea General 
se efectuará con 30 Representantes. 
Considerando que la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  no supera los 200 socios, la Asamblea 
General se efectuará sin Representantes. 
Artículo 15.- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES: Los representantes durarán dos años en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos en forma inmediata, por una sola vez. 
Se elegirán dos representantes suplentes por cada principal. 
Si un representante a la Asamblea General es elegido como vocal del Consejo de Administración o 
Vigilancia, perderá su condición de representante y se principalizará al respectivo suplente. 
Los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia son miembros natos de la Asamblea 
General y tendrán derecho a voz y voto, sin que puedan ejercer este último, en aquellos asuntos 
relacionados con su gestión. 
Artículo 16.- SUPLENTES: La calidad y ejercicio de la representación es indelegable. Si por razones 
debida y oportunamente justificadas, al menos, con 48 horas de anticipación y por escrito, un 
representante no pudiere asistir a una Asamblea General, se principalizará a su respectivo suplente, 
hasta la conclusión de la misma. 
Artículo 17.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA ASAMBLEA GENERAL: 
Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento 
General y las que constaren en el Reglamento Interno, la Asamblea General, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
1. Aprobar y reformar el Estatuto Social, el Reglamento Interno y el de Elecciones; 
2. Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia; 
3. Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y 





4. Nombrar auditor Interno y externo de la terna que presentará, a su consideración, el Consejo de 
Vigilancia; 
5. Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de la Dirección. El 
rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la remoción del directivo o directivos 
responsables, con el voto de más de la mitad de los integrantes de la asamblea. 
6. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, presentados por el Consejo 
de Administración; 
7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la Caja de Ahorros, o la 
contratación de bienes o servicios, cuyos montos le corresponda según el Reglamento Interno; 
8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa; 
9. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos políticos internos de la 
institución; 
10. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar los socios, 
conforme a las políticas de solidaridad y reciprocidad planteadas por la Directiva. 
11. Aprobar el Reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de representación del 
Presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán exceder, del 10% del presupuesto para gastos de 
administración de la Caja de Ahorros; 
12. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación; 
13. Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoría interna o efectuará la 
auditoría externa anual, de la terna de auditores seleccionados por el Consejo de Vigilancia de entre los 
calificados por la Superintendencia. En caso de ausencia definitiva del auditor Interno, la Asamblea 
General procederá a designar su reemplazo, dentro de treinta días de producida ésta. Los auditores 
externos serán contratados por periodos anuales; 
14. Conocer las tablas de remuneraciones y de ingresos que, por cualquier concepto, perciban El 
Presidente y los ejecutivos de la organización; 
15. Autorizar la emisión de obligaciones de libre negociación en el mercado de valores, aprobando las 
condiciones para su redención; 
16. Destinar los excedentes y utilidades, si los hubiere, del ejercicio económico conforme a lo previsto 
en la Ley y el Estatuto; y, 
17. Aprobar las cuotas extraordinarias para gastos de administración fijadas por el Consejo de 
Administración. 
Artículo 18.- CONVOCATORIA: Las convocatorias para asambleas generales, serán efectuadas por 
el Presidente, por su propia iniciativa; mandato estatutario; petición del Consejo de Vigilancia, 




convocatoria oportuna, debidamente calificada, según lo dispuesto en el Reglamento Interno, podrá 
convocarla el vicepresidente o, en su defecto, el presidente del Consejo de Vigilancia. De persistir la 
falta de convocatoria, los peticionarios podrán solicitar al Superintendente que ordene la convocatoria 
bajo advertencia de las sanciones a que hubiere lugar. 
En la convocatoria constarán por lo menos: lugar, fecha, hora y el orden del día de la Asamblea; y, los 
adjuntos que se remitan junto con la convocatoria, de ser el caso. 
Artículo 19.- CLASES Y PROCEDIMIENTO DE ASAMBLEAS: Las Asambleas Generales serán 
ordinarias, extraordinarias e informativas y su convocatoria, quórum, delegación de asistencia y 
normas de procedimiento parlamentario, se regirán por lo dispuesto por el órgano regulador. 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Artículo 20.- INTEGRACIÓN: El Consejo de Administración es el órgano de dirección de la Caja 
Solidaria de Ahorro y Crédito  y estará integrado por 9 Vocales y sus respectivos suplentes, elegidos en 
Asamblea General por votación secreta, previo cumplimiento de los requisitos que constarán en el 
Reglamento Interno de la Caja de Ahorros. 
Los Vocales durarán en sus funciones dos año(s) y podrán ser reelegidos para el mismo cargo, por una 
sola vez consecutiva; cuando concluya su segundo período no podrán ser elegidos vocales de ningún 
consejo hasta después de transcurrido un período. 
Artículo 21.- CALIFICACIÓN: El Consejo de Administración se instalará dentro de los ocho días 
posteriores a su elección para nombrar de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente y un 
Secretario, quienes lo serán también de la Asamblea General. 
Considerando el segmento en el que la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  sea ubicada, los vocales del 
Consejo iniciarán sus funciones a partir de que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
califique su idoneidad, hasta tanto, continuará en sus funciones el Consejo anterior. De no calificarse o 
posteriormente descalificarse a un directivo, se principalizará el suplente respectivo. 
Artículo 22.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno de la Caja de Ahorros, son 
atribuciones y deberes del Consejo de Administración, los siguientes: 
1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley y los valores y 
principios de solidaridad y reciprocidad; 
2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la Caja de Ahorros; 
3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo; 




5. Dictar los Reglamentos de administración y organización internos, no asignados a la Asamblea 
General; 
6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios; 
7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en el Reglamento 
Interno. La sanción con suspensión de derechos, no incluye el derecho al trabajo. La presentación del 
recurso de apelación, ante la Asamblea General, suspende la aplicación de la sanción; 
8. Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración; y comisiones o 
comités especiales y removerlos cuando inobservaren la normativa legal y reglamentaria; 
9. Nombrar al Presidente  y Presidente  subrogante y fijar su retribución económica; 
10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios obligados a rendirlas; 
11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije el 
Reglamento Interno; 
12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a conocimiento de 
la Asamblea General; 
13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración representativa o económica; 
14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Presidente; 
15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  e 
informar a la Asamblea General; 
16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Presidente; 
17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de lo dispuesto en el número 9 del 
artículo 38 del Reglamento a la Ley; 
18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la Caja de Ahorros con sus 
respectivos presupuestos; 
19. Señalar el número y valor mínimos de certificados de aportación que deban tener los socios y 
autorizar su transferencia, que sólo podrá hacerse entre socios o a favor de la Caja de Ahorros; 
20. Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias para gastos de administración u otras 
actividades, así como el monto de las multas por inasistencia injustificada a la Asamblea General; 
21. Fijar las funciones generales a las Comisiones Especiales; y 
22. Autorizar a la gerencia respecto al ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio. 
El Consejo de Administración podrá delegar su función de aprobación de ingreso de socios. 
CAPÍTULO TERCERO 
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
Artículo 23.- INTEGRACIÓN: El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de los actos y 




sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General, en votación secreta, de entre los socios que 
cumplan los requisitos previstos en el artículo 26 del presente Estatuto y acrediten formación 
académica o experiencia en áreas relacionadas con auditoría o contabilidad, según el segmento en que 
se encuentre ubicada la Caja de Ahorros. 
Los Vocales durarán en sus funciones dos años y podrán ser reelegidos para el mismo cargo, por una 
sola vez consecutiva y cuando concluya su segundo período, no podrán ser elegidos vocales de ningún 
consejo, hasta después de un período. 
Artículo 24.- CALIFICACIÓN: El Consejo de Vigilancia se instalará dentro de los ocho días 
siguientes a su elección, para nombrar, de entre sus miembros, un Presidente y un Secretario. 
Considerando el segmento en el que se encuentre ubicada la Caja de Ahorros, los vocales del Consejo 
iniciarán sus funciones a partir del momento en que la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria califique su idoneidad, hasta tanto, continuará en sus funciones el Consejo anterior. De no 
calificarse o posteriormente descalificarse a un directivo, se principalizará el suplente respectivo. 
Artículo 25.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno, son atribuciones y deberes del 
Consejo de Vigilancia, los siguientes: 
1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo; 
2. Controlar las actividades económicas de la Caja de Ahorros; 
3. Vigilar que la contabilidad de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  se ajuste a las normas técnicas 
y legales vigentes; 
4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación y ejecución, 
efectuados por la Caja de Ahorros; 
5. Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de Caja de Ahorros que no excedan de 200 
socios o 500.000 dólares de activos; 
6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente aceptadas; 
7. Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre la razonabilidad de los 
estados financieros, balance social y la gestión de la Caja de Ahorros; 
8. Proponer ante la Asamblea General, la terna para la designación de auditor Interno y externo; 
9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración y del Presidente, en 
su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la Asamblea  General, contando previamente con 
los criterios de gerencia; 
10. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los riesgos que puedan 




11. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima Asamblea General, los 
puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados directamente con el cumplimiento 
de sus funciones. 
12. Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente, dependiendo del segmento al que la Caja 
Solidaria de Ahorro y Crédito  se corresponda, y revisar la contabilidad de la Caja de Ahorros, a fin de 
verificar su veracidad y la existencia de sustentos adecuados para los asientos contables. 
13. Organizar, dirigir el proceso y resolver la selección del oficial de cumplimiento, de la terna 
preparada para el efecto; 
14. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando pretenda solicitar la remoción 
de los directivos o Presidente  y notificar con el mismo a los implicados, antes de someterlo a 
consideración de la Asamblea General. 
15. Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de sanción con exclusión, 
cuando sea requerido por el Consejo de Administración, aplicando lo dispuesto en el Reglamento 
Interno; 
16. Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente fundamentadas, sobre violación a sus 
derechos por parte de Directivos o Administradores de la Caja de Ahorros; y, formular las 
observaciones pertinentes en cada caso; 
17. Solicitar al Consejo de Administración, con fundamento, la aplicación de sanciones a los socios 
cuando hayan incumplido los deberes establecidos en la Ley, el Estatuto y Reglamentos; y, velar 
porque se ajuste al procedimiento establecido para el efecto. 
Sin perjuicio de las observaciones que pueda formular el Consejo de Vigilancia, el Consejo de 
Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su responsabilidad, no obstante lo cual, esta 
decisión deberá ser, obligatoriamente, puesta en conocimiento de la siguiente Asamblea General. 
CAPÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CONSEJOS 
DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 
Artículo 26.- REQUISITOS: Para que un socio o representante, sea designado vocal de los consejos 
debe por lo menos cumplir los siguientes requisitos: 
1. Tener al menos dos años como socio en la Caja de Ahorros; 
2. Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus funciones, antes de su posesión; 
3. Estar al día en sus obligaciones económicas con la Caja de Ahorros; 
4. Acreditar la formación académica necesaria, cuando el segmento en que la Caja de Ahorros sea 
ubicada así lo demande; 




6. No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni 
relación conyugal o unión de hecho con otro de los vocales ni con el Presidente; 
7. No haber sido sancionado durante los dos años anteriores a la nominación con suspensión de 
derechos; y, 
8. No haber sido excluido de otra Caja de Ahorros. 
El período de duración de los vocales de los consejos, regirá a partir del registro del nombramiento en 
la Superintendencia, hasta tanto, continuarán en funciones, los vocales cuyo período haya fenecido. 
En la medida de lo posible, los consejos respetarán la equidad de género en su conformación. 
Artículo 27.- SESIONES: Los consejos sesionarán, ordinariamente, por lo menos, una vez al mes y 
extraordinariamente, cuando lo convoque su Presidente. Las convocatorias se realizarán con tres días 
de anticipación, por iniciativa del Presidente o de al menos, dos de sus miembros. 
En la convocatoria constarán el lugar, fecha y hora de la asamblea, los asuntos a tratarse; y, los 
adjuntos que se remiten con la convocatoria, del ser del caso. 
Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de más de la mitad de sus miembros, excepto en 
los casos en que tenga tres vocales, en que se requerirá unanimidad. En caso de empate, el asunto se 
someterá nuevamente a votación y de persistir el mismo, se tendrá por rechazado; los votos de los 
vocales serán a favor o en contra y no habrá abstenciones. 
De las sesiones de los consejos se levantarán actas suscritas por el Presidente y el Secretario o quienes 
actúen como tales. 
Artículo 28.- RESPONSABILIDADES: Los vocales de los Consejos son responsables por las 
decisiones tomadas con su voto, incluyendo los suplentes transitoriamente en funciones y responderán 
por violación de la Ley, su Reglamento 
General, el Estatuto o los Reglamentos Internos. Solo pueden eximirse por no haber participado en las 
reuniones en que se hayan adoptado las resoluciones o existiendo constancia de su voto en contra, en el 
acta correspondiente. 
Artículo 29.- CAUSAS DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La Asamblea General podrá remover, en cualquier 
tiempo, previo ejercicio del derecho a la defensa, a uno o varios vocales del Consejo de Administración 
o del Consejo de Vigilancia, por una de las siguientes causas: 
1. Por recomendación u observaciones debidamente fundamentadas, que consten en informes de los 
organismos de control o auditoría; 




3. Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será adoptada con el voto de más de 
la mitad de los integrantes de la Asamblea General, acorde lo dispuesto en el artículo 31 del presente 
estatuto; 
4. Por incurrir en cualquiera de las causales de exclusión, establecidas en el Estatuto; y, 
5. Por perder la calidad de socio. 
Artículo 30.- REMOCIÓN POR NEGLIGENCIA: Se presumirá negligencia de los miembros que 
injustificadamente no asistan a tres sesiones consecutivas o seis en total durante un año, perdiendo 
automáticamente su calidad y se deberá proceder, obligatoriamente, a su reemplazo. En ausencia total 
de suplentes se convocará de inmediato a Asamblea General, para elegir nuevos vocales que llenen las 
vacantes de acuerdo con el Estatuto y el Reglamento Interno. 
Artículo 31.- PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y PRESIDENTE: Para resolver la remoción de los 
miembros de los Consejos de Administración, de Vigilancia o del Presidente, por rechazo de sus 
informes, se seguirá el procedimiento previsto en el Reglamento Interno de la Caja de Ahorros. 
CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS COMISIONES ESPECIALES 
Artículo 32.- INTEGRACIÓN: Las Comisiones Especiales serán permanentes u ocasionales. Las 
designará el Consejo de Administración con tres vocales que durarán un año en sus funciones, 
pudiendo ser relegidos por una sola vez y removidos en cualquier tiempo. 
Las comisiones especiales permanentes cumplirán las funciones determinadas en el Reglamento 




Artículo 33.- ATRIBUCIONES: El Presidente del Consejo de Administración, lo será también de la 
Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  y de la Asamblea General, durará dos años en sus funciones, 
pudiendo ser relegido por una sola vez, mientras mantenga la calidad d vocal en dicho Consejo y, 
además de las atribuciones constantes en las normas jurídicas que rigen la organización y 
funcionamiento de la Caja de Ahorros, tendrá las siguientes: 
1. Convocar, presidir y orientar las discusiones en las Asambleas Generales y en las reuniones del 
Consejo de Administración; 
2. Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General; 




4. Suscribir los cheques conjuntamente con El Presidente, siempre y cuando el Reglamento Interno así 
lo determine; 
5. Suscribir conjuntamente con El Presidente los contratos, escrituras públicas y otros documentos 
legales relacionados con la actividad de la Caja de Ahorros. 
6. Vigilar por el fiel cumplimiento de la Ley, Reglamento y del presente Estatuto y hacer que se 
cumplan las decisiones tomadas por la Asamblea General. 
7. Agilitar conjuntamente con El Presidente las inversiones de fondos aprobados por el Consejo de 
Administración. 
8. Realizar otras funciones que no estén estipuladas a la Asamblea General. 
9. Elaborar el Orden del día de las Asambleas y sesiones del Consejo de Administración; 
10. Promover la interrelación y correcta información sobre la marcha de la institución entre los 
organismos de gobierno, administración y control de la Caja de Ahorros; y, 
11. Suscribir con El Presidente los certificados de aportación. 
El Vicepresidente cumplirá las funciones que le sean encargadas por el Presidente y las delegaciones 
dispuestas por el Consejo de Administración. En caso de renuncia, ausencia, inhabilidad del Presidente 
o encargo de la Presidencia, asumirá todos los deberes y atribuciones del Presidente. 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS SECRETARIOS 
Artículo 34.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Los Secretarios de los 
Consejos y Comisiones serán elegidos obligatoriamente de entre los vocales de dichos organismos, con 
excepción del secretario del Consejo de Administración, quien será o no socio, pudiendo actuar 
también como Secretario de la Caja de Ahorros, formando parte de la nómina de sus empleados. 
Además de las funciones y responsabilidades propias de la naturaleza de su cargo, los Secretarios 
tendrán las siguientes: 
1. Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes; 
2. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos institucionales, 
previa autorización del Presidente del Consejo o Comisión que corresponda; 
3. Tener la correspondencia al día; 
4. Llevar un registro de resoluciones, de la Asamblea General y de los Consejos de Administración, 
Vigilancia o Comisiones, según corresponda; 
5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 
6. Notificar las resoluciones; 
7. Firmar junto con el Presidente los documentos y correspondencia que por su naturaleza requieran de 




Además de las atribuciones y deberes señalados, el Secretario del Consejo de Administración y de la 
Asamblea General, tendrá las siguientes: 
1. Registrar la asistencia a sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración; 
2. Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales; 
3. Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea General o el Consejo de 
Administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley, su Reglamento, el presente Estatuto o 
su Reglamento Interno; 
4. Facilitar a los vocales del Consejo de Administración y Representantes a la Asamblea General la 
información necesaria para el buen desenvolvimiento de sus funciones 
CAPÍTULO OCTAVO 
DELDIRECTOR 
Artículo 35.- REQUISITOS: Para ser designado Director  de la Caja de Ahorros, el postulante deberá 
acreditar experiencia en gestión administrativa preferentemente acorde con el objeto social de la Caja 
Solidaria de Ahorro y Crédito u otra formación referente al manejo de Instituciones del Sistema 
Financiero Popular y Solidario  y capacitación en economía social y solidaria y cooperativismo, 
además de las condiciones previstas en el Reglamento Interno. 
El Director deberá rendir caución previo al registro de su nombramiento. Cuando así lo amerite el 
segmento en que sea ubicada la Caja de Ahorros, deberá cumplir los requisitos previstos en el 
Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario y en las regulaciones que se dictaren para el efecto. 
El Director, sea o no socio de la Caja de Ahorros, es el representante legal de la misma, su mandatario 
y administrador general. Será contratado bajo el Código Civil, sin sujeción a plazo, debiendo ser 
afiliado al Seguro Social, sin que ello implique relación laboral. 
Artículo 36.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES.- Además de las previstas en la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y las que constaren en el 
Reglamento Interno, son atribuciones y responsabilidades del Director: 
1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  de 
conformidad con la Ley, su Reglamento y el presente Estatuto social; 
2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, Reglamentos y procedimientos necesarios para 
el buen funcionamiento de la Caja de Ahorros; 
3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su proforma 
presupuestaria; los dos últimos máximos hasta el treinta de noviembre del año en curso para el 




4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la Caja de Ahorros e informar 
mensualmente al Consejo de Administración; 
5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de trabajadores, cuya designación o 
remoción no corresponda a otros organismos de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito y de acuerdo 
con las políticas que fije el Consejo de Administración; 
6. Diseñar y administrar la política salarial de la Caja de Ahorros, en base a la disponibilidad 
financiera; 
7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 
8. Informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de Administración; 
9. Suscribir los cheques de la Caja de Ahorros, individual o conjuntamente con el Director, conforme 
lo determine el Reglamento Interno; cuando el Reglamento Interno disponga la suscripción individual, 
podrá delegar esta atribución a administradores de sucursales o agencias, conforme lo determine la 
normativa interna; 
10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 
11. Contraer obligaciones a nombre de la Caja de Ahorros, hasta el monto que el Reglamento o la 
Asamblea General le autorice; 
12. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de la Caja Solidaria 
de Ahorro y Crédito  o por la Superintendencia; 
13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y económica de la 
Caja de Ahorros; 
14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la Caja de Ahorros; 
15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz informativa, salvo 
que dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario; y, a las del Consejo de Vigilancia, cuando 
sea requerido; 
16. Ejecutar las políticas sobre los precios de bienes y servicios que brinde la 
Caja de Ahorros, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo de 
Administración; 
17. Velar para que los bienes y valores de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  se hallen 
adecuadamente protegidos; 
18. Dirigir las relaciones públicas de la Caja de Ahorros, especialmente con las organizaciones de 
integración representativa y económica; 
19. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio, previa aprobación del 




Artículo 37.- PROHIBICIÓN: No podrá designarse como Director  a quien tenga la calidad de 
cónyuge, conviviente en unión de hecho, o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o 





Artículo 38.- PATRIMONIO Y CAPITAL SOCIAL: El patrimonio de la Caja de Ahorros  estará 
integrado por el capital social, el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y las reservas facultativas que, a 
propuesta del Consejo de Administración, fueren aprobadas por la Asamblea General. 
El capital social de las Caja de Ahorros será variable e ilimitado, estará constituido por  las 
aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por el 
Consejo de Administración. 
Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación, nominativos y 
transferibles entre socios o a favor de la Caja de Ahorros. 
Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al cinco por ciento (5%) del capital social 
en la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  y hasta el diez por ciento (10%) en los otros grupos. 
Los certificados de aportación entregados a los socios, serán de un valor de un Dólar de los Estados 
Unidos de América cada uno; en su diseño se incluirá el nombre de la Caja de Ahorros; el número y 
fecha de registro; la autorización de funcionamiento otorgada por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria; el valor de las aportaciones representadas en los certificados; el nombre del socio 
titular de dichas aportaciones y la firma del Director. 
Artículo 39.- FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA: El Fondo Irrepartible de Reserva Legal, 
estará constituido y se incrementará anualmente con al menos el 50% de las utilidades, al menos el 
50% de excedentes y, las donaciones y legados, una vez cumplidas las obligaciones legales; y no podrá 
distribuirse entre los socios, ni incrementar sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica. 
En caso de liquidación de la Caja de Ahorros, la Asamblea General determinará la organización 
pública o privada, sin fin de lucro, que será beneficiaria del fondo y que tendrá como objeto social una 
actividad relacionada con el sector de la economía popular y solidaria. 
Artículo 40.- CONTABILIDAD Y BALANCES: La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  aplicará las 
normas contables establecidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. 
Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados por la Asamblea General y remitidos 




En los registros contables de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  se diferenciarán, de manera clara, 
los resultados financieros provenientes de las actividades propias del objeto social y los que sean 
producto de actividades complementarias, así como las utilidades y los excedentes. 
Artículo 41.- CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS: La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  
mantendrá, obligatoriamente, por un período mínimo de siete años contados a partir de la fecha de 
cierre del ejercicio, los archivos de la documentación contable que sustente los eventos económicos 
reflejados en sus estados financieros. 
La documentación sobre los antecedentes laborales de los empleados de la Caja de Ahorros se 
mantendrá en archivo durante todo el tiempo que dure la relación laboral y hasta tres años después de 




DE LA FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
Artículo 42.- FUSIÓN Y ESCISIÓN: La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  podrá fusionarse con 
otra u otras de la misma clase o escindirse en dos o más Caja de Ahorros de la misma o distinta clase, 
en cualquier tiempo, por decisión de las dos terceras partes de los socios o representantes de la 
Asamblea General convocada especialmente para ese efecto, debiendo, en los dos casos, ser aprobada 
mediante resolución emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
En la Asamblea General que resuelva la fusión, se aprobarán los estados financieros, se resolverán las 
transferencias de activos, pasivos y patrimonio, además de la distribución de los certificados de 
aportación y las compensaciones que se acordaren, sean en numerario, bienes o sustitución de pasivos. 
Artículo 43.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  se 
disolverá y liquidará, por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto de las dos terceras 
partes de los socios o representantes, en Asamblea General convocada especialmente para el efecto o 
por resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de acuerdo con las causales 






PRIMERA.- Las infracciones, el procedimiento para aplicación de sanciones y resolución de 




proceso que incluye el derecho a conocer las infracciones acusadas; a la defensa; a presentar pruebas 
de descargo y apelar ante el órgano interno correspondiente, siempre que se haya agotado la mediación 
ante un Centro debidamente calificado por la Superintendencia. 
La exclusión será susceptible de apelación ante la Superintendencia, adjuntando la copia certificada del 
Acta de Imposibilidad de Mediación, otorgada luego del proceso correspondiente, los procedimientos 
descritos no obstan para que los socios ejerzan su derecho de acudir ante la justicia ordinaria. 
SEGUNDA.- Se entienden incorporadas al presente Estatuto y formando parte del mismo, las 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario, su Reglamento General, las dictadas por el ente regulador y la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. 
TERCERA.- Los directivos, socios, administradores y empleados de la Caja de Ahorros, brindarán, 
obligatoriamente, las facilidades necesarias para la realización de inspecciones, supervisiones, 
exámenes especiales, auditorías y entregarán la información que fuere requerida por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los organismos encargados de la prevención de 
lavado de activos y financiamiento de delitos y otros organismos de control, caso contrario, las 
sanciones que pudieran imponerse a la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  serán de su responsabilidad. 
CUARTA.- El Secretario de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  será responsable, civil y 
penalmente, en los términos previstos en el artículo 178 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 




PRIMERA.- Dentro de los 60 días siguientes a la aprobación del presente Estatuto por parte de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Caja de Ahorros procederá a renovar los 
Consejos de Administración y Vigilancia, observando lo dispuesto en la Ley de la materia y el presente 
Estatuto. 
SEGUNDA.- Por tratarse de un proceso de adecuación de Estatutos general, dispuesto por la Ley, por 
esta sola ocasión, las renovaciones de los Consejos de Administración y Vigilancia se efectuarán sin la 
necesidad de renuncia de los actuales miembros que deseen proponer su candidatura y al amparo de las 
reglamentaciones internas vigentes. 
TERCERA.- La Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  aprobará sus nuevos Reglamentos Interno y de 
Elecciones en un plazo no mayor a un año, transcurrido a partir de la fecha de aprobación del presente 




CERTIFICACIÓN.- En mi calidad de Secretario de la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  de Ahorro 
y Crédito “Mercado San Roque”, CERTIFICO que el presente Estatuto, adecuado a la Ley Orgánica 
de la Economía Popular y Solidaria, fue aprobado en Asamblea General, efectuada el 25 de noviembre 
de 2013, conforme consta en el Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario. Lo certifico, 
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